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04 .0 1. 95 
I\1cxico 
El Banco de España está dispuesto a participar en la ope-
ración del Banco de Pagos Internacionales. con sede en 
Basdea (Suiza). para conceder un crédito puente al 
Gobierno mexicano hasta que se concrete la ayuda finan-
ciera Internacional que se está negociando actualmente. 
05.01.95 
lnmigracion 
Sindicatos y ONG (Organizaciones no Gubernamenta-
les) denuncian que los consulados españoles tienen blo-
queada la concesión de visados a aque'¡os inmigrantes 
que se han acogido al plan de cupos establecido por el 
Gobierno para 1995. Por ello. solicitan una reunión 
urgente con autOridades del Ministerio de Exteriores. En 
1994, gracias a este plan. unos 20.600 inmigrantes consi-
gUieron puestos de trabajO no cubiertos por españoles 
(hostelería, construcción. temporeros del campo ... ). 
06.0 l. 95 
LE 
La Comisión aprueba la concesión de una ayuda de 
61.856 millones de pesetas para la formación profeSional 
de unos 129.900 españoles durante el período 1994-
1999, a fin de mejorar el funcionamiento del mercado 
labol'al promoviendo la solidaridad y la Igualdad de las 
mUJeres. Según datos de la ComiSión, España es el país 
que más ayuda reCibirá de los fondos estructurales hasta 
1999, unos 5.2 billones de pesetas. 
08 .0 1. 95 
Argelia 
Javier Solana sostiene que España mantendrá abierta su 
representación diplomática en Argelia. pese a las amena-
zas del GI'UpO IslámiCO Armado (GIA) con+ra diplomáti-
cos occidentales. 
08.0 1. 95 
Defensa 
El Ministerio de Defensa aumenta sus gastos de protoco-
lo en un 25%. debido a las crecientes obligaciones de las 
autOridades ministeriales. espeCialmente en sus relacIo-
nes con el exterior. 
08.0 1. 95 
INTERPOI 
La policía española detuvo durante 1994 a 152 delin-
cuentes por encargo de países extranjeros. Alemania e 
Italia son los países que más peticiones han hecho en 
este sentido. Por otra parte. 28 fueron los españoles 
arrestados en el extranjero a petiCión de la sede españo-
la de Interpol. 
09 .0 1. 95 
Francia-UE-Amcrica 1 a tina 
Alaln Juppé. ministro francés de Asuntos Exteriores vIsita 
Madrid para entrevistarse con su colega Javier Solana y 
con Felipe González. La vIsita forma parte de una gira del 
ministro francés por diversas capitales europeas con 
motivo del IniCIO de la preSidenCia francesa de la UE. La 
diplomaCia española expresa su preocupación por el 
hecho de que en el programa de la preSidenCia francesa 
de la UE no aparezca ninguna mención sobre las relaCiO-
nes con América Latina. 
10.0 1. 95 
Ira" 
España restablecerá próximamente su representación 
diplomática en Bagdad. enViando a un funCionario diplo-
mátiCO con el fin de habilitar la antigua residencia del 
embajador español en Irak como sección consular. España 
retiró a su personal diplomátiCO de Irak con motivo de la 
Invasión de Kuwalt Sin llegar a romper las relaciones. 
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10.0 1. 95 
UNF5CO 
El rey Juan Carlos y el ex presidente de Estados Unidos. 
Jimmy Carter, son galardonados con el Premio de la Paz 
Félix Houphouet-Boigny, que concede anualmente la 
UNESCO (Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura), El premio, dotado 
con unos 20 millones de pesetas, se concede al rey "por 
su tarea como garante de la transición a la democracia y 
su constante tarea en la protección de las mlnOrlaS", aSI 
como por su "trabalo internacional de conCiliación", 
13.0 1. 95 
TNP-Argclia 
El Gobierno español maninesta su satisfacción por la rati-
ficac ión de la adhesión de Argelia al Tratado de No 
Proliferación Nuclear (TN P), y aprovecha la ocasión para 
reiterar la Importancia de la universalidad del TNP y de 
su prórroga indefinida e incondicional, que tendrá lugar 
en abnl-mayo de 1995, 
13.0 1.95 
Portugal 
El Consejo de Ministros nombra a Raúl Morodo, polltlCo 
centrista, nuevo embajador de España en Portugal. 
20.0 l. 95 
UF - Pc~ca 
La Comisión Europea concede una ayuda de 19.000 
millones de pesetas al sector pesquero español. a fin de 
mejorar la competitividad de la nota. Varios barcos espa-
ñoles, registrados en el Rei no Unido, podrán acogerse a 
las ayudas del Gobierno britán ico para paliar el efecto 
negativo que tendrá la apertura de las aguas anglo-irlan -
desas a los pesqueros españoles a partir de 1996. 
20.0 l. 95 
ON U - Bo~nia-HcrzcgO\ ina 
España anuncia el envIo de 136 militares para reforzar el 
contingente de cascos azules de la Agrupación 
Extremadura, en respuesta al llamamiento de la ONU de 
incrementar el número de efect ivos que vigilan el cumpli-
miento de la tregua. 
2 l. 0 1. 95 
Meditcrránco Occidcntal 
Reunión en Túnez de representantes de los mln lstenos 
de Intenor de Francia, Italia, Portugal, España, Marruecos, 
Argelia y Túnez, para coordinar la lucha contra los gru-
pos radicales Islámicos. 
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21.0 1. 95 
Oricntc ¡\kdio 
El ministro de Defensa, Jullán Garda Vargas, Inicia una gira 
por Onente MediO que le llevará a Arabia Saudl. Kuwalt y 
Qatar, con el nn de ofrecer productos militares españoles. 
2 1. 0 1.95 
III 
Se da a conocer el calendano de la presidencia española 
de la UE, que se iniciará el I de Julio y que contará con 
un presupuesto de 2.574 millones de pesetas. Las tres 
grandes citas están previstas en Palma de Mallorca, 
donde se celebrará una cumbre extraordlnana de rene-
xión sobre el futuw de la UE, Madnd. donde tendra 
lugar el Consejo Europeo, y Bal'celona, donde se cele , 
brará la ConferenCia Euromedlterránea. 
2 1. 0 1.95 
1 crr()ri~l1l() 
El embajador francés en España en la época de los GAL 
(Grupos Antiterronstas de LiberaCión). Plerre GUldon!. 
se ofrece para testlncar ante la Justicia española sobre la 
presunta relación de esta organización con el Gobierno 
de Felipe González. 
2 1.0 1. 95 
[ ran~p()rtc~ 
T ras una conversación mantenida con su homólogo fl'ancés, 
el ministro de T ra~sportes español. Josep Borrell. anrma que 
el proyecto del tren de alta velOCidad entre Barcelona y 
Narbona está paralizado al ser Innegoclables los plantea, 
mientos del Gobierno fl'ancés, Por otra parte, en la misma 
reunión, los t itulares de España, Francia, Italia, Argelia, Mal" 
ruecos y Túnez acuerdan constitUir un Grupo de Ministros 
de Transportes del Mediterráneo OCCidental. a nn de COOl'-
dinar la red común de Infraestructuras y redes de transporte. 
22.0 1.95 
¡\L1frllcc()~ 
El Gobierno marroqul suspende los contactos de alto nivel 
con el Gobierno español. aSI como la nrma de acuerdos y 
la cumbre hlspano,marroqul hasta que no se solUCione el 
caso de un inmigrante marroqui que acusó al cónsul de su 
pals en Málaga por lesiones y detención Ilegal. 
22. 0 1. 95 
P,l[cqin,l 
El ministro de Justicia e Intenor, Juan Alberto Belloch. Ini-
cia una Visita a la Autonomla Palestina, con el nn de man-
tener contactos con las autondades y entregar a la 
polida palestina vehiculos y matenal antldlsturblos y de 
comunicaciones. fruto de la coopel'aclón que desarrolla 
España con el reCién creado cuel'po poliCial. 
22.01.95 
htado~ Unido\-Asia 
ti Gobierno español anuncia que, durante la preSidenCia 
española de la UE. se llevarán a cabo diversas acciones 
encaminadas a profundizar las relaciones de la UE con 
Estados Unidos y ASia. 
22.01.95 
UF -Agricultura 
España recibirá de la UE. durante 1995, más de 851.000 
millones de pesetas en concepto de ayuda al sector agra-
no español, lo que supone más del 25% de los Ingresos 
de dicho sectOl-, 
22 .0 1.95 
RClIlo Unido-Pesca 
Los pescadores bntánlcos anuncian una movilizaCión 
contra las cuotas pesqueras acordadas por la UE para 
que España pueda pescar en zonas cercanas a Irlanda. 
24.01.95 
Rumania 
Felipe González efectúa una vIsita de 27 horas a Rumania, 
durante la cual se Inaugura el Instituto Cervantes y se fir-
man dos acuerdos, uno de protección mutua de inversio-
nes y otro de cooperación cultural. 
25.0 1.95 
rrancia-Terrorismo 
Un tnbunal de París examina la demanda de extradiCión, 
soliCitada por España, de Idola López Rlaño, dirigente de 
ET A detenida en Alx-en-Provence, Hasta el 22 de febre-
ra no se emitirá un fallo al respecto. 
26.01.95 
Gibraltar 
Se celebl'a en SeVilla una reunión entre representantes 
españoles y britániCOS con el fin de hablar sobre la erradl-
caClCin de los hechos ilíCitos que se producen en Gibraltar 
(contrabando de tabaco, de droga y blanqueo de capitales). 
30 .01.95 
M.lrruccos 
El mlnlstl-O de Asuntos Extenores, Javier Solana, revela 
que ha soliCitado a la troika de la UE que interceda ante 
Hasan 11 de Marruecos para que "estudie con generosI-
dad el cumplimiento de la sentencia del tribunal de Fez", 
que condenó a muerte a los Integristas que asesinaron a 
dos tUristas españoles en Marrakech en agosto de 1994. 
30.0 1.95 
Gibraltar 
Se produce un InCidente en aguas de la bahía de Algemas 
cuando patrulleras gibraltareñas impiden el aVituallamiento 
a un buque noruego por parte de una embarcación espa-
ñola, al Indicar que se halla en aguas jUrisdiCCionales gibral-
tareñas y que debe abandonarlas. 
31.01.95 
Argelia 
El Gobierno español expresa su consternación por el san-
griento atentado terrorista ocurrido ayer en Argel. reitera 
su condena tajante a los actos de ViolenCia que pretenden 
entorpecer la solUCión pacífica de la crisis argelina. 
31.01.95 
Guinea Ecuatorial 
PSOE, IU y PP crean una Plataforma de Apoyo a la 
Democratización de GUinea EcuatOrial. ante representan-
tes de la oposIción democrática gUlneana. También for-
man parte de la Iniciativa los Sindicatos CCOO y UGT. 
además de la ASOCiación para la Solidaridad Democrática 
con GUinea EcuatOrial. 
FEBRERO 
01.02.95 
UE 
Manuel Marín es elegido, junto al britániCO Leon Brlttan, 
vicepresidente de la Comisión Europea, 
02.02.95 
Guinea Ecuatorial 
El Gobierno de GUinea EcuatOrial califica de "iniCiativa 
hipÓcrita y desafortunada" la creación de una Plataforma de 
Apoyo a la Democratización de Guinea EcuatOrial. formada 
por varios partidos, Sindicatos y entidades españolas, 
02.02.95 
Fcderacion Rusa 
El sector turístico español anuncia que la excesiva buro-
cracia de la Embajada española en Moscú puede hacer 
peligrar la llegada de unos 100.000 turistas rusos. La len-
titud de la concesión de Visados provoca suspensiones 
de los viajes a España y se plantea la posibilidad de redu-
Cir la frecuencia de vuelos charter. 
03.02.95 
Argelia 
El Gobierno español deniega el asilo polítiCO a tres arge-
linOS, presos en la cárcel de Palma de Mallorca tras 
secuestrar un vuelo interior argelino y deSViarlo al aero-
puerto palmesano. 
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F ) r f- E ~ , , p( 
03.02.9 ') 
-\rl11aml:llto 
Amnistía Internacional. Greenpeace y Médicos sin 
Fronteras lanzan una campaña por la transparencia del 
comercio de armas. En España se Informa que "el secre-
tlsmo en el comercIo de armas es total. al ser materia 
clasificada desde 1987. y ni siquiera los parlamentarios 
tienen acceso libre a las actas de la Junta Intermlnlsterlal 
que aprueba y controla dicho comercIo". 
05.02.95 
l I 
El Ministerio de Asuntos Exteriores crea una célula para 
fomentar las candidaturas de españoles a altos cargos 
vacantes en Instituciones comunitarias en las que están 
poco representados, 
06.02.95 
1Illl1lgr .1UOIl 
La ministra de Asuntos Sociales. Cristina Alberdl. anuncia 
que presentará en el próximo Consejo de Ministros la 
creación del Foro de Inmigración Estatal. a fin de garanti-
zar la participación de las organizaciones de ayuda al 
Inmigrante en la elaboración de políticas de InmigraCión, 
06 .02 .95 
lil 
Se publica un Informe del Tribunal de Cuentas de la UE 
en el que se Critica el uso de fondos de cohesión en 
España. Se denuncia la manera de selecCión y de gestión 
de los proyectos subvencionados. así como el hecho de 
que hay proyectos subvencionados que no responden a 
los obJetiVOs generales de los Fondos. la protección del 
medio ambiente y el desarrollo de Infraestructuras tran-
seuropeas de transporte. 
07.02 .95 
Comercio 
El secretario de Estado de ComerCIO. ApolonlO RUlz 
Ligero. asegura que el proyecto de ley que regulará los 
créditos FAD (Fondos de Ayuda al Desarrollo) servirá 
para estimular la actividad exterior de las empresas espa-
ñolas. El pl-esupuesto de los FAD para 1995 es de 
80,000 millones de pesetas. 
08.02.95 
OT A;\l - \\editcrranw 
El Consejo Atlántico aprueba. por Iniciativa española. un 
documento estratégico que establece tres fases para un diá-
logo directo con cinco países mediterráneos: Egipto. 
Marruecos. Túnez, Israel y Maurltanla. La Inclusión de 
Maurltanla se debe a la Insistencia española por Incluir a 
este país. al formar parte del Magreb pese a no ser estricta-
mente mediterráneo. Quedan fuera Argelia y Libia, 
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08.02.95 
\rgdl.l 
Una empleada de la ofiCina comel-clal de la Embajada 
española en Argel soliCita en un Juzgado dE' Rarcelon~ su 
traslado a España. alegando que el riesgo que corren los 
extranJems en este país ha afectado "gl-avemente" a su 
salud. causando baja laboral en varias ocasiones La 
AdministraCión estatal le había denegado el traslado adu 
cien do que su contrato está regido por la legislación 
laboral argelina. que no prevé este tipO de traslados, 
09.02.9<; 
l I 
En un Informe de la preSidenCia española del grupo de 
renexlón sobre la reforma Institucional comunltana. se 
fijan los elementos báSICOS de la postul'a española al res 
pecto. España y el resto de paises "grandes" de la UE 
lucharán para no perder influenCia con vistas a las futuras 
ampliaCiones de la UE. En el caso de España se añade la 
problemática de que el eje de gravitación de la UE se 
desplazará al Este y al Norte. quedando relegada a una 
posIción periférica. pOI' lo que se vería afectada a la hora 
de defender cuestiones específicas como son la agricultu-
ra mediterránea. la pesca o la desertizaCión. POI' Otl'O 
lado. también se apunta que España no pel'mltllá que 
nuevas ampliaCiones disminuyan la ayuda que reCibe de 
los fondos de coheSión. 
09.02.95 
I H l (lIh.l 
Se presenta en EEUU una nueva ley de bloqueo a Cuba. 
destinada a Impedir el comerCIO con la Isla y las Inverslo 
nes extranjeras. Entre otros obJetiVOs se pretende obsta 
culizar "los esfuerzos del Goblemo español para Impllcal' 
al Fondo Monetario Internacional (FMI)" en la recons· 
truCClón de Cuba, 
10.02.9<; 
l,;1h.1I';1 OClIdl'Il(.ll 
El preSidente de la República Arabe SaharaUI Democráti-
ca. Mohamed Abdelazlz. adVierte en una entrevista al dla 
rlO El País que no hay razón pOI' la cual España debiera 
dejar de lado la cuestión saharaUI en favor de la segUridad 
en el Magreb. pues "la segundad y los Intel-eses españoles 
estarían mejor- salvaguardados teniendo I"elaclones con 
una nación saharaUI Independiente". 
10.02.9') 
l 1 
España deberá pagar una multa de I 680 millones de 
pesetas al superar en un 0.6% la cuota de prodUCCión de 
leche de vaca fijada por la UE, 
j j .02.95 
-\meric.l Ccnrr,ll 
Felipe González inicia un viaje de nueve días que le Ileva-
I'á a El Salvador, Honduras y Nicaragua, durante el cual 
~rmará una serre de programas de cooperación ~nancle­
ra que prevén la concesión de créditos por valor de 
13.000 millones de pesetas para Guatemala y 8.000 
mrllones para Honduras. 
12.02. 95 
I\.U\\ .lit 
El Departamento Público de Inversiones de Kuwalt hace 
público que este país perdió en España unos 655.000 
mi llones de pesetas en InverSiones durante la crisIs del 
Golfo. Estas declaraciones se realizan en el marco de un 
Comité de Protección del Dinero Público, encargado por 
el Parlamento kuwaltí de Investigar el escándalo de las 
InverSiones kuwaltíes en el extranjero. 
13.02.95 
fl c"ah'ldor 
Felipe González, de gira por Centroamérrca, anuncia el 
envío de más policías a El Salvador para luchar contra el 
crrmen ol'ganlzado, en cooperación con las fuerzas de 
segurrdad salvadoreñas. Durante su visita a este país tie, 
nen lugar diversos encuentros a nivel empresarial. 
13.02.95 
OTA:\ \1editerranco 
El embajador español ante la OTAN, Junto a los embaJa-
dores Italiano y francés, crrtlca fuertemente las declara-
ciones del secretarro general de la Alianza, Wllly Claes, 
referentes a que el Integrrsmo musulmán constituía el 
mayol desafío al que se enfrentaban los occidentales 
desde la caída del imperio soviético. La delegación espa, 
ñola presenta una protesta formal por las declaraciones 
de otro alto funCionario de la OTAN en las que despre, 
ciaba la contrrbuclón militar de España, Francia, Grecia y 
T urqul3 y reclamaba un mayor compromiso y la Integra-
ción en la estructura militar de los nuevos SOCIOS. 
13.02.95 
Cuba 
España acoge a 38 balseros cubanos, provenientes de los 
campamentos de Panamá, así como al disidente cubano 
Rodolfo González, portavoz del Ilegal Comité Cubano 
pro Derechos Humanos, condenado en 1992 a siete 
años de prisión por "propaganda enemiga" y cuya libera-
Ción había sido Insistentemente solicitada por España. 
14.02 .95 
Inmigración 
La ministra de Asuntos Sociales, Crrstlna Alberdl, presen-
ta en el Senado el Plan para la Integración Social de los 
Inmigrantes. Se prevé la creación de dos Instituciones, el 
Foro para la Integración (FPI) y el Observatorio 
Permanente de la Inmigración (OPI). 
14 .02. 95 
[)crccho~ Humanos 
Durante 1994 el centro de Derechos Humanos de la 
ONU en Ginebra registró 21 denunCias de españoles, la 
mayoría vascos, por torturas y malos tratos, que habrían 
tenido lugar durante la detención y los Interrogatorios. 
El Gobierno español consid era falsos estos hechos, SI 
bien reconoce que en los casos en los que se ha apre-
Ciado violenCia, ésta se ha debido a la resistenCia opues-
ta al arresto. 
14 .02.95 
Tran,portc~ 
El ministro de Obras Públicas, Josep Borrell, reconoce 
que el proyecto de unir España y Francia con el tren de 
alta velocidad vía Barcelona va a retrasarse tanto por 
parte española como por la francesa. En España se consI -
dera prioritario solucionar el problema de abasteCimien-
to de agua en el centro y sur del país y en Francia tienen 
prrondad otras líneas de alta velocidad. 
16.02. 95 
UE 
El comisano europeo de Agncultura, Franz Flschler, VISI' 
ta España para estudiar los efectos de la sequía. Las 
autoridades españolas soliCitan ayuda económica a la 
UE para paliar dichos efectos, SI bien el comisariO euro-
peo anuncia la imposibilidad de indemnizar legalmente a 
los agricultores, aunque se muestra receptivo a la POSI-
bilidad de negoclal' con el Gobierno español la conce-
sión de ayudas a la Industrra de la transformación de 
productos agranos. 
17.02. 95 
Nicaragua 
Felipe González, en la última etapa de su gira por 
Centroamérica, hace de mediador en la crrSIS entre el 
Ejecutivo y la Asamblea Legislativa de N icaragua que 
amenaza la gobernabilidad del país, y aconseja el con-
senso, poniendo como ejemplo la tranSICión democráti-
ca española. 
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17.02.95 
Pcru -L (u.ldor 
El Gobierno español hace pública su satisfacción por la 
Declaración de Paz suscrita por los Gobiernos de Perú y 
Ecuador. y confía en que esta declaraCión sirva para que las 
dos naciones logren superar. por la vía de la negociación y 
de forma definitiva, sus diferenCias, restableciendo así la 
concordia y la voluntad de cooperación que deben presidir 
las relaCiones entre naciones de la familia Iberoamencana. 
18.02.95 
Bo~nia-Hcr ll:g()\ ina 
El Gobierno español muestra su Interés por Incorporarse 
al Grupo de Contacto que media en el conflicto de 
Bosnia, cuando se haga cargo de la presidencia de la UE. 
18.02.95 
UL 
La Comisión Europea se encuentra diVidida frente a la acep-
tación o no del plan de saneamiento de Ibena. que prevé 
una ayuda estatal de 130.000 millones de pesetas. España 
deberá disipar los recelos de vanos comlsanos europeos. 
18.02.95 
Ni(ar.lgua 
Los afectados españoles por las expropiaciones realizadas 
por los sandlnistas soliCitan al presidente González que con-
dicione la ayuda española al pago de las indemnizaciones 
correspondientes por parte del actual Gobierno. 
19.02.95 
1\1 C'I. ica 
El ministro de Extenores, Javier Solana, Visita MéXICO con 
el fin de respaldar al Gobierno de este país ante la grave 
criSIS económica iniCiada en diciembre pasado. 
19.02.95 
Andorra 
Desarticulada una banda de contrabandistas que trafica-
ba con tabaco en la frontera andorrana. La banda podía 
haber introducido tabaco por valor de 45 millones de 
pesetas en lo que va de año. Andorra es, con Gallcla y 
Gibraltar, una de las pnnclpales puertas de entrada de 
tabaco ilegal en España. 
20.02.95 
fnvcr~ionc, 
El secretano de Estado de Economía, Alfredo Pastor, 
está llevando a cabo desde pnnclplos de año una sene 
de reuniones con los pnnclpales Inversores extranjeros 
para explicarles la recuperación de la economía española 
y atraer inverSiones. Estas convocatonas se realizan en 
París. Londres, Frankfurt, Munlch y Nueva York. 
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20 .02 .9) 
Uf' 
El ministro de Economía, Pedro Sol bes, aSiste al Consejo 
de Ministros de Economl'a y Finanzas de la UE (ECOFIN), 
en el que se trata sobre las repercusiones que la UISIS 
monetana internacional, causada por la criSIS mexicana. 
ha provocado en el Sistema Monetano Europeo (SME). 
así como de la lucha contra el fraude. 
20.02 .9) 
,\ Inilo 
El ministro de Extenores. Javier Solana. mantiene una 
entrevista con su homólogo mexicano. tras la cual anun-
cia que el Gobierno mexicano ha denegado una de las 
dos peticiones de extradiCión realizadas por España. El 
ministro Solana qUiere ampliar el Tratado de ExtradiCión 
con MéXICO. para InclUir los delitos de terronsmo y dlfe· 
renclarlos del actlvlsmo polítiCO. Se pretende evitar que 
MéXICO continúe Siendo un lugar de refugiO de los terro-
rIStas que huyen de España. 
22.02.95 
O~( 1 -( hc(hcni.¡ 
La OSCE envía una delegaCión de expertos en Del-echos 
Humanos a Moscú para recoger informaCión sobre la 
SituaCión en Chechenla. Entre los cinco miembros de la 
delegaCión se encuentra el juez español LUIS López 
Guerra. miembro del Tnbunal ConstitUCional. 
23.02 .9 ) 
l f 
El T nbunal de Justicia de la UE (TJUE) deroga la legisla-
ción española sobre delitos monetanos. Para sacar del 
país más de CinCO millones de pesetas. una vez estableCl 
da la libre CirculaCión de capitales, la legislaCión española 
establecía que se neceSitaba una autonzaclón previa de 
la DireCCión General de Transacciones Exteriores. 
pudiendo ser sanCionado el Infractor con una multa y 
una condena de hasta 12 años de cárcel. Segun el TJUE 
esta legislaCión Infnnge la directiva europea que lrberallza 
la CirculaCión de capitales. 
24.02.9) 
01./\ 
El prínCipe Felipe vIsita la Organización de Estados 
Amerrcanos (OEA) y se entrevista con su secretano 
general, el colombiano Césal- Gavina. La vIsita se enmal'-
ca en un recorrrdo que el prínCipe de AstuI-las está realr-
zando a vanas organizaciones internacionales que tienen 
su sede en Washington Con antenondad VISitó la sede 
del FMI y del Banco Interamencano de Desal-rollo (BID) . 
25. 02. 95 0 1. 03 .95 
Seguridad J u'>ti cia 
Greenpeace denuncia que el barco británico Paclflc 
Pintad. que transporta 14 toneladas de plutonio desde 
Francia hasta Japón. ha entrado en aguas españolas. si 
bien la Zona de Coordinación de Salvamento de 
Flnlsterre aGrma que el barco utiliza el corredor de tráG-
co marítimo de aguas Internacionales. más allá de las 200 
millas comunitarias. Según fuentes de la Zona Marítima 
del Cantábnco, un patrullero de la Armada española y un 
aVión de Defensa controlan el paso del navío. 
27.02.95 
Seguridad 
LUIS Roldán, ex director de la Guardia Civil, es capturado 
en Vlentlane (Laos) , tras 10 meses de fuga. Fuentes de 
Intenor aGrman que la detención material se ha producI-
do en Bangkok (Tadandla). Roldán se fugó de España en 
abrd del año pasado tras negarse a comparecer ante el 
Juez. acusado. entre otros cargo, de malversación de fon-
dos públicos. 
27.02 .95 
Economía 
El colapso del banco bntánlco Banngs agrava la crISis 
monetana Internacional y provoca un nuevo mínimo his-
tónco de la moneda española, aproximándose al límite 
de la banda de nuctuación dentro del Sistema Monetario 
Europeo (SME). 
28.02.95 
Gabón 
El presidente de Gabón, Omar Bongo, inicia una visita de 
trabajo a España. con el Gn de diversiGcar las relaciones 
comerciales gabonesas, muy centradas en Francia. 
Bongo tiene previsto entrevistarse con el Rey, con Felipe 
González y con responsables de la Confederación 
Española de Organizaciones Empresaria les y de la 
Camara OGclal de ComercIo. 
MARZO 
01.03 .95 
Ju~ticia 
El ministro de Intenor, Juan Alberto Belloch. comparece 
en público para esclarecer las condiciones fijadas por 
Laos para extraditar a LUIs Roldán. El Ministerio de 
Ju sticia de Laos, según Belloch, aceptó la "extradición 
administrativa" de Roldán, dado que no hay acuerdo bda-
tel-al entre los dos países. 
Un Juez federal del Estado de Flonda concede la extradi-
ción del empresario español Jaime Messía Figueroa, acusa-
do de complicidad en la desaparición en 1983 de Santiago 
Corella El Nani. Messía Figueroa huyó de España en 1987 
y fue detenido en Miami en diciembre pasado. 
O J .03.95 
UE 
La ComiSión Europea decide por unanimidad abrir expe-
diente a Iberia, al considerar que la ayuda de 130.000 
millones de pesetas a cargo de Teneo se trata de una 
ayuda pública, sólo permitida por el derecho comunitariO 
en casos restnngldos. 
01 .03 .95 
Pesca-Francia 
El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis 
Atlenza, anuncia el Inicio de conversaciones con las auto-
ridades francesas a fin de establecer unas normas de 
cohabitación que eViten confilctos en el caladero del 
golfo de Vizcaya. 
02.03. 95 
Laos 
El Gobierno de Laos niega la autenticidad de los docu-
mentos entregados a España sobre la captura de LUIs 
Roldán. En ellos se concede la "extradición administrat-
va" de Roldán para ser Juzgado por dos delitos, malver-
sación y cohecho, en vez de los seis delitos por los que 
es Investigado. La firma y el sello que aparecen en los 
documentos son falsos. España enviará los documentos 
para que sean validados diplomáticamente. 
03.03.95 
Chile 
Amnistía Internacional escribe al rey Juan Carlos, al pres-
dente. Felipe González, y al ministro de Exteriores, Javier 
Solana, para que recuerden al presidente chileno. 
Eduardo Frei, que sigue abierto el caso del asesinato en 
1976 del funcionario de la ONU, Carmelo Soria, de 
nacio nal idad chilena y española. En 1993, Mlchael 
Townley, ex agente de la chilena DireCCión de 
Int el igencia N acional (DINA). declaró que Soria fue Inte-
rroga do, torturado y asesinado en su domiCilio de 
Santiago de Chi le. 
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05 .03.95 
\1"ITUCCO" 
El pnmer mlnlstm marroquí, At¡delatlf Fllall, Inicia la pr'e-
sentaclón de su programa de Gobierno ante el 
Parlamento con la recuperación de Ceuta y Melllla como 
obJetivos pnoritarios de su Gobierno. Fllal, ha criticado 
con dureza la aprobación de los estatutos de autonomía 
de estas ciudades norteafncanas. 
06.03.95 
¡.. (01101111,1 
El Gobierno español devalúa la peseta a fin de evitar su 
salida del Sistema Monetario Eumpeo, Ayer, en reunión 
de urgencia, el Comité Monetario de la UE aceptó una 
devaluación del 7%, que por vínculos comerciales arrastr-a-
rá también al escudo portugués, España había pmpuesto 
en un principio una devaluación de la peseta del 5% y una 
revaluaclón del marco alemán también del 5%, pero la 
negativa alemana ha obligado a una depreciación mayor, 
Es la cuarta devaluación desde septiembre de 1992, 
06.03.95 
I\brrurLo~ 
El conflicto provocado por la detenCión del cónsul 
marroquí en Málaga, en diciembre pasado, mantiene blo-
queadas las relaCiones hlspano-marmquíes a alto nivel. 
06.03.95 
I .lOS 
El Gobierno de Laos confirma oficialmente que los docu-
mentos sobre la extradición de LUIS Roldán son falsos, y 
que éste nunca ha obtenido un Visado de entrada en 
Laos, al menos con su nombre auténtico, por lo que se 
duda que Roldán haya estado en este país, 
07,03 ,95 
i\1cditcrranco 
El presidente González aboga, en una reunión del 
Partido de los Socialistas Eumpeos (PSE), por una aso-
CiaCión privilegiada entre la UE y el sur del Mediterráneo, 
La nueva política de la UE respecto al Mediterráneo 
debería englobar, no sólo las relaCiones económicas y 
comerciales, s no también las re laCiones políticas, tecno-
lógicas y cu lturales, Los ejes básicos de esta nueva políti-
ca serían la democracia, el desarrollo y la cooperación, 
Además de González, participan en la reunión tres jefes 
de Gobierno, Gro Harlem Bruntland (Noruega), Ingvar 
Carlsson (Suecia) y W,m Kok (Dinamarca), 
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08 .03.95 
(,lIlllc'11lll'1l01'l.11 
El mlnl stl"o de Exterrores, Javier Solana, declara que 
España, FranCia y EEUU harán lo pOSible para que el líder 
de la oposIción gUlneana, Severo Moto, pueda cumplir 
condena en su domicilio y no en la prls lon de Black 
Beach, Moto fue condenado el día 6 de marzo a dos 
años y mediO de cárcel y a pagar 12,6 millones de pese-
tas por delitos de corrupción y calumnias al Jefe del 
Estado, El Ministerio de Extenores español ha convocado 
al embajador de GUinea Ecuatorial en Madnd para 
expresar su "gran preocupación", al tiempo que el emba-
Jador español en Malabo es reCibido por el presidente 
Oblang con el mismo fin, 
08.03.9 5 
(" hr.1 1l.1f 
El ministro principal de G,b,-altar, Joe Bossano, declara 
que el pueblo gibraltareño no aceptará ningún acuerdo 
sobre el futuro de la colonia bntánlca SI no participa de 
manera directa en las negociaciones, Bossano I"echaza el 
nivel bilateral que España y Reino Unido utilizan para tra-
tar el problema de Gibraltar, y afirma que no renuncia al 
derecho a la Independencia del Peñón, 
08,03,95 
( .1n.1da 
El Gobierno español anuncia el envío de un buque de la 
Armada española al caladero de Terranova, con el fin de 
vigi lar la actividad de los pesquems españoles que faenan 
en esa zona, amenazados por Canadá al considerar que 
España y Portugal ya han pescado la cuota de 1400 tone 
ladas fi jada por la NAFO (Organización para la Pesca del 
Atlántico Noroccldental), Según el mln lstm español de 
Agncultura, LUIS Atlenza, se han dado InstrucCiones a los 
barcos españoles de seguir faenando, puesto que la zona 
se halla más allá de las 200 millas de aguas Junsdlcclonales 
canadienses, por lo que este país no tiene nlngun del'e 
cho a detener o sancionar a los barcos españoles, 
08,03.95 
(010mhl.1 
La Embajada de España en Bogotá es asaltada POI" del In 
cuentes comunes, que se Identlficamn como miembros de 
las Fuerzas Armadas Revoluclonanas de Colombia (FARC), 
qUienes al no encontrar dinero en la sede diplomática se lle-
varon las armas reglamentarias del servicIo de vigilanCia, 
09 .03.95 
(;lIiIlL.1 Illl.llo(ul 
El presidente del pp, José María Aznar, pide al presidente de 
GUinea Ecuatonal, T eodom Oblang, que levante las penas 
impuestas a los líderes del opositor Partido del Pmgl"eso, 
09.03.95 
Chile 
Eduardo Frel. presidente de Chile, de visita oficial en 
España, se entrevista con el presidente Felipe González. 
Oc 105 resultados del encuentro se desprende la mutua 
voluntad de ahondar en las relaciones entre el Cono Sur 
americano y la UE, con el fin de alcanzar una zona de 
libre comercIo. También se habla de la resolución del 
caso de Carmelo SOrla, funcionario español de la ONU 
asesinado durante la dictadura militar. 
09.03.95 
'veneluela 
El Congreso de Diputados aprueba un conveniO, suscrito 
en octubre de 1994, entre España y Venezuela sobre la 
cJecuclón de sentenCias penales por el que 105 ciudada-
nos de un país que sean condenados en el otro podrán 
optar por cumplir condena en su país de origen. 
09.03.95 
Canadá 
La Armada de Canadá captura el barco de pesca español 
Estal, cuando faenaba en aguas Internacionales pescando 
netán negro. 
10.03 .95 
C.lIlada 
[1 ministro de Asuntos Exteriores, Javier Solana, con-
voca al embajador de Canadá en Madrid para transmi-
tirle la más enérgica protesta del Gobierno español 
pOI' el apresamiento del buque de pesca español Estal, 
llevado a cabo por las autoridades canadienses en 
aguas Internacionales fuera de las 200 millas. El 
Gobierno español conSidera que las autoridades cana-
dienses han Violado nagrantemente el Derecho inter-
nacional y que este acto ilíCito no puede amparase en 
supuestas preocupaCiones de conservación de las pes-
querías de la zona, al Violar también lo estableCido por 
la ConvenCión NAFO de la que Canadá es parte. EXige 
la liberaCión inmediata de la tripulaCión y del buque, y 
se reserva el derecho a reclamar las indemnizaciones 
pertinentes. El Gobierno español se ve forzado a 
reconSiderar sus relaCiones con Canadá, reservándose 
aquellas sanCiones que estime oportunas. 
La Embajada de Canadá, por su parte, difunde un comu-
nicado en el que explica que su país está aplicando una 
moratoria de 60 días sobre la pesca del netán negro por 
parte de los miembros de la UE. 
C-< "r t p )l I A E < .¡ ()R E ,p V ( \ 
10.03.95 
Guinea Ecuatori 'll 
Teodoro Oblang, preSidente ecuatogulneano, ha enViado 
sendas cartas a Felipe González y José María Aznar, en las 
que les pide que envíen una delegaCión al próximo congre-
so del Partido DemocrátiCO de GUinea EcuatOrial (PDGE). 
Estas InVitaCIOnes son Interpretadas como un gesto de 
voluntad de cara a solucionar la criSIS provocada por el 
encarcelamiento del líder de la oposIción Severo Moto. 
10.03 .95 
[)e~arrollo Social 
Felipe González llega a Copenhague para partiCipar en la 
Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social, organizada por 
la ONU. Según información de la Embajada española en 
Dinamarca, dieciséiS líderes han pedido tener un encuen-
tro con el presidente González. 
10.03.95 
Medio Ambiente-UE 
La organización ecologista Aedenat Informa que España 
concentra el 25% de las quejas en la UE por ocultar Infor-
mación ambiental e Incumplir la directiva europea, promul-
gada por la ComiSión hace Cinco años, sobre libertad de 
acceso a la InformaCión en materia de medio ambiente. 
11.03.95 
Terrorismo-Argelia 
La policía española detiene en la estación de Sants de 
Barcelona a un supuesto miembro de un grupo terrorista 
argelino con un arsenal. La operación se ha llevado a cabo 
en cooperación con las fuerzas de seguridad francesas. 
11 .03 .95 
Desarrollo Social 
Felipe González se compromete, en la Cumbre sobre 
Desarrollo SOCIal de Copenhague, a aumentar los recur-
sos para cooperación y a avanzar en la vía del 20.20, fór-
mula que supone que el 20% de la ayuda ofiCial para el 
desarrollo se invierta en necesidades básicas (educación, 
sanidad, pensiones sOciales .... ) y que el país receptor dedi-
que idéntiCO porcentaje de su presupuesto al mismo fin. 
12.03.95 
Canadá 
El barco español de pesca Estal llega a Saint John's 
(Terranova), donde le esperaba el embajador español en 
Canadá. El patrón del Estai fue puesto en libertad bajo 
fianza de 8.000 dólares y deberá presentarse ante el juez. 
En España, el ministro Solana anuncia que si Canadá 
mantiene su actitud España llevará el caso al Tribunal de 
La Haya y enViará otro buque de la Armada española. 
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13.03.95 
Canada 
España anuncia el Inmediato restablecimiento del visado 
para los Ciudadanos canadienses, y no descarta la ruptura 
de relaciones diplomáticas. Otras represalias adoptadas 
por el Gobierno español son la suspensión de un conve-
nio sobre aSistencia Jurídica mutua y de parte de otro 
sobre cooperación cultural. También se cancelan las visitas 
de alto nivel como la que tenía prevista realizar el subse-
cretario del Ministel-io de Industria canadiense a España. 
Por su parte, las flotas de barcos españoles y portugue-
ses que faenan en los caladeros de la NAFO permane-
cen reagrupados fuera de las 200 millas canadienses pero 
leJos de los bancos de pesca, en espera de reemprendel-
sus actiVidades o de volver a sus puertos de origen. 
14.03.95 
Canadú 
España recibe el apoyo de la UE, al establecer la 
Comisión un ultimato para que Canadá entregue el Estal, 
de lo contrario se procederá a sanCionar a este país de 
forma no concretada. Por otra parte, la flota pesquera 
española reinicia sus actividades en la zona, lo que es 
considerado por Canadá como una provocación. 
14.03.95 
UE 
El ministro de Exteriores, Javier Solana, mantiene una 
reunión en Estrasburgo con los eurodiputados españoles 
y el presidente del Parlamento Europeo, Klaus Hansch, 
con el fin de perfilar las prioridades de la presidencia 
española de la UE. que serán el crecimiento y el empleo, 
las relaciones con los países mediterráneos y de América 
Latina, la defensa europea y la ConferenCia II1terguberna-
mental de 1996. Por otra parte, España será el primer 
país europeo que ostentará simultáneamente la presI-
denCia de la UE y de la UEO, lo que será aprovechado 
para estrechar las relaciones entre ambas organizaciones. 
15.03.95 
México 
El canciller meXicano, José Angel Guma, de vIsita en 
España, declara que el acuerdo político-comercial entre 
su país y la UE no estará listo para la presidencia españo-
la de la UE, y que las negociaciones del acuerdo de 
extradición avanzan, SI bien la cooperación poliCial entre 
ambos países ha permitido prevenir actos terrorIStas. 
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15.03 .95 
Inl11igr.1cion 
El Ministerio de Asuntos Sociales anuncia que el próximo 
verano se modificará la Ley de Extl-anJe¡-[a, a fin de alal--
gar los permisos de reSidenCia de los tr-abaJadol-es II1ml -
grantes y facilitar el reagrupamiento famillal-. El nuevo 
reglamento establecerá un estatuto de reSidencia pel-ma 
nente, alargará los plazos del permiso de trabajO y regu-
lará la condiCión Jurídica del cónyuge del trabaJadol-
Inmigrante, para que no quede en situación de Indefen-
sión en caso de ruptura de la pareja. 
15.0 .1.95 
1 ra''''portc, 
El mll1lstro de Obras Públicas, Josep Bo rI-e 11 , pide al pn-
mer mll1lstro francés, Edouard Balladur, que concl-ete la 
fecha de la llegada del tren de alta velOCidad a la fmnte-
ra española. 
15.03.95 
C,l 11 ,1lL1 
El Gobierno canadiense deCide liberar el balTO español 
Estal, SI bien requisa una tercera parte de la carga del 
pesquero, valorada en 70 millones de pesetas. El 
Gobierno se feliC ita POI- la liberaCión, SI bien deja claro 
que las medidas contra Canadá siguen su curso. 
15.03.95 
~1,lITlICC()" 
El ministro Solana se entrevista en Estrasburgo con la 
comisaria europea de Pesca, Emma Bonina, sobre el con -
flicto con Canadá y sobre el temor de que se reiniCie 
pronto el contencIoso pesquero con Marr"uecos. El actual 
convenio pesquero con Rabat vence el 30 de abril y las 
negociaciones tenían que habel- empezado hoy. 
Marruecos está ejerCiendo presión al deJal- que expire el 
plazo y poder eXigir la salida de sus aguas de los barcos 
comunitariOS que faenan en ellas (el 93% son españoles). 
De esta fo,-ma espe,-a que la renegoc,aclón del acue,-do 
de pesca sea más benefic,oso para sus ,ntereses. 
15.03 .95 
ClIb..t 
El m,nlstro de Exteriores cubano, Roberto Roba,na, se 
entrevista con el mln,stro Solana y mant,ene contactos con 
empresarios españoles. Robalna confirma que su Gob,erno 
dará el plácet al futuro embajador de España en La Habana, 
Eduardo M,ralpclx, actual embaJado,- en Eg'pto 
16.03.95 17.03.95 
Canadá hancia 
Se Inician en Bruselas las negociaciones de pesca entre la 
UE y Canadá. Se discute la reducción de las cuotas de 
pesca eumpeas de un 70% a un 40%. lo que afectaría a 
España al ver reducidas sus capturas a la mitad. España 
ha mantenido contactos con representantes de algunos 
países de la NAFO para lograr su apoyo. como Rusia. 
Cuba y las repúblicas bálticas. Por otra parte. se autoriza 
la ImposICión del visado a los canadienses. 
16.03.95 
Guinea Ecuatorial 
El Gobierno de Gu inea Ecuatorial pide a España. a tra-
ves de un comunicado difundido por su Embajada en 
Madrid. que permanezca neutral en el proceso político 
de este país. Por otra parte, Pedro Elo, hiJo del tesorero 
del Pal-tldo del Progreso, solicita asilo político a las 
autOridades españolas en Lleida, tras conocer el encar-
celam iento de su padre. 
17.03.95 
Francia 
Se I'eúnen en París representantes de los Gobiernos 
francés y español y de las asociaciones pesqueras, con el 
fin de eVitar que se repitan los conflictos de 199 4 en la 
zona Noroeste y del Cantábrico. La flota pesquera fran-
cesa debe parar su actividad entre el 20 de marzo y el I 
de Junio, tal como estipula el acuerdo hispano-francés de 
pesca. Debido a la ma la tempol'ada sufrida por los pes-
queros franceses en la pesca de la anchoa, éstos han 
decidido seguir faenando, lo que provocaría enfrenta-
mientos con los pesquems españoles. 
17.03.95 
Pesca 
Los armadores españoles de buques congeladores mues-
tran su temor por que otros países Imiten la iniciativa 
canadiense de actuar por la fuerza fuera de sus aguas 
territoriales. El colectiVO potencialmente amenazado 
Incluiría los 700 barcos que actúan en el banco sahariano, 
los 80 de Maurltanla, los 55 de Senegal, los 28 de Cote 
d'lvolre, y los 25 de Angola, entre otros. Pero también 
aquellos que faenan en aguas internacionales, en Brasil, 
Argentina, Golfo de Guinea, Angola, Madagascar o Chile. 
17.03.95 
Canadá 
El Gobierno español declara que no renunCiará nunca a 
pescar en la zona en la que fue apresado el Estal, exige 
que Canadá pague una indemnización por el apresamien-
to y I-etlre la ley que extiende su Jurisdicción más allá de 
las 200 millas reconoCidas por' el Derecho Internacional. 
El Gobierno francés se compmmete a conclUir la tempo-
rada de la anchoa en el Cantábrico el 20 de marzo, tal 
como estipula el acuerdo hispano-francés firmado en 
1992. FranCia había solicitado una prórroga especial para 
30 pesqueros, pero España la ha denegado. 
17.03 .95 
UE 
España recuperará 160.000 millones de pesetas de su 
aportación al presupuesto comunitario, por los efectos 
negativos de la recesión económica en 1994 sobre el 
Producto Interior Bruto y la recaudación del IV A. así 
como por la devaluaCión de la peseta en mayo de 1993. 
17.03 .95 
Israel 
La Cámara de Comercio España- Israel ha pedido a gran-
des compañías españolas como ENDESA, Dragados, 
Fomento o Telefón ica, que inviertan en Israel, con el fin 
de duplicar en tres años el comercIo entre ambos países. 
J 9.03.95 
Guinea Ecuatorial 
Dos diputados del PSOE viajan a Guinea Ecuatorial para 
aSistir al congreso del PDGE, el partido del preSidente 
Obiang, y para interesarse por la situación del líder del 
opositor Partido del Progeso, Severo Moto, y de su teso-
rero, Tomás Elo Aka. 
19.03.95 
Inmigracion 
El Ministerio de TrabaJo asegura que en 1994 los permisos 
concedidos a extranjeros disminuyeron en un 20%. Por 
nacionalidades, encabezan la lista los marroquíes, segUidos 
de los peruanos, chinos, dominicanos, rumanos y cubanos. 
19.03.95 
Canada 
La flota de congeladores españo les denuncia que la 
Marina canadiense hostiga a los 17 barcos que faenan a 
270 millas de la costa canadiense, por lo que la patru-
llera de la Armada española enviada a la zona debe 
proteger a uno de los pesqueros, al que se habían acer-
ca d o pat ru lle ras canadienses. La flota es hostigada 
incl uso de noche, mediante aviones que realizan pasa, 
das a escasa altura proyectando sobre los barcos la luz 
de pot entes reflectores. 
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20.03.95 
Burundi 
El Gobierno español Insta a los cerca de 50 españoles 
residentes en Burund, a que abandonen el país. por el 
estallido de violencia étnica entre hutus y tUtSIS que ha 
causado ya la muerte de tres ciudadanos belgas. 
20.03 .95 
Marrucco,-UF 
La comisaria europea de Pesca. Emma Bonlno. advierte a 
la nota pesquera española que faena en Marruecos de 
que debe prepararse para paralizar su actividad y aban-
donar la zona. pues las negociaciones entre la UE y 
Marruecos se prevén difíciles. 
2 1.03 .95 
lLUL 
Carlos Westendorp. secretario de Estado para las 
Comunidades Europeas. presenta en Washington el pro-
grama de la presidencia española de la UE. Westendorp 
vIsita el Consejo Nacional de Seguridad. el 
Departamento de Estado. el Departamento del Tesoro y 
el Departamento de Comercio. 
2 1.03 .95 
Pc,ca 
El ministro de Exteriores. Javier Solana. Insta a armadores y 
pescadores españoles a cumplir la legalidad cuando faenen 
en aguas Internacionales. Diversas fuentes aseguran que el 
Estal pescaba otras especies además de fietán negro. 
22.03 .95 
GUlllca l'cuatorial 
Javier Solana revela que el rey Juan Carlos mantuvo el día 
14 de marzo una conversación telefónica con el presI-
dente gUlneano Teodoro Obiang. pidiéndole clemenCia 
para Severo Moto. El presidente gUlneano respondió que 
tendría en cuenta dicha petición cuando los tribunales 
dicten sentencia. Por otra parte. los grupos parlamenta-
rios del Congreso aprueban una propuesta para que una 
delegaCión institucional Viaje a GUinea Ecuatorial. 
22 .03 .95 
'\rJllaJllcnro 
La Audiencia Nacional absuelve al traficante de armas 
SIriO Monzer AI-Kassar por falta de pruebas. AI-Kassar 
estaba acusado de haber facilitado armas al comando 
palestino que secuestró el buque Italiano Achille 
Lauro. y tiene aún pendiente otro sumario y la extra-
diCión a Argentina. 
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23.03.95 
BlIrul1d. 
38 de los 45 españoles que reSiden en Burundl declaran su 
voluntad de abandonar el país. SI bien España no pondrá a 
su diSposIción un aVión de la Fuerza Aérea al no conslde 
rarlo necesario. pues todos ellos pueden volver a España 
en vuelos regulares por sus propios mediOS. Los siete espa -
ñoles que han manifestado su voluntad de permanecer' en 
Burundi pel1enecen en su mayoría a órdenes religiosas. 
23.03 .95 
( "nad'l 
El Gobierno de Canadá acusa a un grupo de pescadores 
españoles de poner en peligro las negociaciones sobre la 
guerra del fietán. al encontrarse faenando en el caladero 
de los Grandes Bancos de Terranova. donde Canadá ha 
Impuesto unilateralmente una moratoria de 60 días para la 
pesca del fietán negro. El caladero se encuentra fuel'a de 
las 200 millas de JUrISdiCCión canadiense. El ministro de 
Defensa. Garcia Vargas. anuncia que próximamente saldrá 
de El Ferrol una patrullera de la Armada para relevar a la 
que se encuentra en la zona protegiendo la nota española. 
24.03.95 
( "ln,]tb 
Inspectores de pesca comunitariOS inspeccionan la carga 
y aparejos del Estal Sin observar en él ninguna ilegalrdad. 
25 .03.95 
11 UlJ ( lIh.l 
España se puede ver especia lmente afectada por una 
propuesta de ley de los EEUU que pretende endurecer 
el embargo económico a Cuba y que Incluye sanCiones a 
los países que negocien con La Habana. 
26.03.95 
l 1 
Entra en vigor el acuerdo de Schengen. que supone la 
eliminaCión de los controles fronterizos entre FranCia. 
Alemania. Benelux. Portugal y España. lo cual slgnlficalá 
un aumento de los controles en las fronteras exteriores 
de estos srete países comunitarios. En la frontera hispa-
no-francesa. los gendarmes permanecerán en sus contro , 
les fronterizos durante los tres meses de adaptacrón que 
prevé Schengen. La entrada en vigor' del acuerdo tam-
bién ha supuesto la puesta en marcha del Srstema de 
InformaCión Schengen. sobre personas y automóviles 
sobre los que hay pendiente una orden de busca y cap-
tura o una requIsitoria JudiCial. 
26.03.95 
Canada 
Cuatro patrulleras canadienses intentan abordar a un 
buque español en aguas IIlternacionales. La presencia de 
una patrullera de la Armada española hizo desistir a los 
barcos canadienses de su intento. 
27.03.95 
Canad" 
Los pescadores españoles dejan de faenar por temor a 
los ataques de la Marina canadiense, tras el corte de 
redes que un remolcador canadiense infringiÓ a un pes-
quero español durante la madrugada. 
27.03.95 
Ml:dio Ambiente 
Parlamentarios españoles proponen a los más de mil 
representantes de la Unión Interparlamentaria (UIP) reu-
nidos en Madnd, legislar en sus respectivos países sobre 
bloétlca. Los parlamentan os españoles proponen como 
ejemplo la Convención Europea de Bioética. 
28.03.95 
Canada 
España presenta una denuncia contra Canadá ante el 
T nbunal Internacional de Justicia (TIJ) de La Haya, acu-
sando a este país de transgredir el prinCipio de compe-
tencia exclUSiva y la libertad de pesca en alta mar, así 
como el convenio de cooperación multilateral de la 
NAFO. Por su parte, Felipe González envía una carta al 
pnmer mlllistro francés, Edouard Balladur, actual presi -
dente de la UE, en la que protesta por las maniobras 
canadienses y solicita la restitución del Derecho 
Internacional como elemento Imprescllldible para qual-
qUler negoCiación. 
28.03 .95 
1\1arrlll:CO\-UI:-
España pide a la UE que confinancle el amarre de la flota 
que faena en aguas marroquíes de no llegar a ningún acuer-
do en las negoCIaciones de pesca el próximo 31 de abril. 
28 .03.95 
11 L U- I.lbia 
EEUU Intentará convencer a la ONU para que prohíba a 
Libia vender petróleo, prinCipal y casi única fuente de 
Ingresos de este país magrebí. Los principales clientes del 
Cl"udo libiO, y por tanto afectados por esta propuesta, 
son España, Italia, FranCia y Alemania. 
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29,03.95 
China 
El rey Juan Carlos inicia una visita oficial a China, siendo 
el primer Jefe de Estado de la UE que visita este país tras 
los sucesos de Tiananmen, por los que la UE mantuvo la 
prohibición de visitar este país hasta hace dos meses. El 
nuevo protocolo chino impedirá que el Rey tome la 
palabra en público, al suprimirse los discursos en las 
cenas y almuerzos de honor, a fin de evitar que los hués-
pedes critiquen veladamente la represión de los 
Derechos Humanos en este país. 
29.03.95 
Canadá 
El TIJ admite a trámite la demanda de España contra 
Canadá sobre el conflicto pesquero en Terranova. El 
proceso no durará menos de un año. Mientras, el 
Gobierno de Ottawa prohíbe a la empresa canadiense 
Mallk el suministro de gasóleo a pesqueros españoles. 
30.03.95 
Canadá 
Se establecen las bases para un acuerdo de pesca entre la 
UE y Canadá. Este país se compromete a devolver la fianza 
del pesquero español Estai y cambiará su normativa interna 
en materia de pesca, por la cual se autoconcedía funciones 
poliCiales en alta mar, si bien la UE (en realidad España y 
Portugal) verá reducida su cuota de pesca en T erran ova, 
pasando del 69% actual a menos de un 40%. 
30.03 .95 
China 
En su segunda jornada de visita oficial a China, el rey Juan 
Carlos se reúne con el Comité de Cooperación 
Empresarial Hispano-Chino, foro de empresarios españoles 
y chinos, con el fin de dar empuje a las relaciones comer-
ciales entre ambos países, las cuales ya han superado los 
intercambios entre España y Marruecos. El Rey se entrevis-
ta también con el primer ministro chillO, Li Peng, al que 
pide más garantías para las inversiones españolas en este 
país, algunas de ellas paralizadas por la burocracia china. 
30.03.95 
TlIllez-Argelia 
Rashid AI-Ganushi, líder del partido islamista tunecino 
En-Nahda, exiliado en Londres, es expulsado de España 
donde se encontraba participando en un curso sobre el 
Islam, organizado por la Universidad Averroes de 
Córdoba. Anwar Haddam, dirigente del FIS argelino, que 
también debía participar en dichas jornadas, no pudo 
asistir al serie denegada la entrada en España. 
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3 1.03. 95 
Marruecos 
El vicepresidente del Parlamento marroquí. Abdelawahed 
Rad,. reivindica en su IntervenCión ante la 93' 
Conferencia de la Unión Interparlamentaria (UIP). que se 
celebra en Madrid. la soberanía marroquí sobre las ciuda-
des de Ceuta y Melilla. Señala que Rabat aboga por una 
solución que salvaguarde los derechos de Marruecos y 
los Intereses de España. 
3 1.03.95 
Canadá-U E 
El Gobierno canadiense endurece su postura en las nego-
CiaCiones pesqueras y reabre capítulos que ya estaban prác-
ticamente cerrados. Canadá eXige que las cuotas de pesca 
de la UE sea inferior al 30%. lo que puede suponer la pér-
dida de 10.000 empleos en España y Portugal. La empresa 
Repsol. por su parte. decide excluir al banco canadiense 
Wood Gundy. uno de los encargados de asegurar la colo-
cación de acciones en los mercados Internacionales, en 
represalia por el confilcto pesquero. 
SI se confirma la redUCCión de cuotas. los armadores 
españoles pedirán la salida de España de la Política 
Común de Pesca de la UE. 
3 1.03.95 
Irlanda 
Una patrullel'a Irlandesa detiene al pesquero gallego 
Orlamar. con base en La Coruña, en aguas Irlandesas. La 
detención se pmduce a 120 mil las de la costa OCCidental 
Irlandesa. pOI' entrada ilegal en aguas de este país e 
Intento de pesca. Es la qUinta detenCión de un pesquero 
español en aguas Irlandesas en lo que va de año. 
3 1.03 .95 
UE 
La Comisión Europea da el ViStO bueno a una ayuda de 
37.000 millones de pesetas para Interconectar las redes 
de gas de España y Portugal. y construir el eje principal 
del sistema luso de transporte de gas. 
ABRIL 
0 1.04.95 
Canadá 
El ministro canad iense de Pesca. Brian Tobln. cal inca de 
provocación el envío de otra patrullera de la Armada 
española a TelTanova. Mientras. los pescadores españo-
les denunCian el acoso constante que sufren por parte 
de las patrulleras canadienses. que les amenazan con cor-
tarles las redes y les Impiden faenar. 
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0 1.04.95 
1~l.tnlkl 
La preSidenta de Islandia. Vlgdls Flnnbogadotllr. vIsita 
Barcelona. para Inaugurar la plaza de Islandia en la 
Ciudad Condal. 
01.04.95 
B()~nia-H~rlcgO\ in.l 
Un destacamento de la base de Torrejón parte para 
Bosnia-Herzegovina. para relevar al anterior destacamen-
to. con el obJetiVO de hacer cumplir la zona de exclUSión 
aérea sobre este país. 
02.04. 95 
hlipin.l\ 
Los Reyes de España vIsitan onclalmente Filipinas y son 
reCibidos por el preSidente Fldel Ramos. En la delegaCión 
española se Incluyen 50 empresarios. con el nn de Incen-
t ivar el comerciO entre ambos países y la InverSión espa-
ñola en Fil ipinas. Ambas partes conSldel'an que tanto 
España como Filipinas deben servir de reciproca puerta 
de acceso a la UE y a la ASEAN. respect ivamente. 
03.04.95 
I-ilipina., 
Los ministros de Exterlol'es español. Javier Solana. y nlipl-
no. Roberto Rómulo. n,-man una declal'aclón en la que 
anuncian su IntenCión de conclUir un tl'atado de amistad 
y cooperación como los fll'mados con los países de 
Aménca Latina. 
04 .04 .95 
,\1arrll~c(l., 
Migue l Ángel Moratlnos. dlrectol' para África del Norte 
del Ministerio de Exteriores. mantiene en Rabat una I'eu' 
nlón con el secretario marl-oqui de Exteriores. Taleb 
Fassi Flhrl. con el fin de meJOI'ar las relaCiones entre 
ambos países tras la criSIS provocada por la citación Judi-
cial del cónsul de Málaga. acusado de golpear a un com-
patriota suyo por fumar durante el Ramadán de 1994. 
04 .04.95 
C.lI1ada-UI 
España se opone a las pmpuestas canadienses en la 
negociación con la UE. Canadá presenta una rebaja de 
las cuotas Inaceptable para España y la ueaclón de una 
zona reservada fuera de las 200 millas. lo que supondl'ía 
aceptar su JUrISdiCCión sobre aguas internacionales. La 
ComiSión Europea apoya la oposIción española. al Igual 
que Portugal. El ReinO Unido. Sin embargo. se muestra 
partidariO de la postura canadiense. lo que le ha valido 
duras críticas por parte de Felipe González. 
04.04 .95 
Mala~ia 
El rey Juan Carlos Inicia una visita oficial a Malasia. última 
etapa de su gira aSiática. Juan Carlos. recibido por el rey 
de Malasla, Yang DI-Pertuan Agong, recuerda que la pre-
SidenCia española de la UE es un buen momento para 
Impulsal' las relaCiones con la ASEAN. Javier Solana. 
ministro de Extenores, reconoce haber tenido algo aban-
donada a esta región, la de mayor crecimiento económi-
co en el mundo. 
05.04 .95 
Portugal 
El Gobierno portugués protesta por el trasvase de agua 
del Guadiana al Guadalquivir. La ministra portuguesa de 
MediO Ambiente, Teresa Patrtcio Gouvela, crttica el plan 
hidro lógiCO español, al no tener en cuenta su impacto 
sobl'e 105 tramos de 105 ríos en territorto portugués y 105 
recursos hldroeléctrtcos lusos. Portugal proyecta conec-
tal' el Duero y el Guadlana y construir el mayor embalse 
de la península para abastecer el sur del país. 
06.04.95 
Guinea Ecuatoria l 
El preSidente Felipe González se compromete ante 
Mal'ganta Equí. esposa del líder de la oposición guineana, 
Severo Moto, a hacer gestiones para que el presidente 
Oblang I-espete sus derechos y lo ponga en libertad. 
06.04.95 
Canadá-UE 
Dos buques gallegos denunCian el Intento de agresión por 
parte de la Marina canadiense. Canadá reCibe la queja del 
preSidente de la Comisión Europea, Jacques Santer, y el 
Consejo de Ministros de Pesca de la UE respalda a España 
al aprobar una cuota unilateral de fietán para este año de 
18.630 toneladas, frente a las 10.000 toneladas previstas en 
el pnnclplo de acuerdo técniCO UE-Canadá. 
07.04.95 
Argentina 
Telefónica invertirá en 1995, 125.000 millones de pese-
tas en su filial argentina. en concepto de nuevas tecnolo-
gías. Desde la adqUISICión de parte de la antigua ENTEL. 
con la que se creó Telefónica de Argentina. la compañía 
española ha Invertido cerca de 4.000 millones de dólares. 
07. 04 .95 
Cuba 
El Goblemo nombra a Eduardo Miralpeix nuevo embajador 
de España en Cuba. Mlralpelx. antiguo embajador en Egipto. 
nunca ha estado destinado en Aménca Latina. toda su 
carrel-a ha estado relaCionada con Estados Unidos. 
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08.04.95 
Gibraltar 
Se hace público que Joe Bossano, ministro pnnc ipal de 
Gibraltar. estuvo en Madrid días atrás y cenó el día 4 con 
una veintena de personas, entre las que figuraban 105 
ministros de Administraciones Públicas. Jerónimo 
Saavedra. y Asuntos Sociales, Cristina A lberdi, sin infor-
mar de ello al ministro de Extertores, Javier Solana, qUien 
se enteró del encuentro a través de la prensa gibraltare-
ña y no disimuló su disgusto. Bossano pretende, desde 
hace tiempo, establecer un diálogo directo con el 
Gobiemo español. 
08 .04.95 
Canadá 
El ministro de Exteriores, Javier Solana, acusa a Canadá 
de falsear datos en el confilcto del fietán, al mostrar unas 
redes ilegales que no se corresponden con las utilizadas 
por 105 pesqueros españoles en el AtlántiCO Norte, tal 
como corroboraron 105 inspectores canadienses que días 
antes del apresamiento certificaron la legal idad de las 
redes del Estai. Por su parte, el ministro de Pesca, Luis 
At ienza, asegura que España está dispuesta a aceptar un 
reparto menor al de 18.630 toneladas fijado por la UE si 
se consolidan 105 principios de 105 derechos de pesca, e 
informa que se están buscando nuevos caladeros intema-
cionales e investigando nuevas especies para que la flota 
española pueda seguir faenando. 
09.04.95 
I~racl 
El presidente del pp, José María Aznar, iniCia una viSita 
oficial a Israel. Invitado por el primer ministro Isaac 
Rabin. Aznar se entrevista con el ministro de Exteriores, 
Shimon Peres, y garantiza la continuidad de la política 
española en Oriente Próximo. 
10.04.95 
Alcmania 
El semanario alemán Der Splegel, asegura que el caso del 
contrabando de plutonio, por el que fueron detenidos, 
en agost o de 1994, dos Ciudadanos españoles fue un 
montaje de 105 serviCIOS alemanes de espionaje, con el 
fin de dar la impresión de que existe un mercado negro 
de material para fabrtcar bombas atómicas. El caso se Ini-
ció en la embajada alemana en Madrid. 
J 0.04 .95 
UE-Canadá 
La UE conSidera que la cuota europea del 50% en 105 cala-
deros de T erranova, propuesta por España, es Inalcanzable, 
por lo que pide a España que flexibilice su postura a fin de 
llegar a un acuerdo con Canadá lo antes posible. 
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10 .04.95 
Irlanda 
Patrulleras Irlandesas apresan a dos pesqueros con tnpu-
laclón española, pero que navegan baJo pabellón británi-
co, acusados de capturar peces Inmaduros, de utilizar 
mallas de tamaño Ilegal. de malversación en el libro de 
reglstl-os y de pescal- especies no permitidas. Durante la 
última semana se han apresado siete barcos en las costas 
Irlandesas, de los que seis son de tnpulaclón española. 
10 .04.95 
Marrueco ... 
La redacción en Marruecos del diario saudí Ash-Sharq al-
Ausat. recibe un fax por el que la Organización 21 de 
Agosto para la Liberación de los Territorios Marroquíes 
Usurpados asume la autoría de la voladura de un coche 
cerca de un colegio ceutí cometida tres días antes. 
11 .04.95 
l'e,Gl-UI 
Las negociaciones de la UE con Canadá y Marruecos. 
vitales pal-a el sector pesquero español. avanzan con 
muchas dificultades. En el caso marroquí, la UE ya prevé 
Indemnizaciones a la fiota española, que tendrá que cesar 
su actiVidad al expirar el acuerdo vigente. 
11 .04.95 
Sud.1frica 
Patrulleras sudafncanas detienen a un pesquero español 
acusado de uttllzar redes prohibidas. 
11 .04.95 
Akn1.1ni'l 
El ministro Solana Impone la Gran Cruz de la Orden 
NaCional del ménto Civil a Bernd Schlmdbauel-, coordina-
dor de los servicIos secretos alemanes, por su apoyo a la 
presidencia española del Grupo de Schengen en 1993. 
Se da el caso de que Schmldbauer está acusado de orga-
nizar una operación de tráfico de plutonio. por el que se 
ha Inculpado Injustamente a dos españoles. 
12 .04 .95 
PC'C.1 
El Gobierno español decide reforzar la protección de los 
pesqueros que faenan en Ten-anova con el envío de una 
tercera patrullera de la Armada, al cumplirse el plazo 
estableCido por Canadá para alcanzar un acuerdo con la 
UE. Por otra parte, tres barcos españoles fueron captura-
dos por Irlanda y FranCia. 
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12.04 .95 
\ LUl"lIcco", 
El consejero de Pesca de la Junta de Andaluóa. Paulina 
Plata. amenaza con bOlcoteal- la entl-ada de pescado 
marroquí en Andalucía SI el Gobierno de Rabat no fiexl-
bdlza su postura. Marruecos ap,-ovecha la expwaClón del 
actual acuerdo pesquero para ganar terl-eno en todos los 
aspectos. Propone una redUCCión de las capturas euro 
peas y la obligatoriedad de sometel- todos los barcos a 
Inspección en puertos malToquíes, así como Imponer un 
35% de la tripulación de nacionalidad malToqul. 
12.04.9) 
l'ak\tJna 
El líder palestinO. Yáser Arafat. l-eClbe en su sede oficial 
de Gaza al p'-esldente del PP. José Mal-ía Aznal-. y le 
expresa su agradecimiento a España por su apoyo y cola 
boraclón. Aznar vIsita el hospital Shlfa, el mayal de la 
Ciudad, eqUipado en palle con matenal financiado pOI' 
programas de cooperación españoles. 
12.04. 95 
l'orlug.ll 
El pnmer ministro portugués. Aníbal Cava ca Sdva. I'eco-
nace que eXiste un confilcto de Intel-eses entl-e España y 
Portugal por el plan hidrológiCO español. y confla que 
España realice las COITeCClones oportunas en funCión de 
las objeciones presentadas por el Goblel-no portugues. 
13.04.95 
<. .lnad.l 
Canadá se compromete a no ap,-esa,- más bar-cos fuera de 
las 200 mdlas. La UE y Canadá llegan a un acuel-do sobl-e 
las condiCiones Jurídicas previas eXigidas POI- España. aun-
que falta el acuerdo sobre las cuotas pesqueras. 
IJ.04.95 
Idand.l 
Un nuevo pesquel-o con tnpulaclon española es ap,-esa-
do por patrullel-as Irlandesas y obligado a deposltal- una 
fianza de tres mdlones de pesetas. por alterar su libro de 
registros y la capaCidad de su bodega. 
13.04 .9<; 
Il'I"!"(lt"I\nHl 
Es Juzgado en FranCia Rafael Cande Simón, p"esunto eta 
n-a acusado de aSOCiaCión de malhechores. y supuesto 
autor material del atentado perpetrado en Junio de 1987 
en el supermercado Hlpercor- de Barcelona que causo la 
muerte de 21 personas. Cande Slmon no podra sel' entre-
gado a España hasta que no cumpla condena en Ft-ancla. 
15.04.95 18.04. 95 
Reino Unido Irak 
Llega al puerto Inglés de Plymouth un barco gallego apresa-
do por utilizar redes Ilegales. El pesquero es recibido por 
barcos británicos con la bandera canadiense izada, como 
muestra de su apoyo a Canadá en el conflicto pesquero. 
16.04.95 
Canadá 
Se llega a un acuerdo entre Canadá y la UE sobre las cuo-
tas de pesca en el Atlántico Norte que pone fin a la gue-
rra del fletán. El Gobierno español considera que el pacto 
es el mejor de los posibles. El acuel-do establece que 
Canadá podrá pescar un 25% dentro de sus 200 millas. el 
75% restante se pescará en los caladeros donde faena la 
flota española y se repartirá del siguiente modo: un 41 % 
para la UE, un 13% para Canadá y un 21 % para terceros 
paises. Falta POI- decidir el porcentaje de la cuota de la UE 
que corresponde a España y Portugal. El acuerdo es 
I-echazado por los armadores gallegos que conSideran que 
supone un aumento del 100% para Canadá y una reduc -
ción pa¡-a España del 80%. Portugal también se opone al 
pacto y anuncia que votará en contra. 
J 7.04 .95 
Inmigración 
El preSidente González se compromet e a desarrollar la 
Ley de Extranjería en un máXimo de dos meses. El cupo 
de Inmigrantes pasará de 20.600 en 1994 a 25.000, a fin 
de I-esponder a la demanda. También se estudia crear 
pel-mlsos de tres y Cinco años, además de los actuales de 
un año. Durante la preSidenCia española de la UE se 
potenciarán las políticas para los mmigrantes, con espe-
cial atenCión a la reagrupación famlllal-. 
17.04 .95 
Reino Unido-Canadá 
El Ministerio de Exteriores llama al embajador británico 
en Madrid y le expresa su profundo malestar por la Inso-
Ildarldad mostrada por el Remo Unido, en el seno de la 
UE, durante el conflicto con Canadá. Solana advierte que 
España no olVidará esta actitud cuando surja la oportuni-
dad. El Gobierno español asegura que no se levantarán 
las sanCiones a Canadá hasta que este país no ratifique y 
cumpla el acuerdo firmado. 
18.04.95 
Guinea Ecuatorial 
Los embajadores de España y de FranCia, el encargado de 
negocIos de EEUU y los repr-esentantes de la ComiSión 
Europea y del PNUD, realizan rntensas gestiones en 
Malabo y se entrevrstan con el ministro ecuatogulneano 
de Exteriores, Mrguel Oyanyo, para conseguir la Irberaclón 
de Severo Moto. 
El Gobierno español va a restablecer la presencia diplo-
mática en Bagdad a partrr de mayo, con el envío de un 
agregado administrativo, que se hará cargo de la pequeña 
colonia española resrdente en Irak. Este país está aislado 
Internacionalmente desde la Invasión de Kuwart en 1990. 
18.04. 95 
Guinca Ecuatorial 
El preSidente ecuatogulneano, Teodoro Oblang, acusa a 
España de entrenar mercenarios para Invadir el país y 
para ello convoca a todo el cuerpo diplomático acredita-
do en Malabo. 
18.04. 95 
Canadá 
Canadá acusa a dos buques con bandera de Bellce pero 
con trrpulaclón española de pescar Ilegalmente en 
T erran ova. El ministro de Pesca canadiense, Brian Tobin, 
adVierte que su país tomará las medidas necesarias para 
acabar con la presencia de barcos con pabellón de con-
venlencra en esas aguas. Pese a haberse firmado el acuer-
do de pesca entre Canadá y la UE que pone frn a la 
guerra del fletán, no se ha anulado la legislaCión cana-
diense de Protección de Pesquerías Costeras, que podría 
ser Invocada de nuevo. En caso de apresamiento, las res-
ponsabilidades se Imputarían a Bellce, SI bren la Embajada 
de España podría dar asistencia a la tripulación española. 
] 9.04. 95 
Guinca Ecuatorial 
El Mmlsterlo de Exteriores convoca al embajador ecuato-
guineano en Madrid para manifestarle la sorpresa e Indig-
nación del Gobierno español por las acusaciones de 
Injerencia en los asuntos Internos de Gurnea EcuatOrial. 
El Gobi erno rechaza las declaraCiones Infundadas de 
mtento de Invasrón y confirma su voluntad de seguir 
cooperando por el bienestar del pueblo gUlneano y apo-
yando el proceso de democratlzacrón del país desde el 
respeto a su soberanía e Independencia. En Gurnea 
Ecuatorral se produce una concentración frente a la 
Embajada española en Malabo, para protestar y entregar 
un escrito contra la supuesta rnJerencla en los asuntos 
internos de la ex colonra. 
19.04 .95 
Alemania 
La fiscalía de Munlch acusa a otros tres españoles por el 
supuesto contrabando de plutoniO desde RUSia. 
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19.04.95 
Pe,,:a 
Un tribunal británico Impone una multa de siete millones 
de pesetas a un arrastrero español por pescar peces inma-
duros y utilizar redes ilegales. El patrón del barco recono-
ce también haber pescado en aguas británicas días antes 
de la validez de su licencia y haber presentado un libro de 
registro con irregularidades. Por otra parte, un nuevo pes-
quero español es apresado por Irlanda bajo sospecha de 
pesca liegal. Con éste ya son 15 los pesqueros españoles 
detenidos por Irlanda, diez en el mes de abril. 
19.04. 95 
UE 
España recibirá unas ayudas estructurales de más de seis 
billones de pesetas durante el período 1994- 1999, con 
las que se crearán 220.000 empleos anuales. 
20.04.95 
Guinea Ecuatorial 
El presidente Oblang recibe al embajador español en 
Malabo, José María Otero, y le reitera las acusaciones 
contra España de entrenar a mercenarios en Las Palmas, 
Madrid y Barcelona para invadir Guinea. 
20.04.95 
blovenia 
El primer ministro esloveno, Janez Drnovsek, se entrevis-
ta en la Moncloa con el presidente Felipe González, 
qUien le garantiza el apoyo de España al acercamiento de 
Eslovenla a la UE. 
20.04.95 
Cuerpo Diplomático 
Los embajadores de Benín, Bielarús, Lltuanla, Macedonia, 
Suecia, T ogo y Swazilandla presentan sus cartas creden-
Ciales al rey Juan Carlos. 
20.04.95 
Francia 
Policías franceses vigilan en el mercado central de abas-
tos de Perpiñán la descarga de una veintena de camiones 
españoles que transportaban fresas de Huelva, ante las 
amenazas de los agricultores franceses. La FederaCión 
Nacional de Productores y Exportadores de Frutas y 
Hortalizas pone el asunto en conocimiento de la UE. 
Piquetes de agricultores franceses destruyen 200 tonela-
das de fresón y tomate en la salida Narbona-Este de la 
autopista A-9, al sur de Franc ia. El Gobierno español 
considera que las autoridades francesas pudieron prever 
y eVitar las agresiones, pero no lo hicieron. 
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20.04.95 
C.1nada 
Parte para Terranova un remolcador de la Armada 
española para apoyar a los pesqueros gallegos que fae-
nan en la zona. 
23.04.95 
1\ 1,1 frueco\ 
La delegada del Gobierno en Ceuta afirma que carece de 
credibilidad la reiVindiCación de dos explos iones por 
parte del grupo Organización 21 de agosto para la 
Liberación de los Territorios Marroquíes usurpados. 
Dicha reiVindica una segunda explosión que tuvo lugar el 
18 de abril en Ceuta. 
23.04.95 
COtl: d'hoire 
El primer ministro de Cote d'lvolre, Kablan Duncan, In icia 
una visita oficial a España. durante la cual se entrevistará 
con Felipe González y con diversas personalidades de l 
mundo empresarial y bancario español. 
23.04.9S 
I r'lIll:ia 
El ministro de Agricultura, LUIs At lenza, pide a los gen-
darmes franceses que controlen más a los agricultores, y 
expresa su confianza en que la Justicia francesa empren-
da acciones contra los agricultores que destruyen los car-
gamentos de frutas y hortalizas españolas. Atlenza 
advierte que reCUrrirá a la UE para forzar al Gobierno 
francés a cumplir con la libre CirculaCión de mercancías 
entre los países miembros. 
24.04.9S 
Guine.11-cuatorial 
T ras conocerse la sentencia de 28 años de cárcel para el 
opositor Severo Moto, el Gobierno español manifiesta su 
profunda preocupación por las graves sentencias Impues-
tas, SI bien confía en que el preSidente Obiang eJer"Za su 
prerrogativa de gracia sobre los condenados. El objetivo 
de la diplomacia española es conseguir la libertad de los 
condenados. Por otra parte, se hace público que el día 
20 de abril tuvo lugar una reunión secreta en París entre 
el vlceprlmer ministro de GUinea Ecuatorial, Anatollo 
Ndong, y José María Rldau, funcionario español de la 
OCDE, y anteriormente min istro-conseJero de la emba-
Jada de España en Malabo. 
24.04.95 
Marrucco~ 
La nota que faena en Marruecos va a recibir una ayuda 
de 2.000 millones de pesetas, por el amarre que se va a 
producir a partir del 30 de abril. fecha en que expira el 
vigente acuerdo de pesca. Emma Bonino, comisaria euro-
pea de Pesca, se ha entrevistado ya con el ministro 
marroquí de pesca, SI bien las condiciones propuestas 
por el reino alauí van a hacer difícil que se llegue a un 
acuerdo próximamente. 
25.04.95 
Guinl:.l Ecuatorial 
La CmbaJada de Guinea Ecuatorial en Madrid desmiente 
la eXistencia de conversaciones secretas entre su país y 
España y proclama la Independencia de los tribunales gUI-
neanos, ante las afirmaciones de que la diplomacia para-
lela llevada a cabo en París ha Influido para que las 
sentencias contra los opositores fueran suavizadas, a 
cambio de que España redUjera su presión y se reenca-
minara el proceso democrático. Por otra parte, la 
Administración estadounidense manifiesta su apoyo a 
España en la petición del Indulto. 
25.04.95 
Noruega 
Los reyes de Noruega, Harald y Sonia, iniCian una Visita 
ofiCial a España. Durante la misma, el rey Harald participa 
en una Jornada organizada por el Club Español de la 
Energía y la Embajada de Noruega en Madrid, en la que 
Interviene el consejero delegado de la petrolera noruega 
Statoll y el máximo responsable de la compañía española 
Gas Natural, qUien anuncia un Incremento de las com-
pras de gas al país nórdiCO. 
26.04.95 
Guinea Ecuatorial 
El embajador de España en Malabo se entrevista con el 
ministro gUlneano de Exteriores para lograr el Indulto de 
Sevel-o Moto. 
26.04.95 
Vaticano 
La Secretaría de Estado vaticana, órgano de Gobierno de 
la Santa Sede, decide suspender por seis meses la acredi-
tación del corresponsal del periódiCO español Abe. como 
reprobaCión por haber publicado el 28 de marzo ampliOS 
extractos de la encíclica Evangellum Vitae, Violando el 
embargo decretado hasta el día 30. 
eR[)' lL 
26.04.95 
OIG 
El Ministerio de Exteriores asegura que la defensa del 
castellano es sistemática en los organismos internaCiona-
les, si bien se producen retrasos en la tradUCCión de algu-
nos documentos. El castellano es Idioma ofiCial en la 
ONU, al Igual que el árabe, chino, ruso, Inglés y francés, 
sin embargo los recortes presupuestarios hacen que las 
lenguas de trabajO se vean reducidas en distintos organis-
mos al Inglés y al francés. 
26.04.95 
Irlanda 
Una patrullera irlandesa apresa a dos pesqueros españo-
les por pl-esunta pesca Ilegal. Los pesqueros faenaban a 
160 millas de la costa. 
27.04.95 
Gibraltar-Reino Unido 
Se celebra en Londres una reunión de carácter técniCO 
entre representantes del Gobierno español y britániCO 
sobre el contrabando en Gibraltar. Las autOridades espa-
ñoas muestran su indignaCión por la actitud de total deSin-
terés brrtánlco frente al tráfiCO ilíCito de tabaco yel 
blanqueo de dinero. Por otra parte, el Gobierno de 
Gibraltar, acusa al español de obstaculizar sus Intentos de 
convertirse en un centro financiero Internacional off shore, 
al denegar a un aVión ruso, en el que Viajaban 70 hombres 
de negocIos rusos. búlgaros y mongoles, automación para 
sobrevolar su terrrtorlo con destino a la colonia. 
27.04.95 
Marruecos 
Termina la tercera ronda negOCiadora entre la UE y 
Marruecos sobre el acuerdo de pesca. La nota española 
se ve obligada a amarrar hasta que se llegue a un acuer-
do. y va a recibir 2.000 millones de pesetas en concepto 
de Indemnización (unas 73.000 pesetas por pescador al 
mes). Las ayudas están previstas para dos meses, a no 
ser que se llegue a un acuerdo antes. La cuarta ronda 
tiene previsto iniCiarse el 12 de mayo. 
29 .04 .95 
Portuga l 
El ministro de Pesca español, LUIS Atlenza, se reúne con 
su homólogo portugués para analizar el desarrollo de las 
primeras rondas de negociación entre la UE y Marruecos. 
También tratan sobre el problema común de la sequía y 
sobre las pOSibles vías de cooperación para convertir en 
regadío algunas zonas frontemas de Extremadura y Évora. 
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0 1.05.95 
r crrori ~1ll0- ~ ranci a 
La policía francesa busca la fábrica de explosIvos de 
Patria Vasca y Libertad (ET A) de la que proceden 120 
kilogramos de amosal descubiertos en un camino vecinal. 
En el último año la colaboración de las policías francesa y 
española ha permitido la Incautación de media tonelada 
de explosIvos que ET A gual-daba en el país vecino para 
cometer atentados en España, 
0 1.05 .95 
Canada 
Dos Inspectores de la UE Impiden que Canadá aprese a 
un pesquero español para someterle a una inspección 
general. adUCiendo que el 80% de la carga era netán. Los 
canadienses sellan una bodega y permanecen a bordo 
más de 48 horas. hasta que los Inspectores comunltanos 
demuestran que la cuota de fletán en las bodegas no 
supera el 50%. tal como Indica el libro de registros, 
0 1.05.95 
Marrucco~ 
Desde hoy permanece amarrada la flota que faena en 
Marruecos, en espera de que se llegue a un acuerdo de 
pesca entre la UE y este país. Los pescadores piden al 
Goblemo español que no permita la entrada de pescado 
marroquí hasta que se haya cerrado el acuerdo. 
0 1.05.95 
Francia 
El ministro de Agricultura, LUIs Atlenza, declara que confía 
que la Justicia francesa condene a los autores de los ata-
ques contra camiones que transportaban fresa de Huelva, 
El ministro espera que no se produzcan más agresiones y 
rechaza un eventual bOicot de los productos franceses, 
02 .05 .95 
Tcrrori~l11o 
PSOE y PP se muestran contrarios a una posible media-
Ción Intemaclonal para la paCificación del País Vasco, Esta 
posibilidad fue apuntada por el coordinador del grupo 
pacifista Elkam, Jonan Fernández, tras I-eunlrse en EEUU 
con rep,-esentant es de la Fundación Carter, creada por el 
ex presidente norteamericano, 
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02 .05.95 
\ L1 rfU ~c()~ 
El ministro Solana I-esta Importancia a las l-eClentes 
explosiones que han tenido lugar en Ceuta y que han 
sido reiVindicadas por un supuesto g'-upo telTonsta, POI-
otra parte, en Algeclras se iniCia un control exhaustivo 
de los camiones de pescado man-oquí que desembarcan 
procedentes de Tánger, El Ayuntamiento de Algeclras 
pretende Impedir la entrada de pescado malToqul en 
Europa, mlentl-as no se llegue a un acuerdo. Sin embargo, 
los expol-tadores marroquíes eluden los contl-oles 
desembarcando en otros puntos de la costa, como 
Cádlz, Málaga o Almería, 
03.05 .95 
1 ~rrOr1"lllo 
Portavoces del Partido NaCionalista Vasco (PNV) y de 
Hem Batasuna (HB) apoyan la mediaCión internacional 
de la Fundación Calier de EEUU, propuesta pOI' el grupo 
pacifista Elkam. en el conn,cto del Pais Vasco. 
03.05.95 
\l.1rflll·CO., 
Los pescadores de Ceuta, que I-enuevan sus licenCias 
para pescar en Marruecos cada ti-es meses. deCiden no 
renovarlas hasta que este país no llegue a un acucl-do 
con la UE, Por otra parte. Siguen los contl-oles en los 
puertos de Algeclras y Cádlz para dlficultal- la descarga 
de pescado marroqul. 
04.05.95 
) lIgo~I,l\ia 
La fragata Cataluña, de la A,-mada española, parte hacia 
el mar AdriátiCO para I-elevar a la Astunas en el contl-ol 
del embargo decretado POI- el Consejo de Segundad de 
la O N U a Yugoslavia. 
04.05.95 
Bo~ 11 i ,1 - H er /~g(l\ lila 
España no se retirará anticipadamente de Bosnia, y 
recuerda que tal deCISión se tomarla de acuerdo con el 
resto de países europeos que tienen ti-opas destacadas 
en Bosnia, Exteriores considera que una retirada p,'ec,p'-
tada hundiría los logros humanltanos y sociales conseguI-
dos hasta ahora en Mostar. El fin del alto el fuego en 
Bosnia y el ataque croata a Eslavonla OCCidental, pueden 
suponer el reinicIo de la guerra abierta. y el Mlnlsteno de 
Defensa dispone de un plan de evacuación que, en caso 
de ser pacífica, se I-eallzaría en dos o ti-es meses. En el 
supuesto de que no hubiera acuerdo de las palies en 
conn,cto, las tropas españolas serian las ultimas en aban-
donar Yugoslavia, dada su proXimidad al Adnátlco. pues 
deberían cubrir la retirada del I-esto de cascos azules. 
04.05.95 
And o rra 
El pnmel mlnlstm de Andorra. Mal"c Forné. se encuentra 
de VIsita en Madrid y se entrevista con el presidente del 
Goblel-no. Felipe González. Forné pide a González que 
España saque a Andorra de la Irsta de paraísos fiscales. a 
lo que éste se compmmete siempre que Andorra homo-
logue su legislación trlbutarra a la del resto de Eumpa y 
coopel"e con la Hacienda española. España también se 
compromete a ayudar a Andorra en su negociación con 
la UE para pl-esel-val- algunas franquICias aduaneras. Otm 
tema por- el que Forné se muestra Interesado es la 
potenciación del aempuerto de La Seu d'Urgell. 
04.05.95 
Pesca 
Durante los últimos días tres pesqueros españoles han 
sido apresados. dos por Irlanda y uno por Francia. Por 
otl-a palie, el ministro de Exterrores, Javier Solana. recha-
za la propuesta argentina de extender el control pesque-
ro más allá de las 200 mrllas. Argentina dice contar con 
el apoyo de EEUU, Rerno Unido, Canadá, RUSia y Chile, 
para fil"mal" el acuerdo antes del verano. Esta deCISión 
afectal-ía a 60 gl-andes congeladores gallegos. 
05 .05.95 
UIO (U nion FlIropca Occidental ) 
España pal-tlclpará en la Eurofuerza Operativa Rápida 
(EUROFOR) yen la Fuerza Marítima Europea (EURO-
MARFOR). que estarían Integradas por unidades españo-
las. fl"ancesas e Italianas. y que se constituirán en Lisboa el 
día I S, en la reunión del Consejo de Ministros de la UEO. 
05.05.95 
GUlIl ea Feuatorial 
Felipe González recibe, de manos del embajador ecuato-
gUlneano en Madrrd. una carta del preSidente Oblang en la 
que InSinúa que está dispuesto a Indultar a Severo Moto, 
siempre y cuando no se le someta a presiones externas 
para tomar tal deCISión. González declaró el día anterror 
que supedita las relaciones de España con GUinea 
Ecuatonal a la concesión del Indulto a Severo Moto. 
05 .05.95 
!--rancia 
La legión fl-ancesa de Languedoc-Roussrllon y Cataluña pro-
yectan un tr'asvase de aguas del Ródano para paliar el déficit 
que se prevé en la zona de Glrona y Bal"celona. El proyecto 
debel',j sel aprobado por las administraciones centrales de 
ambos paises, y seria financiado en un 50'70 por la UE. SI los 
estudiOS prevIOS son favorables las obras se Inlc,arian en 
1998 para ponerse en marcha a partir del 2002. 
c.¡ . ( ,I~ , LA pe) CA E XfHCR. E S'A'..r >LA 
05.05.95 
hancia- U E 
La ComiSión Europea firma un dictamen contl-a el 
Gobierno francés por los ataques contra camiones espa-
ñoles realizados en FranCia. A partir de ahora. FranCia 
tiene un plazo de un mes para demostrar que los ata-
ques no quedarán Impunes. 
05 .05 .95 
Marrueco,> 
Los armadores almenen ses Impiden la descarga de 2.000 
krlogramos de pescado marroquí en el puerto de dicha 
Ciudad. Por otra parte. el PP plantea ampliar las 200 
millas Jurrsdlcclonales en materia de pesca. 
08.05 .95 
I-cderació n RlI\a 
El preSidente González viaja a Moscú. rnvltado por el pre-
Sidente Yeltsln. para partiCipar en los actos de conmemo-
ración del SO anlversarro de la Segunda Guerra Mundial. 
Don Juan Carlos es inVitado a París. por el preSidente 
Fran~ols Mltterrand. a un acto Similar. Al margen de los 
actos, González se reunirá con la directiva del centro de 
ex combatientes españoles de la Segunda Guerra Mundial. 
formado por españoles republicanos que lucharon en las 
filas del EjérCito SOViétiCO. González no estará, srn embar-
go. en el gran desfile militar del EjérCito ruso. bOicoteado 
por la mayoría de líderes OCCidentales por la guerra que 
RUSia lleva a cabo en Chechenla. 
08.05 .95 
E~pacio 
España qUiere participar en la construCCIón de la estación 
espacial Internacional Alfa, a través de la AgenCia 
Europea del EspaCIO (ESA). Europa qUiere participar en 
el proyecto Alfa. formado por EEUU. RUSia. Japón y 
Canadá, SI bien aún no ha deCidido de qué forma. España 
participaría siempre y cuando la ESA renovara su regla-
mento finanCiero a fin de no penalizar las devaluaCiones 
monetarias. España tiene pendiente su participación en 
otros programas o IniCiativas, como la mejora del super-
cohete Arranne 5. el proyecto de pequeño lanzador 
europeo y la construcción de nuevos satélites Hlspasat. 
08.05 .95 
Israe l 
Los ministros de Turrsmo de España e Israel firmarán 
próximamente. en Tel AVlv, un protocolo de colabora-
ción para promocionar la Ruta de las Juderías españolas. 
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08.05.95 
Pc\ca 
La UE retira la licencia a un pesquero español por faenar 
con redes ilegales en Terranova. El pesquero fue sor-
prendido el 16 de abril. pocos días después del acuerdo 
UE-Canadá que puso nn a la guerra del fietán, 
09.05.95 
Ilali,l 
Hoy se hace público que el día 6 de mayo, una patrullera 
española apresó un pesquero Italiano, tras vanos dispa-
ros de advertencia, que faenaba con redes Ilegales a 
menos de 12 millas de las costas baleares. 
10.05 .95 
Bo,>nia - Hcr Icgovina 
El presidente González visita Mostar, donde 400 españo-
les intentan reconstruir las infraestructuras de la ciudad. 
en medio del recrudeCimiento de los enfrentamientos 
entre croatas y bosnios musulmanes, González se com-
promete a no retirar unilateralmente las tropas de Bosnia, 
10.05 .95 
Trafico nuclear 
Hoy se Inicia en Munlch el JUICIO a dos españoles y un 
colombiano por presunto tráfico de plutonio, proceden-
te de RUSia, para crear armas nucleares, Por su parte, el 
CESIO descarta la existencia de redes de tránco nuclear 
en España y anrma que el plutoniO, supuestamente pro-
cedente de Rusia, Jamás transitó por territono español. 
Pese a ello se refuerzan los controles. 
10.05 .95 
Italia 
Se celebra en Nápoles un semlnano Italo-español, presi-
dido por los ministros de Extenores de ambos países, 
con el nn de reflexionar sobre la estrategia mediterrá-
nea conjunta y preparar la conferencia euromediterrá-
nea. Al seminario aSISten 15 embajadores españoles y 
otros tantos italianos, en países mediterráneos, Los 
ministros creen que el diálogo euromedlterráneo debe 
basarse en tres niveles: primero, mediante el desarrollo 
y fortalecimiento de las relaciones bilaterales, segundo, 
a través de relaciones privilegiadas de la UE con los paí-
ses de la orilla sur (acuerdos de asociación) y, tercero, 
mediante el desarrollo de Iniciativas multilaterales medi-
terráneas, España e Italia, se consideran partidarias de 
establecer un diálogo con los componentes del funda-
mentallsmo IslámiCO que rechacen la violencia como 
Instrumento de acción. 
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10.05.95 
IrLlnda 
Patrullel-as Irlandesas apresan a dos an-astl"eros gallegos 
por presuntas Irregulandades. Uno de los apresamientos 
se Justinca al encontrar en la bodega vanos kilos de len" 
guado de 24 cm de longitud, cuando el mlnlmo permiti-
do es de 25 cm, Este hostigamiento contra la flota 
española, particularmente por parte Irlandesa, se puede 
deber al hecho de que, a partll" de 1996, España podr"á 
faenar en el Insh Box, una de las zonas más ncas de Gr"an 
Sol y a la cual actualmente tiene prohlbrdo el acceso. 
11.05.95 
1Il-
El comisario europeo de Política Comemal . Leon Bnttan, 
llega a España en vlsrta oklal. donde se entr"evrsta con 
diversos representantes españoles a fin de pr"eparar la 
preSidenCia española de la UE. 
12.05.95 
lr,lfico Illlck,l(' 
Durante el JUICIO que se celebra en Munrch sobr"e el pr"e-
sunto tráfico de plutonio. un guardia Civil español en la 
reserva reconoce que fue contratado por la Embajada de 
Alemania en Madrid par-a Informar" a los servrcros secre -
tos alemanes sobre cnmen organizado y narcotrafico 
12.05.95 
Ul' -Cub,l 
La diplomaCia española Inicia una sene de contactos con 
sus SOCIOS comunitanos con el fin de proponerles, duran-
te la preSidenCia española de la UE, un acuerdo de coo-
peración con Cuba, El secretarro de Estado pal"a la 
Cooperación e Iberoaménca, José LUIS Dlcenta, se entr"e-
vistará próximamente en Cuba con Fldel Castro y los 
pnnclpales responsables del régllnen cubano, 
14.05.95 
Gibraltar-Reino Unido 
España anunCia la Imposición de sanciones a Gibraltar 
por no colaborar en la lucha contra el tráfico ilegal de 
tabaco y narcóticos que se genera en el Peñón, También 
constituye una forma de hacer pagar al ReinO Unido su 
rnsolldarldad con España en el conflicto pesquero contra 
Canadá, Se está estudiando la compatrbilldad de las san -
ciones con las directivas y reglamentos comunltanos, y se 
aplicarán antes de que empiece la preSidenCia española 
de la UE, Se prevé un endureCimiento de los controles 
en la verJa que separa Gibraltar de La Línea. 
14.05 .95 15.05.95 
UE-ChiIlJ Marrueco~ 
España pide a la UE que prorrogue la cláusula vigente de 
salvaguardia para las importaciones de aJo procedente de 
China y de los países de Medio y Extremo Onente. la 
cual limita a 10.000 toneladas las Importaciones de aJo 
chino y eVita la entrada de otros productos aSiáticos. 
Dicha cláusula expira el 31 de mayo y el Gobierno espa-
ñol la considera necesana para preservar la estabilidad 
de precIos en el mercado comunltano y para afianzar la 
protección del cultivo. España produce el 70% de los 
alas de la UE. 
15.05.95 
Mediterráneo Occidental 
España. Francia, Italia y Portugal firman en Lisboa el acta 
fundacional de la Eurofuerza Operativa Rápida (EURO-
FOR) y de la Fuerza Marítima Europea (EUROMARFOR) 
que como replica mediterránea al EuroeJémto, de clara 
vocaclon continental. Las dos fuerzas estarán a disposI-
ción de la UEO, de la OTAN y de la ONU. Cada país 
aportará a la EUROFOR 3.500 soldados, estacionados en 
su propio terrltono y contará con un Estado Mayor per-
manente con sede en Florencia. EUROMARFOR no ten-
di-á carácter permanente, dependerá de la misión 
concreta a cumplir. 
15.05.95 
UEO 
La diplomacia española anuncia que va a proponer la 
fusión de la UE con la UEO cuando, a partir de Julio, pre-
sida ambas organizaciones. La manera más realista sería 
añadir al Tratado de Maastncht un protocolo que con-
tenga un compromiso de defensa colectiva para los 
Estados que deseen suscnblrlo. Otras opciones serían 
mantener el estado actual de relaciones UE-UEO, Intro-
dUCiendo mejoras funCionales, o preservar la autonomía 
de la UEO con relación a la UE, SI bien, quedando obliga-
da Jurídicamente a llevar a cabo las acciones militares 
que la UE le encomiende. 
15 .05 .95 
Francia-Terrorismo 
Se celebra en San Sebastián una cumbre policial hispa-
no-francesa para tratar de coordinar la búsqueda, en el 
sur de FranCia, del empresano vasco José María Aldaya, 
secuestrado por ET A. paso más en la colaboraCión de 
ambos países en la lucha contra el terrorismo de dicha 
organización. 
Se reemprenden las negociaCiones entre Marruecos y la 
UE sobre pesca, en un ambiente de tensión por el bOicot 
de pescado marroquí que se lleva a cabo en el sur de la 
península. El Gobierno de Rabat advierte oficialmente 
que los actos contra los productos marroquíes en España 
pueden complICar las negociaciones pesqueras, e Insta a 
las autorrdades españolas a garantizar la libre CirculaCión 
de la mercancía. 
15.05.95 
Egi pto-Di pI omacia 
El ministro Solana se dispone a nombrar a Alfonso OrtlZ 
Ramos embajador de España en El Cairo, en sustitución 
de Eudaldo Mlralpelx que ahora ocupa el cargo en La 
Habana. Ortlz posee una dilatada experienCia en 
Aménca Latina y nunca ha estado destinado a ningún 
país árabe. Esta deCISión forma parte de la nueva política 
de desespeclallzaclón de la carrera diplomática que pre-
tende Imponer el ministro Solana, tal como se desprende 
del hecho que un 56% de los últimos 45 embajadores 
nombrados Jamás había trabajado en su zona de destino. 
15.05 .95 
Guinea Ecuatorial 
Llega a Madrid el opositor ecuatogulneano Pablo Ndong. 
tras hUir de su país ayudado por España. Ndong perma-
neció 49 días oculto en Malabo. El 10 de abnl salló de 
GUinea Ecuatorral con destino a Camerún, desde donde 
voló a Ginebra para finalmente llegar a Madnd. Ndong 
está condenado a 28 años de pnsión por rebeldía. 
17.05_95 
Marruecos 
Finaliza sin acuerdo la cuarta ronda de negociaCiones 
entre la UE y Marruecos. Esta ronda se ha centrado en la 
creación de empresas mixtas hispano-marroquíes. La 
qUinta ronda se IniCiará el mes de Junio. 
17.05_95 
Reino Unid o-G ibral tar 
El secretano de Estado de Exteriores bntánlco, DaVid 
Davls, declara en la Cámara de los Comunes que el 
Gobierno bntánico teme un bloqueo naval del Peñón 
por parte de España y la paralizaCión de la frontera 
terrestre, además de sanciones fiscales a los gibraltareños 
que Viajen a España. 
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17.05.95 
G -\ I [ 
Un magistrado Italiano descubl-e una red de fraude en el 
Ministerio de Comercio español, en la que estar(an Implica 
dos varios funclonanos que supuestamente falsificaban 
licencias del Acuerdo General sobre Aranceles y ComerCIo 
(GATT), y las vend(an a empresarios europeos dedicados a 
la Importación de carne bovina congelada. El magistrado Ita-
liano pide a sus colegas españoles que Investiguen la trama. 
Por su parte, ComercIo Investiga el fraude, pero no tiene 
constanCia de que haya funCionarios Implicados. La justi-
cia española se hace cargo de la comisión rogatoria 
enviada por el juez Italiano, el cual considera que la UE 
ha dejado de ingresal- unos 600 millones de pesetas por 
las licencias españolas del GATT falsas. 
17.05.95 
'-,in,1 
El ministro de Exterlol-es sirio, Faruk AI-Sharaa, se entre-
vista en Madrid con Felipe González y Javier Solana y 
anuncia su intención de participar en la Conferencia 
Euromedlterránea de Barcelona. Por la tarde es recibido 
por el Rey. Se trata de la primera vIsita oficial a España 
de un ministro SIriO de Exteriores desde 1953. 
18.05.95 
B()~nia-HcrlcgO\ i na 
El ministro de Defensa, Jullán García Vargas, revela que, 
en caso de repliegue de las fuerzas de la ONU en 
Bosnia-Herzegovina, España enviará a la zona 2.000 
hombres adicionales en tierra, el Grupo Aeronaval enca-
bezado por el portaaeronaves Pr(nclpe de Asturias y 12 
aViones. Todo ello forma parte del plan elaborado por la 
OTAN, a petición de la ONU, para cubrir una eventual 
retirada de la misión internacional en la zona. 
18.05.95 
Gibraltar-UE 
La Comisión Europea anunCia que examinará la legalidad 
del requIsito español de pedir el pasaporte en la frontera 
gibraltareña, Incluso a los ciudadanos comunitariOS, Impues-
to desde la apertura de la verja a principios de los ochenta. 
España alega razones de orden público, y el ministro Solana 
considera que se actúa dentro de la legalidad. 
19.05.95 
I'c~(a 
El secretario general de Pesca, José LOlra, advlelie que la 
nota española deberá prepararse para buscar nuevos cala-
deros en Argentina y Nueva Zelanda. Este últ imo pais ha 
ofrecido a España sus caladeros de cefalópodos. POI- su 
parte, el Instituto Español Oceanográfico anuncia próxI-
mas campañas de investigación para encontrar nuevos 
bancos de pesca. 
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22.05.9<; 
\LlITIIL(O' 
Continúan en Algecll-as las movilizaciones de pescadol-es 
y agricultores con el fin de bloqueal- los p,-oductos 
marroquies que llegan a este puerto. El admlnlstradOI- de 
Aduanas de Algeclras ordena la suspenslon, dUI-ante 
vanas horas, de los despachos de productos man-oqules. 
La mayoria de las exportaciones malToquíes han Sido 
desviadas a los puelios franceses de Sete y Mal-sella. 
22.05.95 
I Llllll,l 
El sector de la f,-esa de Huelva denunCia pél-dldas pOI 
valor de 8.000 millones, tras los ataques franceses a este 
producto. La actitud francesa ha provocado que España 
haya perdido casI el 100°10 del mel-cado de la fl-esa en el 
pals veCino, por lo que este año se I-eclamal-á a las auto 
rldades fl-ancesas el pago de las perdidas producidas. 
22.05.95 
I I l l 
El director genel-al de Afnca y Onente PI-óxlmo, Miguel 
Ángel Moratlnos, se entl-ev'sta con su homologo esta 
dounidense en Madnd, el cual le hace saber que EEUU 
ti e n e e I deseo d e a s I Stll- ca m o o bse rvado ,- a la 
Confer-encla EuromedltelTánea de Bar-celona. 
23.05.95 
\1c\.1(() 
España y México rubncan una modificación del tratado 
de extradición vigente, a fin de InclUir los delitos fiscales 
y contemplar que no se consideren delitos políticos los 
actos terroristas. El acuel-do se firmó en secreto el 12 de 
mayo, y entrará en vigor el próximo año. En Mexlco se 
encuentran afincados unos 200 presuntos etarras, de los 
cuales, según Interior y JustiCia, la mitad estar(an dlspues 
tos a relncorporar-se a la lucha armada. 
23.05.95 
1, 'piollalc 
La DireCCión de la Guardia Civil abre una Investlgaclon 
oficial sobre Rafael FelTeras, gual-d,a civil en la resel-va y 
que, en el JUICIO sobl-e el tráfico de plutonio que se cele-
bra en Munlch, declal-ó haber Sido contratado pOI la 
Embajada alemana en Madnc para Infol-mar sobl-e crrmen 
organizado y narcotl-áfico. 
23.05.9<; 
\l.lITlIl'UI' 
Dos camiones malToquies son asaltados en el pueri0 de 
Almer(a. Los expoliadores norteafncanos han pedido 1,1 
apertura de una nueva I(nea mar-ítlma con el sur- de 
FranCia, para eVitar su paso por España. y se han anulado 
las escalas en Cádlz de dos buques marToquies. 
24 .05.95 
Bmnia-Hcrzcgo\ ina 
El diplomático español Antonio Pedauyé es designado. 
pOI Butros-Gall. Jefe civil de la ONU en Bosnia. Se trata 
del español que accede al cargo de mayor rango en la 
estructura central de la ONU. 
24 .05. 95 
Colombia 
El vicepresidente de Colombia. Humberto de la Calle. será 
nombrado próximamente embajador de Colombia en 
Madrid. La causa del destino de De la Calle a Madnd pare-
ce responder a desavenencias con el presidente Samper. 
24 .05 .95 
Amcrica Latina 
La secretana de Estado de Justicia. María Teresa 
Fernandez de la Vega. revela que España está negocian-
do nuevos ti-atados de extradición. simi lares al concluido 
con MéXICO. con otros cuatro paises latlnoamencanos: 
Uruguay. Venezuela, Colombia y Costa Rica. 
24.05.95 
H-: UU 
El presidente BIII Clinton recibe en la Casa Blanca a los 
Reyes de España. Los Reyes se encuentran de vIsita en 
EEUU para aSistir a la graduación del príncipe Felipe en la 
Universidad de Georgetown. Don Juan Carlos aprovecha 
la ocasión para inVitar formalmente al presidente Clinton a 
vIsitar España en diciembre. La Universidad de 
Georgetown tiene previsto conceder al Rey el doctorado 
honoris causa en Derecho y a la Reina en Humanidades. 
24.05 .95 
Marruecos 
La flota canana se une al bOicot sobre productos marro-
qUles al acordar que no permitirán que se consuma 
mansco o pescado marroquí en las Islas. 
25.05.95 
B()~nia-Hcrzego\ ina 
AViones españoles bombardean por pnmera vez obJeti-
vos serblos, al partiCipar en una operación de la OTAN. 
Es la pnmera vez desde la guerra de Sldl Ifnl en 1957, 
que el Ejército del Aire español entra en combate. El 
ministro de Defensa, Garda Vargas, se niega a connrmar 
la nacionalidad de los cazas que han participado, puesto 
que se trata de una operación de la OTAN. 
e ; )~ ( l ,A ) l A P, )L 
25 .05.95 
Marrucco\ 
El gobernador civil de Cádlz, César Braña, da instrucCio-
nes a la Armada y la Guardia Civil para que destaquen 
unidades en el Estrecho que evite posibles apresamien-
tos de pesqueros españoles por parte de Marruecos, en 
represalia por el bOicoteo a sus productos. Por otra 
parte, 25 camiones españoles vacíos permanecen Inmovi-
lizados desde el día 22 en el puerto de Tánger. 
25.05 .95 
Chile 
El Gobierno español hace pública su satisfaCCión por la 
resolución dictada ayer por el Tribunal Supremo de 
Chile, que somete a proceso a Salinas Torres y Ríos San 
Martin, como autor y cómplice, respectivamente, del 
homicidio del ciudadano español Carmelo Sana, funClo-
nano de la Comisión Económica para América Latina de 
Naciones Unidas, ocurrido en Santiago de Chile en 1976. 
26.05.95 
B()~n ia- H erzcgovina 
Dos cazas españoles participan en un nuevo ataque de la 
OTAN contra depósitos de armas en Pale. Por otra 
parte, un capitán español, Junto a otros 33 cascos azules 
y observadores no armados de la ONU, permanece 
retenido en Bosnla-Herzegovlna por tropas serblas, y es 
utilizado como escudo humano para evitar nuevos ata-
ques de la OTAN. El Gobierno españo ha realizado 
gestiones, a través de sus embajadas en Belgrado y. 
Moscú, para transmitir a los Gobiernos de Rusia y Serbla 
su preocupación por la seguridad de los observadores 
militares. Por otra parte, fuentes diplomáticas en la sede 
de la OTAN aseguran que España ha actuado en todo 
momento fuera del mando mil itar integrado, tal como 
estipulaba el referendo realizado en 1986. 
26 .05 .95 
Marruecos 
Los pescadores de Algeclras acuerdan suavi zar el bOicot 
a los productos marroquíes y limitarlo al pescado. Por su 
parte, las autondades de Rabat difunden una nota de 
protesta y convocan al embajador de la UE para advertir-
le de las graves consecuenCias del bloqueo, en un Intento 
de calmar la situación. 
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27.05.95 
BO'lli.l -H er lego\ i l1a 
Otro militar español es capturado y retenido por las tro-
pas serb,as. El Gobierno español contacta directamente, 
a través de Belgrado, con las autOridades serblas de Pale, 
qUienes aseguran que los dos militares españoles se 
encuentran bien y su segundad está garantizada. Por su 
parte, el Ejército del Aire conSidera un éXito la Interven-
Ción de los cazas españoles en los ataques de la OTAN. 
A partir de ahora, el Gobierno español subordlllará los 
bombardeos de la OTAN a la seguridad de los 1.400 
cascos azules y de los 19 observadores militares españo-
les desplegados en Bosnla-HerzegovlIla. 
28.05.95 
Reino Unido-Gibraltar 
Según publica el rotativo británico The Sunday T elegraph, 
el Gobierno del Relllo Unido parece deCidido a tomar el 
control directo sobre Gibraltar, a ~n de limpiar la reputa-
Ción de la colonia, convertida en centro de contrabando y 
blanqueo de dlllero. En Gibraltar, esta decIsión es vista 
como un pnmer paso hacia una rendición de la soberanía 
británica sobre la colonia para entregársela a España. 
28.05.95 
Marrueco, 
El puerto de Tanger recupera la normalidad. en lo que 
parece ser una tregua en el conflicto pesquero que 
enfrenta a España con Marruecos y que ha desembocado 
en una guerra comercial. 
29 .05.95 
Bo, n ia -Hcrzcgovi n.\ 
Una cooperante española, coordinadora de Médicos del 
Mundo en Mostar, muere al ser ametrallado su despacho 
por un indiViduo que luego se SUICida. Un psiquiatra 
español es hendo de gravedad en el ataque. Por otra 
parte. el ministro Solana a~rma que España no enviará 
más soldados a la zona de conn,cto. 
29.05.95 
Reino Unido 
El Gobierno bntánlco estudia denunciar a España ante 
la Comisión Europea y el T nbunal de Justicia de la UE 
por entorpecer el cruce de la frontera que separa 
Gibraltar de La Línea. 
29.05.95 
\I.trrucco, 
Los pescadores de Almería deCiden reiniCiar el bloqueo 
de pescado y hortalizas marroquíes. SI bien garantizan 
que la operación paso del Estrecho de este ver-ano no se 
verá afectada por una pOSible radicalización del conn,cto. 
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.lO.05.9.'i 
Bmni.\ Hn/cgo\ 111.\ 
El ministro de Defensa. Jullán García Vargas. anuncia el 
envío de más material para reforzar la capacidad defenSI-
va de los cascos azules españoles. España enviará armd -
mento anticarro y artdlena. a caUSd del detenoro de Id 
situación en Bosnla-HerzegovlIla. 
3 1.05.95 
Mnico 
El procurador general de la República de MéXICO. 
Antonio Lozano. aplaza Sine die la breve vIsita que ten Id 
previsto realizar a España el 16 de Junio, para ~rmal el 
tratado de extradiCión hispano-mexicano. Lozano pr'e 
tendía efectuar una escala en Madrrd de camino a Viena. 
donde Iba a participar en una confer-encla de la ONU 
sobre prevención del delito. pero al no ser una reunión a 
nivel mlnlstenal no participará en ella. por lo que se hd 
ViStO obligado a suspender también su estancia en 
Madrid. Según fuentes diplomáticas. Lozano ha suspendi-
do el viaje para no acentuar las criticas formuladas en 
MéXICO al decubrrrse la negoCiación secreta con España 
del nuevo tratado de extradiCión. 
JlINIO 
0 1.06.9) 
I Hl 
El secretarro de Estado norteamerrcano. Warr'en 
Chnstopher, vIsita España. En su entrevista con Felipe 
González se trata sobre la posible vIsita de BIII Clinton a 
España en diciembre. sobre la situación en la antigua 
YugoslaVia y sobr-e la pOSibilidad de que la UE negocie un 
acuerdo con Cuba. 
0 1.06.9.'i 
~larrucco,- PC'C.l 
Se reanudan las negociaciones de pesca con Marruecos. 
cuyos representantes se niegan a tratar sobre la poslbill 
dad de crear empresas mixtas hispano-marroquíes hasta 
que no se solUCionen los problemas de fondo. es deCir. 
la redUCCión de capturas y el numero de licenCias. 
Mientras. el Congreso aprueba por' unanimidad que la 
nota española se reintegre al caladero marroquí mlentl 'as 
duren las negociaciones, pr-oponlendo a la UE que de IdS 
ayudas para pal,a,- el paro de la nota se detraigan las can 
tldades a abonar a MarTuecos por el uso de sus calade 
ros. Por su parte. la Comisión Europea fleta un bar'co 
para Vigilar las aguas InternaCionales del golfo de Vizcaya 
y prevenir pOSibles enfrentamientos entre pesquer'os 
españoles y franceses. 
03.06.95 
BO~Jl ia- H crzcgovina 
El Ministerio de Defensa emite un comunicado en el que 
afirma que el capitán español Romero no se encuentra 
en el grupo de cascos azules liberados el día 2, pese a las 
informaciones en ese sentido. Romero permanece rete-
nido por las tropas serbobosnlas. aunque está bien y se 
espera su Inclusión en próximos grupos de cascos azules 
que sean liberados. 
03.06.95 
!'-rancia 
T res camiones con frutas y hortalizas españolas son asal-
tados por unos 50 agricultores franceses cerca de Nlmes. 
5e trataría de una primera acción contra la inminente 
I-edacclón en Bruselas de un proyecto de Reglamento 
para reformar la Organización Común del Mercado 
(OCM) de frutas y hortalizas. que pretende aprobarse 
durante la presidenCia española. a fin de consolidar la 
actual libertad de mercados. 
03.06.9 5 
Israel-UE 
El ministro de ComercIo Israelí. Micha Harish. acusa a 
España de obstaculizar el acuerdo de Israel con la UE. en 
declaraCiones al rotativo londinense Financia/ Times. Según 
Israel. España se opone a la firma del acuerdo hasta que 
no se concluyan las negociaciones con Marruecos. 
06.06.95 
13o\n ia-Hcl'1cgovina 
Los serblos de Bosnia anuncian la liberación de un grupo 
de rehenes. entre los que se encuentra el comandante 
Cortés. uno de los dos españoles reten idos. 
07 .06 .95 
UE 
La Comisión Europea se dispone a abrir un procedimien-
to de InfraCCión a España por las ayudas de Estado ilega-
les a la empresa automovilística Seat. pero antes da una 
semana de plazo a España para que explique dichas ayu-
das. Éstas. que alcanzan el importe total de 46.000 millo-
nes de pesetas. deberían ser reembolsadas por la 
empresa benefiCiaria. 
07 .06.95 
BO~Jl ia-Hcrzcgovi na 
Es liberado el capitán Romero. segundo rehén español 
en poder de las tropas serbobosnias. En breve ambos 
soldados regresarán a España. 
CR'JNO 0';11\) LA P OI T CA E XTE RIOR E SPANOLA 
08.06.95 
Bo<,n ia- H erzegovina 
El ministro de Defensa. Jullán García Vargas. anuncia que 
España contribuirá a la Fuerza de Intervención Rápida de 
la OTAN en Bosnia. con el fin de reforzar la misión de 
Fuerza de Protección de las Naciones Unidas (UN PRO-
FOR). La aportación española se cifra en unos 100 o 200 
soldados. Por otra parte. la presencia de los F-18 espa-
ñoles en la base de Aviano (Italia) se prorroga por tres 
meses, hasta el 30 de septiembre. 
08.06 .95 
Colombia 
El vicepresidente del Gobierno. Narcís Serra. afirma que 
España está dispuesta a mediar entre el Gobierno colom-
biano y la guerrilla. Serra se encuentra en Bogotá para 
inaugurar una feria comercial española y. durante su estan-
cia. se entrevistará con el presidente Ernesto Samper. 
09.06.95 
Bosn ia-Herzcgovina 
Un soldado español. que realizaba una miSión de apoyo 
de recuperaCión de maquinaria caída de un camión Civil 
bosnio al norte de Mostar. es hendo de gravedad al ser 
alcanzado por una granada de mortero. Desde que 
comenzó la misión española en Bosnia-Herzegovlna en 
1992. han muerto 14 cascos azules españoles. nueve de 
ellos en accidentes. 
09.06.95 
Francia 
Felipe González se entrevista en París con el nuevo pre-
sidente francés Jacques Chirac. Los principales temas de 
la reunión son la cooperación antiterrorista y los proble-
mas agrícolas. También se habla sobre los esfuerzos reali-
zados en la ex YugoslaVia. sobre la necesidad de un 
acuerdo pesquero con Marruecos y sobre el proceso de 
integración europea. 
09 .06.95 
Alemania 
El ministro de Defensa. García Vargas. firma con su 
homólogo alemán. Volker Ruhe. un acuerdo por el que 
España adqUiere 308 carros de combate alemanes. 108 
serán cedidos por cinco años a un "precio político" de 
800 millones de pesetas anuales. y los otros 200 serán 
cofabrlcados por ambos países a razón de 40 anuales 
hasta el 2003. 
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10.06. 95 
Marruecos-UF 
La comisaria europea de pesca, Emma Bonina, se entre-
vista con Felipe Gon zález y con el ministro de 
Agricultura y Pesca, LUIs Atienza, para intercambiar pos-
turas sobre la negociación del tratado de pesca con 
Marruecos. Tras los encuentros, el ministro Solana anun-
cia que España está dispuesta a aceptar ajustes modera-
dos en las negociaciones con Marruecos. Mientras, los 
pescadores y armadores de Algeciras acuerdan mantener 
el bloqueo al pescado marroquí. 
1l.06.95 
[sracl- Pales ti na 
El ministro de Exteriores Israelí, Shlmon Pe res, se entre-
vista con Javier Solana con el fin de desbloquear el 
acuerdo de asociación entre Israel y la UE que se nego-
Cia desde hace 18 meses. Para ello se llega a un pacto, 
Solana acepta el recorte del precIo de entrada de los 
cítriCOS Israelíes en la UE. pero dentro de unos meses y 
al tiempo que Marruecos, siempre y cuando Israel haga 
concesiones para que las conservas de pescado que con-
sumen los palestinOS entren con arancel cero, y para que 
la empresa española que comercializa autobuses en Israel 
no se vea obligada a invertir en una cadena de montaje. 
Al mismo tiempo, el secretario de Estado españo l de 
Cooperación Internacional, José LUIS Dlcenta, Inicia un 
viaje a Jerusalén y Gaza, donde hablará con el ministro 
palestino de Cooperación, N abil Shaat, sobre las ayudas 
de España a la Autoridad Nacional Palestina. Shaat ha 
pedido que España coopere en la construcción del aero-
puerto de Gaza, aportando tecnología. 
11 .06.95 
Cibraltar 
Se producen manifestaCiones en Gibraltar contra las res-
triCCiones españolas que causan largas colas de vehículos 
y peatones para cruzar la verja. Las restriCCiones se pro-
ducen. según España, en aplicaCión del acuerdo de 
Schengen, que suprime los controles Internos y refuerza 
los externos de los siete países firmantes, entre los que 
no se encuentra el Rei no Unido. 
11.06.95 
Cuba 
España firma un acuerdo con Cuba para apoyar el desa-
rrollo turístico de la Isla. El acuerdo prevé la promoción 
del intercambiO de InformaCión y tecnología en el sector 
turístiCO, apoyo para la formaCión de personal en España, 
así como respaldo institucional a las empresas españolas 
que realicen inverSIOnes de riesgo en la Isla. Cadenas 
españolas como Sol Mellá, GUltart, Flucsá y Rlu operan 
ya en Cuba, mientras que otras como Trlp y OCCidental 
Hoteles esperan hacerlo pronto 
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11 .06. 95 
('ololl1hi.1 
El vicepresidente Serra mantiene la oferta del Gobierno 
españo l de mediar en el conflicto entre el Gobierno 
colombiano y la guerrilla. Se apunta la pOSibilidad de que 
Barcelona sea la sede de la negociación. 
12.06 .95 
Mc'\.ico 
El prínCipe Felipe Inicia una vIsita oficial a MéxIco, a fin de 
reforzar las relaCiones entre ambos países. Don Felipe se 
entrevista con el preSidente mexicano Ernesto Zedilla y 
Visita diversas institUCiones del país. 
12. 06 .95 
C.1IlaJ.1 
A partir de hoy, sólo una patrullera de la Armada espa-
ñola permanecel-á en aguas de T erran ova, en apoyo de 
los pesqueros españoles que faenan en esa zona. A 
bordo van dos Inspectores españoles y uno de la UE. 
12.06 .95 
c\\cdill.:rr.1nco-ll 
España y FranCia logran la aprobaCión, con ciertas reser-
vas, de una ayuda económica para los países de la cuenca 
sur del Mediterráneo, que deberá ser adoptada en el 
Conseja Europeo de Cannes a finales de mes. 
12.06.95 
,\\.1 rrucco\ 
El minist ro marroquí de Interior, Drlss Basrl, se entrevIs-
t a con el preSidente González, al que transmite un 
" mensaje apaciguador" del rey Hassan 11, en un Intento 
de desbloqueal- las relaCiones hlspano-marroqul·es. Se 
trata de la primera vIsita de un ministro marroquí a 
España desde que se suspendieron los contactos con 
motivo del procesamiento del cónsul ma¡-mquí en 
Málaga. Basrl también se entrevista con el ministro de 
Interior, Juan Alberto Belloch, para prepar-ar la 
Operación Paso del Estrecho de este verano, en prevI-
sión de posibles tensiones por el connlcto pesquero y 
para tratar sobre el acuerdo de readmrslón, que prevé 
la devolUCión de aquellos extranJer-os no marroqules 
que son sorprendidos ilegalmente en España tras haber 
entrado desde Marruecos. Por último, el ministro 
marroquí se reúne con el trtular de Admlnrstraclón 
Terrrtorlal, Jerónimo Saavedra, para Informarse sobre 
los estatutos de autonomía de Ceuta y Melrlla. 
12.06.95 
f'rancia 
El miembro de ET A José Manuel Ansti-Etxaide. Patxi, 
presunto miembro del comando Udalaltz, es extraditado 
a España acusado de depósito de armas de guerra y 
tenencia ilícita de armas y de explosivos. 
12.06.95 
\larrucco~- Pc~ca 
Los pescadores malagueños proponen el bloqueo selec-
tiVO de todos los puertos de la comunidad autónoma 
andaluza, a fin de permitir únicamente el tráfico de pasa-
Jeros, por lo que la Operac ión Paso del Estrecho no se 
verá perJudicada. Mientras, un pesquero español es apre-
sado por una patrullera francesa, acusado de pesca ilegal. 
13 .06 .95 
Marrueco,> 
España propone una reducción de un 15% del esfuerzo 
pesquero en Marruecos, a realizar en tres años, para 
lograr el desbloqueo de las negociaciones de pesca. 
Marruecos partió en las negociaciones de unas reduccio-
nes de entre el 35% y el 65%, según zonas y especies. 
15.06.95 
Canada 
El Gobierno español decide levantar la Irnposición del visa-
do a los Ciudadanos canadienses. Sin embargo, se mantiene 
la demanda ante el Tribunal Internacional de Justicia por 
violación de la libertad de navegación y pesca en alta mar. 
15.06.95 
Argentina 
El Gobierno de Argentina prohíbe la pesca del calamar, 
al SUI" del paralelo 44 en su Zona Económica Exclusiva 
(ZEE), a la nota de España y de otros siete países. Para 
ello, patrulleras y helicópteros vigilan a los barcos pes-
queros de la zona. La medida estará vigente hasta el 10 
de febrero de 1996. Según el Gobierno argentino, el 
calamar es una especie "transzonal" cuyo hábitat se 
encuentra dentro y fuera de la ZEE argentina, y la acción 
de preservación que desarrolla el Gobierno dentro de 
sus límites se vería frustrada si no se adoptan medidas 
similares fuera de las 200 millas. Los 15 conge ladores 
gallegos que faenan en aguas internacionales del 
Atlántico suroeste, cerca de Argentina y las islas 
Malvlnas, se dedican primordialmente a la pesca de la 
merluza, y no del calamar, como sugiere Argentina. 
CR,l~ (, (, ,lA lE L.l' P OLITICA E XTERIOR E SPAÑOLA 
15 .06 .95 
Kuwait 
Se firma en El Cairo un acuerdo entre el Gobierno espa-
ñol y Kuwait por el que la Oficina Kuwaití de Inversiones 
(KIO) vuelve a invertir en España. KIO invertirá 18.000 
millones de pesetas en el Grupo Torras y, a cambio, el 
Instituto de Crédito Oficial (ICO) concederá un présta-
mo de 15.000 millones de pesetas. 
17.06.95 
Autonomía palestina 
Como resultado del viaje que el secretario de Estado de 
Cooperación, José Luis Dicenta, ha realizado esta semana 
a Palestina, se firma un protocolo por el que España dupli-
cará las ayudas al Gobierno de Yáser Arafat. alcanzando 
los 2.900 millones de pesetas y situándose en segundo 
lugar en la lista de prioridades de la cooperación española, 
tras Marruecos y antes que América Latina. A falta de pre-
sencia política en el proceso de paz, España decide tener 
un importante papel económico en la zona, al financ iar 
proyectos técnicos, culturales e institucionales, el más 
importante de los cuales es la aportación de equipamien-
to técnico para el futuro aeropuerto de Gaza. 
18. 06.95 
EEUU 
El presidente del pp, José María Aznar, inicia una visita a 
EEUU, donde tendrá contactos con el vicepresidente Al 
Gore, y con otras instituciones del país. Aznar también 
se entrevistará con el secretario general de la ONU, 
Butros Butros-Gali. En Miami, Aznar mantendrá contac-
tos con la oposición cubana en el exilio. 
19 .06 .95 
Reino Unido 
El ministro de Exteriores británico, Douglas Hurd, llega a 
Madrid para entrevistarse con Javier Solana e intentar 
rebajar la tensión entre ambos Gobiernos. España tiene 
previstas algunas medidas sancionadoras sobre Gibraltar 
cuya aplicación se ha aplazado tras los contactos entre 
Hurd y el Gobierno español. Además del control de la 
verja, se prevé un mayor control de las inversiones que 
se realicen en territorio español por medio de capitales 
gibraltareños, o las restricciones de vuelo en el espacio 
aéreo español para los aviones que despeguen o aterri-
cen de Gibraltar. 
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22.06.95 
Au~tri.1 
Expertos en terronsmo en Austna relacionan a los res-
ponsables de los últimos atentados racistas con carta-
bomba con el prófugo Gerd Honsik. líder intelectual de 
los neonazis y que reside desde hace tres años en 
Barcelona. El Gobierno austríaco asegura que hay una 
orden de busca y captura internacional contra Honsik y 
que ha pedido desde "hace mucho tiempo" al Gobierno 
español su extradición. sin obtener respuesta. Fuentes de 
Intenor confirman la petición de extradición, si bien decla-
ran que Honslk no ha cometido ningún delito en España. 
22.06.95 
Trafico nuclcar 
El fiscal Jefe de la Audiencia provincial de Munich exculpa 
al agente español al servicio del espionaje alemán. Rafael 
Ferreras, de la red de tráfico ilegal de plutonio. 
22.06.95 
UE 
La Comisión Europea recibe 15 alegaciones contra la 
ayuda de 130.000 millones de pesetas del plan de viabili-
dad de Iberia. Los Gobiernos del Reino Unido. Países 
Bajos, Dinamarca. Suecia y Noruega se oponen al plan, 
además de ocho compañías aéreas, la mayoría bntánicas. 
Por otra parte, la Comisión Europea inicia una Investiga-
Ción sobre las ayudas entregadas por el Gobierno de 
Aragón a Opel España. 
23.06 .95 
Marrucco,> 
El ministro de Exteriores, Javier Solana, visita Rabat para 
Intentar mejorar las relaciones hispano-marroquíes. Tras 
entrevistarse con el rey Hassan 11 y con el primer minis-
tro Abdelatif Filall, Solana asegura que la tensión entre 
Rabat y Madrid se ha suavizado. 
23.06.95 
Mcxico 
El sacerdote español Rodolfo Izal es detenido y deporta-
do, acusado de participar en diversas actividades ilícitas 
de carácter polítiCO. Izal, sacerdote de la diócesis de San 
Cristóbal de las Casas, en el Estado de Chiapas, ha sido 
denunciado junto a otros sacerdotes de colaborar con el 
Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). 
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23.06.95 
Rcino Unido-Uf 
España presenta ante la Comisión Eumpea una queja contra 
el Reino Unido por fraude fiscal a causa del contrabando de 
tabaco que se genera en Gibraltar, y le remite un detallado 
informe sobre las actividades del narcotráfico que se desa-
rrollan en la colonia bntánlca. El Gobierno español espera 
que el caso se lleve al T nbunal de Justicia de la UE. El con-
trabando de tabaco en Gibraltar, que representa el 20% de 
su Producto Intenor Bruto, ha supuesto desde 1989 una 
pérdida de recaudaCión fiscal de 84.000 millones de pesetas, 
de los cuales la mitad corresponden a la UE. 
24.06.95 
( .lll.lth 
El Gobierno canadiense anuncia que un pesquero español 
violó hace nueve días el acuerdo pesquero alcanzado entl-e 
Canadá y la UE, al pescar I I toneladas de fietán negro más 
de la cuota que tenía estableCida. El pescado se encontraba 
en un compartimento secreto de la bodega y, según el 
Ministerio de Pesca canadiense, el hecho fue confirmado por 
inspectores comunitarios, tal como establece el acuerdo. 
24.06.95 
~ahara Occidcnt.ll 
El ministro de Extenores, Javier Solana, cntlca en Rabat la decI-
sión del Frente Pollsano de retirarse del proceso de Identifica-
Ción de votantes que la ONU lleva a cabo para celebrar el 
referendo de autodeterminación del Sáhara OCCIdental. 
26 .06 .95 
I "pioll.lic 
El colaborador español del servicio secreto alemán, 
Rafael Ferreras, que partiCipó en el supuesto tráfico de 
plutonio, comenzó a trabajar par la (BND) cuando toda-
vía era guardia civil, según declara una agente alemana 
destacada en Madrid. El BND no sabía que Ferreras per-
tenecía aún a la Guardia Cívil. de haberlo sabido se 
habría suspendido Inmediatamente dicha colaboraCión. 
26-27.06 .95 
UI 
Felipe González aSiste en Cannes a la cumbre europea con 
la que finaliza la preSidencia francesa de la UE. España con-
sigue una ayuda para la cuenca sur mediterránea de 4.685 
millones de ecus durante los próximos cinco años. Ello 
supone una rebaja respecto a las propuestas 1I11C1ales de la 
ComiSión, aceptada por Madrrd para que Alemania levan-
tara su oposición a dicha ayuda financiera. Por otra parte, 
los proyectos de transporte españoles figuran en los últi-
mos lugares de las pnondades a definir en Cannes, entre 
los que destacan los trenes de alta velocidad Madnd-
Vitoria-Dax, Madnd-Barcelona-Montpelller y la autopista 
Lisboa-Valladolid. 
28.06.95 
I rancia 
El T nbunal de Apelación de París concede la extradición 
del dirigente de ETA José Luis Alvarez Santacristina, 
T xells, acusado de suministrar el material necesario para 
asesinar al catedrático Manuel Broseta, miembro del 
Consejo de Estado. 
28.06 .95 
Uf 
Las COlies Instan al Gobierno español a negociar con la 
UE un estatuto permanente para Cananas, que refleje la 
condiCión de reglón ultraperifénca. 
28.06.95 
Argentina 
Se firma en Buenos Aires un convenio por el que España 
concede a Argentina créditos por valor de 120.000 
millones de pesetas, destinados a financiar las exporta-
Ciones de bienes y servicios a Argentina. 
29 .06.95 
l rancia 
El Gobierno español presenta una queja formal ante el 
comité ejecutivo de Schengen por el mantenimiento de 
los controles franceses en las fronteras de La Jonquera e 
Irún durante el período previo a la definitiva aplicación 
del tratado, período que FranCia ha conseguido prorro-
gar seis meses más. 
29.06.95 
'\1arrueco~ 
Los pescadores y armadores de Algeclras acuerdan 
levantar el bloqueo al pescado marroquí que dura ya un 
mes. Sin embargo, los controles continuarán en Almería. 
Esta deCISión se produce después de que la comisaria 
europea de Pesca, Emma Bonlno, se entrevistara con 
I'epresentantes de la Junta de Andalucía y del sector pes-
quero andaluz, a los que pidió una tregua en sus acciones 
de protesta para facilitar la reanudaCión de las negocia-
ciones con Marruecos. 
29. 06.95 
Colombia 
Los embajadores españoles en Aménca Latina y el secre-
tario de Estado, José Luis Dicenta, que celebran en la 
Casa de España de Cartagena de Indias una reunión para 
definir la cooperación entre España y la reglón, se ven 
envueltos en una tnfulca entre policías antldlsturblos y 
empleados muniCipales, que habían ocupado el local en 
protesta por la privatización de una empresa pública 
comprada por Aguas de Barcelona. Pese a que la ocupa-
ción había Sido pacífica y que el embajador español en 
C,,') J (r, A r) LA Po ( A Ex~ R OR E SPANO A 
Colombia estaba negociando el desalojo, más de SO poli-
cías entran Violentamente, sin ser requerida su presencia, 
golpeando a todo el mundo durante unos minutos. La 
embajada de España pide explicaciones al Gobierno 
colombiano, como respuesta el presidente Samper se 
disculpa y ordena el Inicio de una investigación. 
30.06.95 
Qatar 
El Gobierno español ha segUido con atenCión los aconte-
cimientos polítiCOS que se han producido en el Emlrato 
de Qatar, y que han concluido con la asunción del poder 
por parte del Emir Sheikh Hamad bin Dhalifa AI-Thanl; 
estima que tales sucesos constituyen una cuestión de 
carácter estrictamente interno de Qatar en la que el 
Gobierno español no debe interferir. El Gobierno espa-
ñol expresa su deseo de continuar la política de amistad 
y mutuo respeto que ha prevalecido siempre entre 
ambos países y manifiesta su esperanza de que el nuevo 
Gobierno de Qatar contribUirá a reforzar el nivel de 
estabilidad y segundad en la reglón del Golfo. 
31. 06.95 
Colombia 
Finaliza la reunión de diplomáticos españoles en 
Cartagena de Indias, con una entrevista con el preSidente 
Samper, y los presidentes de Costa Rica, José María 
Figueres, y de Honduras, Carlos Roberto Reina. La mayo-
ría del tiempo de las sesiones estuvo dedicado a la línea 
de mediaCión entre la UE y Cuba. 
JUliO 
01. 07.95 
UL 
Se inicia la presidencia española de la UE con tres objeti-
vos pnorltarios en el ámbito exterior: la ConferenCia 
Euromediterránea de Barcelona, el Diálogo 
Transatlántico y un Acuerdo de Asociación entre la UE y 
MERCOSUR. 
01.07.95 
U . 
Se reúne en Toledo el grupo de reflexión para la confe, 
rencla Intergubernamental de 1996 para discutir Infor-
malmente los problemas de libre Circulación y 
emigración. La posición británica difiere notablemente de 
la francesa y alemana en torno a la compatibilización 
entre el prinCipiO de soberanía nacional y el proceso de 
construcción europea en ese ámbito. 
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03.07.95 
1I 
Se reúnen los miembros de la Comisión Europea y el 
Gobierno español. Los principales temas tratados, que se 
desarrollarán baJo presidencia española, son el proceso 
de unión monetaria, la proyección exterior de la UE y la 
preparación de la conferencia Intergubernamental de 
1996 sobre la reforma del Tratado de Maastricht. 
06.07.95 
Pa!c\(In.l 
El min istro de Asuntos Exteriores, Javier Solana, se reúne 
con el presidente de la AutOridad Nacional Palestina 
(ANP), Yáser Arafat, al que urge que haga todo lo nece-
sario para que se firme el 25 de julio el acuerdo sobre la 
extensión de la autonomía palest ina a Cisjordania y se 
celebren elecciones en el terri t orio de Gaza. 
07.07. 95 
I--ral1(I.1 
El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis 
Atlenza, anuncia que España se personará como parte 
afectada en la demanda ante el Tribunal de Luxemburgo 
interpuesta contra Francia por la Comisión Europea por 
agresiones contra las exportadores españoles de fresa. 
08.07.95 
!-r,llleia 
En la reunión mantenida entre el ministro de Justicia e 
Interior, Juan Alberto Belloch, y el ministro francés de 
Inter ior, Jean Louis Debré, acordaron que ambos países 
incrementarán la co laboración en su lucha contra el 
terrorISmo de ET A Y contra el IntegrISmo Islámico. Con 
ello se espera superar las reticencias francesas a aplicar la 
supresión de las barreras fronterizas que contempla el 
Tratado de Schengen. 
08.07. 95 
LJI 
En la reunión Informal del Consejo de ministros de 
Industria de la UE celebrada en Bilbao, el comisariO de 
Industria, Martln Bangemann, advierte que ante el impa-
rabie proceso de globalización obstacu lizar la reestructu-
ración de la economía traerá más paro. 
10.07.95 
AlI\[ria 
En la viSita oficial de los Reyes, don Juan Carlos pronun-
cia un d iscurso conciliador dando la bienve nida d a 
Austria a la UE. De esta forma se quiere borrar la imagen 
de fa lta de interés español por la amp liación comunitaria 
a qui nce y la futura incorporac ión de los países de la 
Europa Central y Oriental. 
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12.07.95 
l I 
El ministro de Asuntos Exteriores, Javier Solana, presen-
ta en el Parlamento Europeo el programa de la preSiden -
cia española de la Unión Europea. En el debate posterior 
los euro parlamentarios dan su apoyo pero muestran crí-
ticas al carácter ambiCIOSO del mismo y al exceso de 
objetivos. También se expresan algunas reticencias sobre 
la capacidad española para llevado a cabo debido a la 
debilidad política Interna. 
13 .07.95 
BO'I1I.1 I kuego, 111.1 
El ministro de Asuntos Exteriores, Javier Solana, anunCia 
que apoya la postura enérgica francesa de una acción 
radical para restab lecer en su integridad el enclave de 
seguridad de Srebrenica. No obstante, el preSidente 
González matiza que no se enViarán más soldados para 
liberar la Ciudad ocupada. 
13.07.95 
,-\fric<lIHl h,ah.HI.\I1.1 
El Ministerio del Interior autorIZa la entrada en la penín-
su la de 26 de los 270 inmigrantes africanos que llevan 
viViendo ilegalmente seis meses, en condiCiones muy pre-
carias, en las calles de Ce uta. Las autOridades de la CIU -
dad aducen dificu ltades para Identificar el país de origen 
de los inmigrantes y temor a que una mayor atención 
provoque una oleada de nuevos ilegales. 
17.07. 95 
C.ibr<llt.H 
El Gobierno español suaviza los controles de aduana y 
pol iCial que IntrodUjO a finales de marzo para entrar y 
salir de Gibraltar. Según parece, la medida responde a la 
mayor contundencia de las autoridades gibraltareñas en 
la lucha contra el contrabando de tabaco y de drogas. 
17.07.95 
I 1'.II1CI.1 
El preSidente del pp, José María Aznar, se entrevista en 
París con el preSidente Jacques Ch lrac y le muestra su 
apoyo a la reanudaCión de los ensayos nucleares. 
18.07.95 
BO'IlI.1 Illuego, 111.1 
Ante la esca lada bélica que se está produciendo en 
Mostar, el ministro de Defensa, Gustavo Suárez Pertlerra, 
anuncia la redUCCión de la actiVidad de los 1.400 soldados 
españoles desplegados en la reglón para limi tar los riesgos. 
19.07.95 
Alemania 
Al nnallzar la cumbre hispano-alemana, el canciller ale-
mán. Helmut Kohl, declara que confía en que el desarro-
llo de la presidencia española de la UE será un éXito. 
Respecto a la política Intenor asegura que no se atreve a 
hacer pmnósticos sobre las elecciones españolas y que 
podría haber sorpresas en contra de las previSiones. 
20.07.95 
Rcpubllca Dominicana 
Es repatnado a España el etarra Soares Gamboa que ha 
soliCitado su rell1semón, Las autoridades dominicanas 
aclaran que el activista no se encontraba deportado en la 
Isla Sll10 alojado merced a un acuerdo con España, por lo 
que ha Sido necesario el recurso de extradicción. 
24.07.95 
Bo\n ia-Hn lego, i na 
El mlnlstm de Defensa, Gustavo Suárez Pertierra, declara 
durante una vIsita a las tropas españolas estacionadas en 
Mostar que no se enviarán soldados españoles para com-
batll' en Bosnia, En cambio, no descarta la participación 
de aViones F-18 españoles estacionados en la base de la 
OTAN en AVlano (Italia) en una acción aérea contun, 
dente contra las posIciones de los serblos de Bosnia. 
24 .07.95 
Guinea Ecuatorial 
El presidente Teodoro Oblang promete al presidente 
francés, Jacques Chlrac, durante una reunión con dirigen-
tes de países africanos francófonos, que Indultará al diri-
gente OpOSltOl' Severo Moto. La petición fue hecha por 
Chll'ac en nombre del Gobierno español, que ya había 
II1tercedldo en abril cuando Moto fue condenado a 28 
años de cárcel. 
26.07.95 
Bo\n ia-HCrlcgo~ ina 
Tras la reunión del Consejo Atlántico, el ministro de 
Asuntos Exteriores, Javier Solana, se II1clina por dejar en 
manos de los mandos militares de la misión internacional 
en la antigua Yugoslavia la decisión para adoptar la res-
puesta militar a las agresiones serbias. 
27.07.95 
UE 
La Comisión Europea hace pública una encuesta desarro-
llada en abril y mayo sobre un total de 15.000 personas, 
1.000 por cada país miembro. El resultado muestra que 
un 46'10 de los españoles conSidera perjudiCial la perte-
nenCia a la Unión Europea frente a un 36% que la consi-
dera benenclosa, 
29.07 .95 
Croacia 
Los embajadores de la troika comunitaria (España, 
Francia e Italia) en Zagreb solicitan al mll1lstro croata de 
Asuntos Exteriores, Mate Granlc, que ponga fin a la ofen-
siva militar al sur de la Krajina, 
29 .07 .95 
Guinea Ecuatoria l 
Se multiplican los contactos con el presidente Teodoro 
Oblang para lograr el indulto del dingente opositor Severo 
Moto, entre los que destaca la vIsita del dirigente del 
Partido Popular, Rodolfo Martín Villa. También se desarro, 
Ilan vanas reuniones con el embajador ecuatogulneano en 
Madnd el director general de Política Exterior para Áfnca 
y Onente MediO, Miguel Ángel Moratlnos, y Joaquín Pérez 
Gómez, embajador especial para Guinea Ecuatorial. 
29.07.95 
Mediterráneo 
Los ministros de Asuntos Exteriores de I I países medi-
terráneos se reúnen informalmente en Túnez, baJo los 
auspicios del Foro Mediterráneo, para preparar la 
Conferencia Euromediterránea de Barcelona. Los particI-
pantes II1tentan lograr un consenso sobre tres bloques: 
política y seguridad, economía y temas SOCiales. También 
discuten sobre la presencia en la conferencia de Israel. la 
AutOridad Nacional Palestll1a y Chipre. Más difícil lo tie-
nen Mauritanla, cuya medlterraneldod resulta algo polémi-
ca, y Libia, excluída por los problemas que plantea el 
régimen de Gaddafi para muchos países participantes. 
Otros temas analizados en la I'eunión son el proceso de 
paz en Oriente MediO, la situaCión argelina y la eventuali-
dad del levantamiento del embargo de armas a Bosnia, 
que enfrenta a los países árabes con los europeos. 
Fuentes diplomáticas de la Administración norteamenca-
na anunCian una viSita a Madrid del presidente Clinton 
para reactivar la relación transatlántica entre su país y la 
Unión Europea. Para ello está prevista la firma por Bill 
Clinton, Felipe González como presidente de la Unión 
Europea y Jacques Santer, presidente de la Comisión de 
la UE, de una nueva Declaración Transatlántica que Susti-
tuya a la vigente desde 1990, 
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0 1. 08 .95 
Guinea I"cu.ltol"l.11 
El presidente Teodoro Oblang anunCia a dos enviados 
especiales del Ministerio de Asuntos Exteriores, Miguel 
Ángel Moratlnos y José Pérez Gómez, que liberará pron-
to a todos los presos políticos, incluido el dirigente del 
opositor Partido del Progreso, Severo Moto. ASimismo 
muestra su disgusto por las sanciones comerciales 
Impuestas por España y demanda un mayor Incremento 
de la cooperación. Moratinos asegura que tanto España 
como la UE están Interesados en cooperar con GUinea, 
pero a cambio esperan que el proceso electoral se 
ponga en marcha con todas las garantías. 
0 1.08.95 
Cuba 
El ex ministro de Economía, Carlos Solchaga, asegul-a 
durante una conferencia en El Escorial que las tímidas 
reformas económicas aplicadas por el régimen de Fldel 
Castro hasta la fecha son insufiCientes y el tiempo se está 
agotando para Cuba. 
02 .08.95 
I ranCIa 
El ministro de Asuntos Exteriores, Javier Solana, se niega a 
SUSCrIbir la petiCión del Foro Regional de la ASOCiaCión de 
Naciones del Sudeste AsiátiCO (ASEAN) de cese Inmedia-
to de las pruebas nucleares francesas. No obstante, matiza 
que la declaraCión la hace como presidente del Consejo 
de Ministros de la Unión Europea y que la postura del 
Gobierno español es de oposiCión a las mismas. 
04.08.95 
( roacia 
El Gobierno español condena duramente la vuelta a las 
hostilidades y, especialmente, los ataques de las fuerzas 
croatas en la reglón de Krajlna, que suponen una Viola-
ción de las resolUCiones del Consejo de SegUridad de las 
Naciones Unidas y ponen en peligro el proceso de paz 
desarrollado en la antigua YugoslaVia. 
05 .08 .95 
1" Yugml,n i'l 
El ministro de Asuntos Exteriores, Javier Solana, suspende 
el Viaje previsto a la zona como preSidente del Consejo 
de Ministros de la Unión Europea por razones de seguri-
dad. No obstante, fuentes ofiCiales aseguran que la vIsita a 
Zagreb se ha aplazado para eVitar la ImpreSión de que su 
presencia avala la ofenSiva croata en Krajlna. 
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11.08.95 
I '\ ') ugmL" 1<1 
El consejero de Segundad estadounidense, Anthony 
Lake, se reúne con el ministro de Asuntos Extenores, 
Javier Solana, y con el preSidente del Gobierno, Felipe 
González, a los que expone una nueva iniCiativa de paz 
norteamericana cuya principal novedad es el compromi-
so Inter-naclonal para ayudar a la recuperaclon economl-
ca de la reglón. 
16.08.95 
1'\ '} ugo,!." 1.1 
El ministro de Asuntos Extenores, Javier" Solana, viaja a 
Zagreb, Sar"ajevo y Belgrado en calrdad de pr'esldente del 
Consejo de Ministros de la Unión EUI-opea par-a mostl"al" 
el apoyo europeo al plan de paz norieamerlcano. 
18.08.95 
Chill.l 
Un portavoz del Ministerio de Asuntos b,tenOl"es declara 
que España lamenta la realrzaclon, por parie de China, de 
un ensayo nuclear el día anterlOI". ASimismo r'ecuer-da el 
deseo del Gobierno español para que se concluya pronto 
el Tratado sobre ProhibiCión Total de Ensayos Nuclear-es 
que actualmente se está negociando en Glnebr-a. 
20.08.9') 
(,lIinl'.l I CIl.HOI"I.11 
El dirigente opositor gUlneano del Palildo del Progreso, 
Severo Moto, viaja a Madrid para agradecer a las autori-
dades españolas los esfuerzos desarrollados pal-a conse-
guir su libertad. 
28.08.95 
Bo,ni,I-IIcI"ll'go\ rna 
Un portavoz del Mlnlsterro de Asuntos Exteriores expr"e-
sa la IndignaCión española y la condena mas enel"grca por 
el ataque en Sarajevo, que el día antenor causó 37 VICtl-
mas Inocentes. Además asegura que la Unrón Eur-opea y 
el Gobrerno español contlnual-án haCiendo todo lo POSI-
ble para Impulsar el proceso de paz en la reglón. 
30.08.95 
1'" ') IIgml.n 1.1 
Seis aViones F-18 y un C-I 30 españoles parircrpan en el 
prrmer ataque de las fuerzas de la OTAN contra las posr-
Clones serbobosnras como r"epr"esalra al pr-oyectrl lanzado 
el día 27 contra el mer-cado de Sarajevo. 
30.08 .95 
1:, ) ugO~lavi.l 
Las autoridades sel-bobosnlas aseguran que el diplomáti-
co español Fernando Sánchez Rau, Jefe de la Misión de 
ObservaCión de la Unión Europea (EUMM) y sus cuatro 
acompañantes, entre ellos dos militares españoles, 
murreron dUI-ante el ataque de las fuerzas de la OTAN 
en la reglón de Pale. N o obstante, el Gobierno español 
no da uédlto a estas afirmaciones y considera que han 
sido asesinados por fuerzas serbobosn las. 
30.08.95 
Marrucco~ 
El ministro de Agricultura y Pesca, Luis Atlenza, se com-
promete a pedir en Bruselas que se Incluya el acuerdo 
pesquero como una parte más de las negociaciones con 
MalTuecos pMa concluir un acuerdo de asociación entre 
el país magrebí y la Unión Europea, en vez de un conve-
nio aparte como hasta ahora. 
31.08.95 
L .... YugosLnia 
Los cinco observadores europeos, entre ellos tres espa-
ñoles, dados POI- muertos el día anterior en Pale, apare-
cen VIVOS en un programa de la teleVISión serbobosnla 
en mediO de una gran confUSión. La Impresión en 
mediOS gubel-namentales españoles y de las diferentes 
mis iones (ONU, OTAN, UE) en la antigua Yugoslavia 
apunta a una acción de guerra pSicológica de los serbo-
bosnios para denunciar los bombardeos aéreos de efec-
tiVOS de la OTAN. 
3 1. 08 .95 
Ex ) ugo.,lavia 
El ministro de Defensa, Gustavo Suárez Pertlerra, anun-
cia que los caza bombarderos españoles F-18 contrnuarán 
en la base aérea de la OTAN en Aviano (Italia) para 
seguir cumpliendo miSiones en la antigua Yugoslavia. 
SH)TIEMBRE 
02.09.95 
Ex Yugoslavia 
Los cinco observadores de la Unión Europea son tras la-
dados a Pale, según anunCian fuentes gubernamentales 
españolas que temen ahora que sean considerados rehe-
nes por las fuerzas serbobosnlas. Mientras tanto, el 
Consejo AtlántiCO, reunido en Bruselas, rechaza las con-
diciones del general serbobosnlo Mladlc para levantar el 
cel-co a Sal-aJevo. 
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02.09.95 
Francia 
Greenpeace solicita al ministro de Asuntos Exteriores, 
Javier Solana, que interceda ante el Gobierno francés 
para conseguir la liberaCión del presidente de la organi-
zación en España, Xavler Pastor, responsable de la coor-
dinación de la nota desplegada por el grupo ecologista 
en Polinesia. La Oficina de Información Diplomática 
señala que Pastor tiene protección consular. 
03 .09.95 
E, Yugoslavia 
Son liberados los observadores de la Unión Europea 
después de permanecer retenidos cinco días por las 
fuerzas serbobosnlas. A su llegada a Madrid, el diplomáti-
co Sánchez Rau declara que se negó a negociar desde el 
momento en que fueron hechos prisioneros. 
04 .09.95 
1: .... Yugosla\ia 
Durante la comparecencia en el Congreso de los 
Diputados del ministro de Asuntos Exteriores, Javier 
Solana, para informar de la situación de la guerra en los 
Balcanes, expresa el apoyo español a la Intervención de 
la Alianza Atlántica en el conflicto. 
04.09.95 
UE 
El alcalde de Barcelona, Pascual Maragall, anuncia que 
optará a la reeleCCión como presidente del Consejo de 
MuniCipiOS y Reglones de Europa, órgano consultivo de 
la UE creado por el Tratado de Maastricht. 
05.09.95 
Bulgaria 
En vIsita oficial al país, el presidente del Gobierno, Felipe 
González, se entrevista con el primer ministro búlgaro, 
Jan Videnov, que le soliCita una pronta solUCión al embar-
go contra Serbla para paliar las pérdidas que produce a 
la economía búlgara. Entre los temas tratados figuran 
también el pOSible apoyo español a la candidatura búlga-
ra para ingresar en la Unión Europea, la Unión Europea 
Occidental (UEO) e Incluso la Organización del Tratado 
del Atlántico Norte (OTAN), recibiendo una respuesta 
afirmat iva en los tres casos. 
06.09.95 
Guinea Ecu atorial 
España Intenta convencer a sus SOCIOS europeos, a EEUU 
y a los países limítrofes para que envíen observadores a 
las elecciones municipales para probar la voluntad demo-
cratizadora del régimen. 
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06.09.95 
L 1 
El director general de la Polícla, Ángel Olivares, anuncia 
al tél-mlno de una reunión policial europea celebrada en 
Madrid que la Europol empezará a funcionar a mediados 
del año 1996. 
06.09. 95 
h :deracion Ru,>a - l " 't ugmLl\ ia 
En su entrevista con el Jefe de Estado, Borís Yeltsln, el 
presidente del Gobierno. Felipe González, solicita que 
el Gobierno ruso ejerza influencia sobre los serblos 
para conseguir la paz en la antigua Yugos lavia. Por su 
parte, el mandatario ruso responde dUI"amente con 
revisar su estrategia en Bosnia SI la OTAN sigue real i-
zando bombardeos. 
06.09. 95 
( hile 
El presidente del Partido Popular, José María Aznar, parti-
cipa en un seminario sobre relaciones comerc iales entre 
Chile y España. Además se entrevista con miembros del 
Gobierno chileno y dirigentes políticos destacados. 
07.09 .95 
Argentina 
A su llegada a Argentina, para una vIsita de tres días, el pre" 
sldente del pp, José María Aznar, se reúne con el ex presl" 
dente argentino y líder del Partido Radical, Raúl Alfonsín, y 
recibe a una delegaCión de familiares de los españoles 
desapareCidos durante el Gobierno de Plnochet. 
08.09.95 
Argentin'l 
El preSidente argentino. Carlos Menem. y el líder del pp, 
José María Aznar, se ent revistan en Buenos Aires. Aznal" 
le muestra su apoyo en el proceso de modernizaCión 
argentino y en la relaCión entre MERCOSUR y la Unión 
Europea. ASimismo reconoce que la Inversión española 
en Aerolíneas Argentinas ha pasado por muchas dificulta-
des que espera se superen. 
08 .09 .95 
Guinea l-cuatorial 
Se reúne en Madrid la oposIción gUlneana en torno a la 
Plataforma de OposICión Conjunta (POC) con la Inten-
Ción de presentar candidaturas en 25 de los 27 municI-
piOS. Durante el acto contaron con el apoyo de 
representantes de los principales partidos españoles 
(PSOE. PP e IU) y de los sind icatos (CCOO y UGT). 
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09.09.95 
h :deraLion RU'> ,l -1 " ) IIgo-L.l\ 1.1 
En la reunión de caráctel" Informal que celebl"a en 
Santandel" el Consejo de Mlnlst l"Os de la UE, se discute 
sobre cómo eVitar que RUSia se desgaje del resto de la 
comunidad internacional en el conflicto de la antigua 
YugoslaVia. Javle!" Solana expone las críticas vertidas POI" 
el preSidente ruso, BOI"IS Yeltsln, al preSidente del 
Gobierno español, Felipe González. sobre los recientes 
bombal"deos de las fuel"Zas de la OTAN . 
10- 11.09. 95 
Oriente \ledlO 
Durante la vIs ita del preSidente del Gobierno, Felipe 
González, en la que se reúne con el prime!" mln lstl"O ISI"a-
elí, Isaac Rabln, y el preSidente de la AutOridad NaCional 
Palestina, Yáser AI"afat, anunCia el nombl"amlento de un 
mediador de la Unión EUl"Opea (U E) en el PI"OCeSO de 
paz de la reglón para aumentar el protagonismo comuni-
tario frente a EEUU. La UE. que es el pnnClpal donante 
de ayuda a Palestina y el pnnclpal SOCIO comel"clal de 
Israel, se compl"Omete a pl"OpOI"Clonar a los palestinos 
150 millones de dólares dUI"ante este año. 
12.09. 95 
Oriente \tedlo 
En una rueda de prensa conjunta ofreCida con el I"ey 
Husseln de jordanla, Fel ipe González promete que 
España y otros países europeos aSistirán a la cumbre de 
Ammán para el desarrollo de Oriente Medio que se 
celebrará del 29 al 3 I de octubl"e. 
12" 13.09.95 
Oriente \ledio 
El preSidente del Gobierno español, Felipe Gonzalez. se 
entrevista con el preSidente SIriO, Hafez el Assad, y el 
preSidente libanés, Elías Hal"aUI, durante su viaje oficial. 
La vIs ita de González a Bewut es la pnmel"a de un Jefe de 
Gobierno occidental desde 1975. cuando estalló la gue-
rra Civil libanesa que duró 17 años. 
14.09.95 
Greli.1 !\'I.H:edonu 
El mlnlstl"O de Asuntos Exteriores, Javier So lana, acoge 
con gran satisfaCCión la l"eanUdaClón de las negociaciones 
entre GI"ecla y la República ex yugoslava de Macedonia. 
así como la firma de un acuel"do sobr"e Importantes pun-
tos del contencIoso que separaba a ambos paises. 
15.0 9.95 
B(l~nia-Heflego\ ina 
El ministro de Asuntos Exteriores, Javier Solana. muestra 
su satisfacCión y esperanza por el documento SUScrito el 
día antenol' pOI' los dirigentes serbobosnios sobre el 
cese de actividades ofensivas en SaraJevo y la retirada de 
una parte sustancial del armamento pesado en un plazo 
de seis días. El ministro expresa su deseo de que este 
acuerdo se empiece a cumplir de inmediato, lo que per-
mitirá el fin del asediO a la Ciudad, y confía en que venga 
acompañado de un acuerdo de cese de las hostilidades. 
17.09.95 
Guinea rcuatorial 
Después de tensas negociaciones con el régimen gUlneano. 
encabezadas por los pnnclpales países donantes, FranCia y 
España, fuentes de la Embajada española anuncian que se 
elevan a 27 los observadores Internacionales en las eleccio-
nes muniCipales que se desarrollan hoy en el país. 
18.09 .95 
Guinea I'cuatorial 
Tras la difusión de Informaciones sobre un posible Inten, 
to fl'ustrado de golpe de Estado, dirigido por el líder 
opOSitor Sevem Moto en octubre de 1994, el Gobierno 
español afirma que nunca to eraría un plan para desesta-
bilizar el Gobierno de la ex colonia. 
20.09.95 
Guinea I cu.1torial 
El dlngente del Partido Popular, Javier Rupérez, pide una 
comparecencia parlamentana del ministro de Asunt os 
Extenores, Javier Solana, para aclarar la posible implica-
ción española en el supuesto Intento de golpe de Estado 
en GUinea Ecuatonal. Por otm lado, acusa al Ministerio 
de ser la fuente que filtró las Informaciones sobre el frus-
trado golpe, extremo que ha sido desmentido por la 
OfiCina de Información Diplomática. 
21.09.95 
('ooperacion para el Ik,arrollo 
Un Infol'me de Intermón asegura que España ha alcanza-
do la media de la OrganizaCión para la Cooperación y el 
Desarrollo Humano (OCD E) en el porcentaje del PI B 
(Producto Interior Bruto) dedicado a Ayuda Oficial al 
Desarrollo (AOD). Sin embargo, sigue Siendo el país que 
destina menos cantidad de AOD a los países más pobres 
y es el que más vincula la ayuda con negocios. 
22.09 .95 
Uf 
Los Jefes de Gobierno de los 15 países de la UE, reuni-
dos en la cumbre Informal de dos días en Mallorca. 
acuerdan genéricamente el calendario de la construcción 
europea hasta el año 2000. Destacan la reforma del 
Tratado de Maastncht, lo más tardar en 1997, las futuras 
ampliaCiones al este y al sur, y la pOSible asunción de la 
política de defensa europea de la UEO. 
23.09 .95 
UE-Ex Yugo,la,ia 
Los dingentes de la Unión Europea manifiestan su dispo-
Sición a participar en la fuerza multinacional que consoli -
de la paz en los Balcanes y a pagar un temo de la ayuda 
necesaria para reconstruir la reglón. El presidente del 
Gobierno español pide a EEUU, Japón y los países Islámi -
cos que proporcionen los dos tercros restantes. 
25.09 ,95 
Guinca f_cuatorial 
El preSidente Oblang anuncia la vlctona gubernamental 
en las elecciones municipales y acusa al embajador espa-
ñol, José María O tem León, de falsificar los resultados al 
dar el triunfo a la oposiC ión y de maniobrar internacio-
nalmente contra su Gobierno. 
25.09.95 
Cuba 
En la entrevista mantenida en la sede de las NaCiones 
Un idas en Nueva York con su homólogo cubano, 
Roberto Robaina, el ministro de Asuntos Exteriores, 
Javier Solana, expone la demanda comun itaria de libertad 
de los presos políticos como condición para el desarrollo 
de un acuerdo de cooperación entre la UE y Cuba. 
26.09.95 
Ex Yugo,la\'ia 
El ministro de Asuntos Exteriores. Javier Solana, en 
representación de la UE, se reúne con sus homólogos de 
Bosnia, Croacia y Serbia tras el principio de acuerdo 
alcanzado entre estos últimos en Nueva York a Instancias 
de la AdministraCión Clinton. En medios españoles y 
comun itanos se expresa cierta frustración por el excesi-
vo pmtagonismo norteamericano que está capitalizando 
el éxit o de la paz en los Balcanes. 
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26.09.95 
(.rllpo\ndino 
Los ministros de Intenor y Justicia de la ¡(olka comunltana, 
España, Francia e Italia, acuerdan coordinar con los países 
del Grupo Andino sus acciones contra el narcotráfico. La 
aCCión se desarrollará a partir de un diálogo blrreglonal y 
el Impulso de las negociaciones para que se firme un 
acuerdo sobre el control de los productos químiCOS nece-
sanos para la fabncaclón de narcóticos y pSlcotróplcos. 
26 .09 .95 
ClIinea llll.ltonal 
El embajador gUlneano es convocado en el Mlnlsteno de 
Asuntos Extenores para pedirle explicaciones por las 
acusaciones lanzadas por el presidente Oblang contra el 
embajador de España, al que acusó de falsear los resulta-
dos de las elecciones municipales gUlneanas y de manio-
brar internacionalmente contra su país. 
26 .09.95 
[r .ln 
Los ministros de Asuntos Exteriores de la t(olka comunl-
tana, España, Francia e Italia, se reúnen en Nueva York 
con su homólogo Iraní y le piden que su Gobierno retire 
la (atwa (mandato religiOSO de condena a muerte) decre-
tada contra el eScritor Salman Rushdle. 
27.09.95 
\1arfllel()~ 
La Oficina de InformaCión Diplomática (OID) confirma 
que aún no ha recibido ninguna comunicación ofiCial 
sobre el cierre del consulado marroquí en Málaga. La 
apertura de un proceso JudiCial contra el ex cónsul 
marroquí en Málaga, por detenCión liegal y una falta de 
leSiones a un Ciudadano de su país, provocó un inCidente 
dlplomatlco que contnbuyó a deteriorar las relaCiones 
entre ambos países. 
28.09 .95 
Oriente \tedio 
El preSidente del Gobierno español acude a Washington, 
en calidad de preSidente de la Unión Europea, a la firma 
del acuerdo entre Israel y la AutOridad NaCIOnal 
Palestina para extender la autonomía en ClsJordanla. En 
su discurso, una vez más reitera el respaldo polítiCO y 
económico europeo para propiciar la paz en la reglón. 
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28.09.9<; 
ClIinc.l [ lll.1l0rI.11 
Fuentes del Mlnlsteno de Asuntos Exteriores afirman que 
expresan sus reservas sobre los resultados ofiCiales de las 
eleCCiones muniCipales gUlneanas, porque difieren sensl 
blemente de los provISionales conOCidos en los pnmeros 
días y que fueron avalados POI- las fuerzas de oposIción y 
los observadores internacionales ASimismo, esperan que 
el Gobierno y la OpOSICión gUlneana encuentr'en, medrante 
el diálogo y la ausencia de ViolenCia, la vía apropiada para 
continuar el proceso de democratlzacrón. 
29.09.0') 
[ Ibl.l 
En un encuentro Informal en la sede de las Nacrones 
Unrdas en Nueva York, el mlnrstro de Asuntos Exterlor'es 
libiO, Omar Mustafá al Muntasser, fr-acasa en su rntento 
de obtener de su homólogo español autonzaClón par-a 
partrclpar- en la Cumbre Euromedlterránea de Barcelona 
de novrembre, Incluso Integrándose en una delegaCión 
de la Liga Árabe o de la Unión del Magreb Ár'abe. 
29.09.95 
l [ \L1ITlIClm 
El presrdente del Gobierno español, Felipe González, se 
reúne con la comrsana de Pesca de la Unrón Eur-opea, 
Emma Bonlno, para analizar el estado de las negociacIo-
nes pesqueras con Marruecos, en par-tlcular sobre la 
redUCCión de la pesca española de cefalópodos. 
30.09.9') 
[ral-
Se celebra en Madnd una Confer-encla Intemaclonal con-
tra el embargo a Irak auspiCiada por Izquler-da Unida, el 
Comité de solldandad con la Causa Ar'abe y la ONG Sur. 
El ex preSidente ar-gellno, Ben Bella, manrfiesta que man 
tener el embargo contra Irak es el ver'dadero rntegnsmo. 
OCll BRI 
01. 10.9<; 
[ Ihi.l 
El Centro Superior de Infor-macrón de la Defensa (CESID) 
cree que su ex agente Juan Alberto Pcmte, en prrsron 
preventiva por sustracción de documentos claSificados, 
facdltó rnformaclón en 1992 al régimen dc Gaddafi sobr'c 
el srstema de escuchas Insta ado en la Embajada de Lrbld 
en Madrid por un servrcro seo-eto occldcntal 
0 1.1 0.95 
Po rt uga l 
Se hace público que tres pesqueros españoles han sido Inti-
midados con disparos al aire por patrulleras de la Armada 
pOliuguesa, cuando presuntamente faenaban de forma ile-
gal en aguas lusas, junto a la desembocadura del Guadlana. 
El incIdente ocurnó hace dos semanas. Las normas de 
pesca en la zona se ngen por un acuerdo que expira el 31 
de dlclembl-e, en el que eXiste cIerta indefinición sobre las 
captul'as en la desembocadura del Guadlana. 
01. 10.95 
C uba 
La ministra de Cultura, Carmen Alborch, que se encuen-
tl'a en Cuba con motivo de la celebración del FestIval de 
Cultul'a de España, entrega a Fldel Castro una lista con el 
nombre de 50 presas polítIcas cubanas para pedIr su 
liberacIón, Alborch transmIte a Castro el apoyo del 
GobIerno español a la apertura polítIca del país y la 
necesidad de respetar los Derechos Humanos. 
02. 10.95 
Marrucco\ 
España apl"esa un pesquero marroquí a ocho millas de la 
Isla de Alborán por faenal" con artes de volantas supeno-
res a los 2.500 metros permitidos, 
04. 10.95 
UL: 
La ComIsIón aprueba la concesión de 17.000 millones de 
pesetas de los fondos estructurales hasta 1999, destina-
dos il palial' la sequía, 
04. 10.95 
rran\portc~ 
La preSidenta de Renfe, Merce Sala. anunCia que la com-
pañía pl'evé firmar contratos próxImamente para la venta 
en el extranjero de material ferrOViario por valo r de 
45,000 millones de pesetas. Renfe venderá matenal para 
a linea InternacIonal Seattle-Vancouver. y prevé vender 
más matenal a UcranIa, IndIa, Paklstán. Colombia y Chile. 
05.10.95 
1\1 cdlt c rra nco 
La diplomaCia española tiene la Intención de inVItar a 
EEUU, RUSia y los países del Este a la Conferencia 
Euromedlterránea de Barcelona, en contra de la opinión 
del pl'esidente francés, Jacques Chlrac. 
e J Po IrA. E XTER.IC ~ E c; A".dLA 
06. 10. 95 
M é" ico 
MéXICO expulsa de su territorio y entrega a España a dos 
presuntos etarras, por no tener la documentacIón en regla, 
El GobIerno español lo conSIdera un hecho hiStÓriCO, 
pues es la primera vez que MéXICO expulsa a presuntos 
etarras por no tener permiso de reSidenCia. 
07.1 0.95 
J a po n 
El ministro de Industria. Juan I 'uel Egulagaray, Viaja a 
Japón, para aSIStir al Congreso Mundial de la Energía en 
calidad de preSidente del Conseja de Ministros de la 
Energía de la UE. Durante su estancia en Japón, Egulagaray 
mantiene una serie de entrevistas con empresarios y direc-
tivos de las prinCipales empresas japonesas que tienen 
inverSiones en España. También mantiene contactos con la 
ConfederaCión Japonesa de Organizaciones Económicas y 
con el Ministerio de ComercIo Intemaclonal. 
08 .1 0.95 
F- MI 
El ministro de Economía. Pedro Sol bes, declara que España 
está dispuesta a participar en los fondos de emergencia del 
FM I. pero en las mismas condiCiones que los SOCIOS funda-
dores de este Sistema, el Grupo de los Diez. De esta 
manera responde a la propuesta lanzada en Washington 
por este grupo a varias economías industrializadas de 
tamaño mediO y emergentes de duplicar la línea de crédito 
de que dispone el Fondo Monetario Internacional (FMI) 
para hacer frente a criSIS como la mexicana. 
09 .1 0.95 
!-ran cia 
Jacques Chlrac llega a Madrid para aSistir a su primera 
cumbre hispano-francesa, la cual se Inicia en un clima 
favorable por la moderaCión española a la hora de con-
denar los ensayos nucleares en la PolineSia Francesa. 
Durante la cumbre se firma un acuerdo para la finanCia-
Ción del túnel de siete kilómetros que permitirá a los tre-
nes de alta velOCidad enlazar, dentro de nueve años. 
Perplgnan con Flgueres, 
09. 10.95 
OTAN 
12.000 militares y 155 aViones españoles participarán en 
las primeras maniobras de la OTAN que se celebran en 
suelo español del 29 de octubre al 30 de nOViembre. El 
objetiVO de estas maniobras es adiestrar a la Fuerza 
Móvil Aliada. la unidad terrestre de reacción inmediata 
de la OTAN. 
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09 . \ 0 .95 
\rgcnlll1.1 
Los Indígenas mapuches de Argentina piden una entre-
vista con el rey Juan Carlos para "saldu una conversa-
Ción histórica pendiente". Según Antonio Epullán, jefe de 
la ConfederaCión Mapuche Argentina, la Cumbre 
Iberoamericana de San Carlos de Barlloche se va a cele-
brar en territorio mapuche. y es una buena ocasión para 
que la Corona española bnnde una reparación histórica. 
09.\ 0. 95 
\rgcll<1 
La Compañía Española de Petróleos (CEPSA) descubre 
un yacimiento de crudo en el Sáhara argelino cuya pro-
ducción estimada es de 12.000 barriles diarios, pudiendo 
llegar, a finales de 1996, a 30.000 diarios. El valor de las 
nuevas reservas de petróleo se estima en 440.000 millo-
nes de pesetas. 
\ 0. \ 0 .95 
B()~ni,1 I-ICflCgO\ 111.1 
El Ministerio de Defensa deCide redUCir en 250 cascos 
azules el contingente de españoles desplazados a Bosnla-
Herzegovlna, como consecuencia de la decIsión de la 
ONU de retirar de la zona 9.000 cascos azules tras el 
acuerdo de alto el fuego enll-e los conlend,enle~. El 
secretario de Estado de Defensa, Juan Ramón García 
Secades, tiene previsto vIsitar Mostar para aSistir a la 
Inauguración de la plaza que los alcaldes de las dos 
comunidades han deCidido dedicar a España. 
\ 0. \ 0. 95 
Tcrrori"no 
La secretaria de Estado de Interior, Mugarlta Robles, 
admite que España es "zona de paso" para el terrorismo 
IslámiCO que actúa en Francia, pero asegura que "sus 
bases están en otros países", en alUSión a Alemania. 
10. 10 .95 
,\L1rrucco~ - l 1 
La Comisión Europea y Marruecos llegan a un pacto 
general para cerrar los acuerdos de pesca y de asocia 
clón. El primero garantiza a la nota europea (en un 90% 
españo la) el derecho de faenar durante cuat ro años, 
pero redUCiendo las capturas sobl-e el acuerdo anterior. 
Quedan algunos necos que se resolverán en la séptima 
ronda negOCiadora. 
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\ 4. \0.9) 
l I 
Se celebra en La Gomel-a una reunión de ministros de 
Justicia e Intenor de la UE. inVitados por el ministro español 
Juan Alberto Belloch para unificar mtenos en matena de 
refugiados, terrOrISmo. racismo y xenofobia. aSI como 
sobre cooperación poliCial y JudiCial. Los 15 mlnlstl'OS 
comunitariOS acuerdan ofrecer 3.650 plazas de acogida a 
musulmanes bosniOS desplazados pOI el conn,cto en la antl 
gua YugoslaVia, de las que 500 corresponderían a España. 
\ 6.1 0.91 
(hll1.1 
La policía desmantela una red de la mafia china que 
desde 199 I IntrodUJO IIega,mente en España a un cente -
nar de mUjeres chinas para su explotaCión en prostlbulos, 
restaurantes y talleres de confeCCión. 
\ 6- \ 7. \ 0.9 <; 
, \mCl'll.1 1.11111.1 
El rey Juan Carlos I y el preSidente del Gobierno. Felipe 
González, aSisten en Barlloche (Argentina) a la Cumble 
Iberoamericana. Además de tratar d,ver'sas cuestiones 
bilaterales e Interreglonales, manteniendo el p,-es,dente 
González varias entrevistas con p,-es,dentes Iberoamen 
canos, Madrid pide apoyo a su candldatul-a como sede 
del Convenio de la ONU de B,od,vel·s,dad. Cuba es el 
tema estrella de la reunión. la diplomaCia española se ha 
esforzado en que se Incluya en el documento final una 
condena clara del embargo norteamericano a la Isla . 
También se condenan los ensayos nucleares de F,-anc,a y 
China, y se apoyan los esfuerzos del Gobierno de 
Guatemala en favor de la paz. 
\ 7 . \ 0.91 
\L1rrllClO\ 
Se IniCia la séptima ronda negocladol'd entre Marruecos 
y la UE. Los pescadol-es y armadOl-es españoles conslde 
ran Inasumlbles los l-ecor1.es de la nota y de las capturas 
que se barajan. 
\ 8. \ 0. 9 1 
\IO/.1I11hIQllC 
El preSidente de Mozamblque, Joaquln Chlssano, I-eallza 
una escala en Madrid, de camino a Bogotá, en la que 
ofrece la pOSibilidad de I-eallzar un estudiO de ampliaCión 
del acuerdo de pesca de su país con la UE y España 
18. 10 .95 
\1.lITUl:CO\ 
El ministro de Interior, Juan Alberto Belloch, anuncia la 
Impel-meablilzaclón de la frontera entre Ce uta y 
Marruecos, con motivo de los Incidentes provocados la 
semana pasada por vanos grupos de inmigrantes ilegales. 
En espel-a de las obras definitivas, van a Instalarse alam-
bradas e iluminación en la frontera, además se enViarán 
dos unidades de la Guardia Civil y un helicóptero para 
control y VigilanCia. Por otra parte, el preSidente de la 
comunidad musulmana de Ceuta. Mohamed Hamed, 
envla un mensaje "de lealtad" al rey de Marruecos. 
Hassan 11. desde "la Ciudad ocupada". 
18. 10.95 
Argl:ntin.l 
El rey Juan Carlos I permanece en Argentina tras la 
Cumbre Iberoamerrcana, donde Inaugura una planta de 
gas y otras Inversiones españolas. Los ministros de 
ComercIo de ambos países firman un Acuerdo de 
Cooperación Económica y FinanCiera para Incentivar las 
cOrrientes comerCiales Inversionistas. 
18.10.95 
M.lrrucco~ 
El ministro de Agricultura. Luis Atlenza, se muestra con-
fOI-me con el acuerdo pesquero que están a punto de 
alcanzar Marruecos y la UE. y sostiene que no va a supo-
ner un ajuste traumátiCO para el sector pesquero espa-
ñol. En lo que respecta al acuerdo de asociación. 
Marruecos se ha comprometido a eliminar las proteccIo-
nes a sus mercados. estableCiendo una zona de libre 
cambiO de forma progresiva durante 12 años. a cambiO 
de I-eclblr ayudas finanCieras. El ministro Atlenza también 
valora positivamente los compromisos agrícolas del 
acuerdo de aSOCiaCión. 
19. 10.95 
Brasi l 
Felipe González regresa de BraSil. país que ha Visitado 
tl'as la Cumbre Iberoamerrcana de Barrloche (Argentina). 
19. 10 .95 
Cuil1l:.l 1 cU.ltori.l1 
El líder del Partido del Progreso (PP) de Guinea 
Ecuatorral. Severo Moto. denuncia una presunta conspi-
I'aclón entre el Ejecutivo español, la Plataforma de 
OposIción Conjunta (POC) y el presidente Oblang para 
formar un Gobierno de coaliCión del que quedarían 
exclUidos tanto él como su partido. 
'" P L Il t E)( R ')R E ,pA J< A. 
19. 10 .95 
mo 
El Congreso aprueba un convenio Internacional de segundad 
de la UEO. que Impide el acceso a documentos secretos a 
todas aquellas personas que no estén expresamente habilitadas 
para ello. España mantiene en vigor acuerdos Similares con la 
OTAN. EEUU y Franela. entre otros países y organizaciones. 
20 .1 0.95 
130\11 i.l-HcflCgO\ i 11 a 
El Consejo de Ministros aprueba la partiCipaCión españo-
la en la futura fuerza multinacional que. baJO el mando de 
la OTAN, se encargará de aplicar el plan de paz para 
poner fin a la guerra en la ex YugoslaVia. España aportará 
un batallón de Infantería de 1.200 militares y 10 aViones 
de combate con una dotación de 200 personas. 
20.1 0.95 
Guinca Fcuatori.ll 
El preSidente de GUinea EcuatOrial. Teodoro Oblang. 
Interviene en la cumbre de los No Alineados. en la que 
ataca al Gobierno español. el cual "no ha cesado de Insti-
gar y hostigar a Guinea Ecuatorral y a su Gobierno con el 
propósito de desacreditarlo y desestabilizarlo". 
20. 10.95 
j'v1.arrucco~ 
Marruecos Incumple. una vez más. el acuerdo suscrrto en 
1992 con España. por el que debe readmitir a aquellos 
inmigrantes de los que se tenga constancia que han 
entrado en Ceuta por Marruecos. Por ello. una serre de 
Inmigrantes turcos perrnanecen en tierra de nadie entre 
Ceuta y Marruecos. atendidos por la Cruz Roja. Al 
mismo tiempo, se Inicia el alambrado de la frontera ceutí 
con 100.000 metros de alambre de esprno para Impedir 
la entrada clandestrna de inmigrantes. 
Por otra parte, la UE negocia con Marruecos volver a 
pescar a partir del 20 de nOViembre. 
21 -24.1 0.95 
ONU 
Felipe González aSiste en Nueva York al 50 anlversarro de 
la ONU, donde además mantiene diversos contactos con 
mandatanos de todo el mundo. González Interviene en la 
Asamblea General de la ONU como portavoz de la UE, y 
se entrevista con Lennart Meri. preSidente de Estonia; 
Hassan 11. rey de Marruecos; Llamin Zerual, preSidente de 
Argelia; Heydar Allyev, preSidente de Azerbaldzhán; Jlang 
Zemln. preSidente de China; Isaac Rabln, prrmer ministro 
Israelí; Le Duc Anh, preSidente de Vietnam; Thomas Klestll. 
preSidente de Austria; Mllan Kucan. preSidente de 
Eslovenla, y Klm Young Sam, preSidente surcoreano. La 
mayoría de estos contactos se realizan en Virtud de ocupar 
la preSidenCia de la UE. 
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2 1-22 . 10 .95 
U 
Se celebra en Sevilla una reunión de los 15 ministros de 
Medio Ambiente de la UE. para tratar el tema del agua 
con exclusIvidad. La secretaria de Estado de Medio 
Ambiente, Cristina Narbona, anuncia el compromiso de la 
UE, excepto Francia, en favor de la candidatura de España 
como sede del Convenio de Blodlversldad. En la I'eunlón, 
el ministro Borrell pide a la UE solidaridad con España por 
la sequía y dinero de los Fondos de Cohesión para la 
construcción de desaladoras en el sur de España. 
23. 10.95 
Bo~nia-HertegO\ in'l 
Se celebra en Madrid una reunión de altos funcionarios 
con el fin de salvar la Federación croata-musulmana, cre-
ada en marzo de 1994 con capital en Mostal". 
24. 10.95 
Cuine'l h:u<1torial 
Los observadores españoles en las elecciones municipa-
les celebradas en GUinea Ecuatorial el 17 de septiembre, 
niegan el triunfo de Oblang y conSideran que la vlctona 
de la oposIción gUlneana fue clara, según un Informe emi-
tido recientemente al Ministerio de Extenores español. 
24 . l0. 95 
rrafico de armas 
Amnistía Internacional, Greenpeace, Intermón y 
Médicos Sin Fronteras acusan al Gobierno español de 
Incumplir los acuerdos de la UE y de la Organización de 
Segundad y Cooperación en Europa (OSCE), a los que 
se ha adhendo España, al permitir y fomentar la expor-
tación de armamento a países en conflicto o que no 
respetan los Derechos Humanos. 
24. 10. 95 
Comunicaciones 
Telefónica Internacional de España compra por 24.000 
millones de pesetas el 25% de la red de televIsión por 
cable argentina Multlcanal. Este acuerdo cOincide con el 
anuncIo de otros dos acuerdos, uno en Chile, de asocia-
Ción con la empl"esa Intercom para crear la mayor cade-
na de televIsión por cable del país, y otro en Estados 
Unidos para operar en MéxIco con el consorcIo mexica-
no de telecomunicaciones Unlcom. 
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25. 10.95 
\ k 111.111 1.1 
La Audiencia de Berlín decide aplazal' la extl'adlClon del 
presunto etarra Benjamín RaMos. con el JI'gumento de que 
no eXisten garantías suficientes de que en España sea trata 
do según los pnnclplos de respeto a los Del'echos 
Humanos ni de que en la cárcel reciba el ti-atamiento médi-
co adecuado a su enfermedad, ya que es seroposltlVO. 
25. IO.9S 
Guine.1 I ~1I.lt()I'1.11 
El ministro de Extenores ecuatogulneano, Miguel Oyono, 
consldel"a parcial y falso el Informe elaborado pOI' los dos 
obsel"vadol"es españoles que aSistieron a las elecciones 
municipales del mes pasado. Oyono I'evela que el pl"esl 
dente Felipe González alegó motivos de agenda par-a eVI-
tal" un encuentro con el presidente Oblang dUl'ante la 
celebración del 50 anlversano de la ONU en Nueva York. 
25. 10.95 
l 1 
La Comisión Europea acuerda declal"al' todo el telTltorro 
español Ilbl"e de peste pomna, a palilr del próximo ocho 
de noviembre. Se pone fin a 35 años del bloqueo a la 
exportaclon de los productos del cerdo españoles al 
I"esto del mundo. 
25-26, I 0. 95 
Tuno 
Felipe González VISita Túnez y fil"ma un tratado de amistad, 
buena vecindad y cooperación, Similar al firmado en 199 I 
con Marruecos. Contranamente a lo anunciado, Gonzalez 
anula el encuentro con representantes de la OposIción 
tunecina y los recibe en el marco de la recepción ofiCial 
que se ofrece en la I'esldencla del embalador español en 
Túnez a las autondades del pais, siendo, pese a todo, el 
prlmel' mandatano extl'anJero que se I"eune con la OPOSI-
ción tunecina. El presidente Ben AIi promete a González la 
Ilbel"tad del lídel" socialista tuneCino, Mohamed Moada, 
detenido por supuesta connivenCia con Libia, 
26 .1 0.95 
i\L1rrIlC«)\ 
La secretana de Estado de Interior, Mar'ganta Robles se 
entrevista con el ministro de Intenor marmquí, Dnss Basn, 
para abordar los problemas suscitados pOI' los inCidentes 
ocurridos en Ceuta. España acusa a MalTuecos de negal'se 
a readmltrr a los Inmigrantes del África sUbSdharldna que 
llegan a Ceuta o Melrlla desde terntorlo malToquí. POI" otra 
pal"te, el mlnlstl"O marroquí Drrss Basn pone en duda que 
las pateras que llegan a España vengan de sus costas. 
26. 10.95 
1:, Yugo\la\ia 
El T nbunal Permanente de los Pueblos Juzgará del 7 al I I 
de diciembre en Barcelona a los responsables del genocidio 
en la ex Yugoslavia. Las resolucio nes de este organismo 
consultivo de la O N U, heredero del T nbunal Russell que 
Juzgó los crlmenes de guerra de Vietnam, no son vinculan, 
tes pero tienen gran valor moral y repel'cuslón política. 
26.1 0.95 
UI: 
Los ministros de Agricultura y Pesca de la UE acuerdan 
un I'eglmen común para contmlar la pesca comunltana. 
Hasta ahora los pesqueros españoles estaban sometidos 
a unos controles muy estnctos para pescar en aguas 
comunitariaS, debiendo comunicar la salida y llegada a 
puerto, así como los caladems donde faenaban. A part ir 
de ahora el contml será más suave y se extenderá a 
todas las notas comunitarias. 
27.1 0.95 
Alemania 
El Goblel'no español presenta una queja formal ante el 
embaJadol' alemán en Madl'id por la negativa del Tribunal 
de Berlín a conceder la extradición del presunto etarra 
Benjamín Ramos. España se plantea par-allzar las extradl' 
clones a Alemania. 
27. 10.95 
Fra ncia 
España decide reponel' el control policial en la frontera 
de La Jonquera. El númem ae Inmigrantes argelinos que 
entran en España huyendo de la pl'eslón francesa ha 
aumentado espectacu larmente. El contml se retirará t an 
pl'onto como Fl'ancla I'etire los suyos. 
28. 10.95 
OTAN 
La OTAN suspende sus pnmeras maniobras terrestres 
en España ante la pnorrdad de preparar la fuerza multl, 
naCional encal'gada de hacer cump lll' el plan de paz en 
Bosnla,Hel'zegovlna. Vanas de las unidades que debían 
partlclpal' en las maniobras formarán parte de la fuerza 
multinacional. El EJémto español llevaba dos años prepa-
rando estas maniobras. 
29. 10. 95 
Onrntr Prú,ill1o Africa del Norte 
El mlnlstm de Exteriores, Javier Solana, aSiste a la inaugu-
raclon en Amman de la ConferenCia Económica par-a 
Oriente PI'ÓXlmo y el Norte de África. Solana aprovecha 
su fugaz estancia en Amman para entrevistarse con el 
secretario de Estado nOI'teamericano , Warren 
Chnstophel', y con su homólogo ruso, Andréi KÓzlrev. 
e c " C A [ A Po IT C '\ E XTtR OR E 'iPANO A 
30. 10. 95 
[ ibia 
España propone a sus SOCIOS comunitariOS que ningún 
Ciudadano libio, ni siquiera Integrado en una delegaCión 
panárabe, asista a la Conferencia Euromediterránea de 
Barcelona. La presidencia española invitará al ministro de 
Exteriores mauritano y a los secretarros generales de la 
Liga Árabe y de la Unión del Magreb Árabe, pem en las 
delegaCiones de estas dos organizaciones no permitirá la 
Inclusión de ningún ciudadano libiO. 
30. 10.95 
UE-Marrueco~ 
Países BaJos. Alemania y Bélgica paralizan el acuerdo de 
aSOCiaCión UE-Marruecos, al no asumir unas concesiones 
agrícolas que suponen sólo 3.200 millones de pesetas. 
El lo conlleva un nuevo aplazamiento del acuerdo de 
pesca. Javier Solana decide continuar las sesiones los días 
10 y I I de noviembre. Por su parte. el Parlamento cana, 
no pide el veto para los acuerdos UE-Marruecos, por 
considerarlos perjudiciales para los Intereses de las Islas. 
3 1.1 0.95 
México 
El Senado mexicano aprueba el trata do de extradición 
entre España y MéXICO. El tratado pasará ahora a la 
Cámara de Diputados para su aprobación definitiva. 
31.1 0.95 
UE 
La Comisión Europea aprueba la concesión de 46.000 
millones de pesetas en ayudas a la empresa automovrlís, 
t ica Seat, por parte del Estado español y de la 
Generalrtat de Cataluña, pero advierte que deberá cum-
pli r íntegramente su plan de inversión y que éstas son las 
últimas ayudas permitidas. 
NOVlh\1BRI:. 
02/ 11 /9 5 
Marrucco\ 
Nuevos InCidentes en Algec lras, con el b loqueo de 
camiones marroquíes, en protesta por el tratamiento 
dado a la pesca en el proyecto de acuerdo de 
ASOCiaCión entre la UE y Marruecos. 
03/ 11 /95 
Portugal 
El nuevo Gobierno portugués, formado tras las recientes 
eleCCiones, soliCita al Gobierno español retrasar las nego, 
ciaciones sobre el agua. Fuentes españolas temen que el 
cambiO del signo polítiCO del nuevo Gobierno de 
Portugal pueda suponer una traba a los avances logrados 
hasta el momento. 
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04/ I 1/95 
I\ra~1 
El presidente del Gobierno, Felipe González, se muestra 
profundamente Impresionado y condena firmemente el 
asesinato del primer ministro Israelí, Isaac Rabln. 
González anunCia que aSistirá a los funerales en repre-
sentación de la Unión Europea. 
06/1 1/95 
() '\Il 
La delegaCión española que participa en la segunda reu-
nión de los países firmantes del Convenio de la ONU 
sobre Blodlversldad,celebrada en Yakarta (Indonesia), 
presenta la candidatura de Madrid como sede de la 
secretaría del citado conveniO. 
06 .1 1.95 
l,ra~1 
En el discurso pronunciado en la ceremonia de los fune-
rales del líder Israelí Isaac Rabln, el presidente González 
reitera, en nombre de la Unión Europea, el compromiso 
permanente con la política de paz en la reglón y el 
rechazo a la violencia. 
0711 1/95 
htado, l ' l1ido, 
El prínCipe Felipe de Borbón, de visita oficial en el país, 
viaja en el tren Talgo que hace su trayecto entre Seatlle 
y Portland, para mostrar su apoyo a los proyectos de 
contratos ferroviarios en EEUU con Renfe-Talgo. 
0711 1/95 
Ll 
Los ministros de Industria de la UE, reunidos en Bruselas, 
acuerdan prorrogar las ayudas al sector naval como medi-
da de presión para que EEUU, Japón y Corea ratifiquen el 
mecanismo de ayudas pactado en la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). No 
obstante, el ministro español, Juan Manuel Egulagaray, 
adVierte que España renuncia a apoyarse en esta prórroga 
para conceder más ayudas al sector. 
08/ 11 /95 
h:dcraciol1 Ru,,, 
La FederaCión de Asociaciones de Extranjeros (FAECO-
SOL) denuncia que la negativa del Ministerio de Asuntos 
Exteriores a otorgar las soliCitudes de reSidenCia de CIU-
dadanos rusos paraliza la inverSión de este colectiVO en 
la Costa del Sol. 
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09/ 11 /9'; 
0'\ l 
Durante su vIsita ofiCial a los Estados Unidos, el pnnclpe 
Felipe vIsita la sede de la ONU, donde aSiste a una 
sesión sobre el proceso de paz en Centroamérlca y par-
ticipa en una reunión de coordinaCión de los 15 embala-
dores de la Unión Europea. 
10/ 11 /95 
l 1 \\arru~c()<, 
T ras largas reuniones del Consejo de Ministros y vanos 
meses de negociaciones, la Unión Europea (UE) y 
Marruecos cierran en Bruselas el acuerdo de asociación. 
Éste abrirá el mercado marroquí a las exportaciones 
Industriales y de servICIOS europeas a cambio de una 
mayor presenCia en Europa de los productos aghcolas 
del país magrebí. En el acuerdo se Incluye un apartado 
pesquero que suple a los tradicionales acuerdos de pesca 
firmados en anteriores ocasiones. 
I 1/ 11 /95 
\\~di[l:rral1c() 
Se presenta en Barcelona el Fórum Civil Euromed, organiza 
do por la Generalltat de Catalunya a través del Instltut 
Catala de la Medlterranla y con el patroCiniO de la Comisión 
Europea, el Mlnlsteno de Asuntos Extenores y la UNESCO, 
que se desarrollará paralelamente a la Conferencia 
Euromediterránea de Barcelona de finales de mes. 
I 1/1 1/9 'i 
-'\ \cm.l 11 1.1 
El presidente del Gobierno, Felipe González, durante la 
reunión en Madnd de los socialistas europeos, expresa al 
líder del Partido Socialdemócrata Alemán (SPD), Rudolf 
Sharping, su inquietud por las críticas del partido alemán 
al proceso de unificación monetaria europea. 
12/ I 1/95 
l 10 l 1 
Se reúnen en Madrid los ministros de Exteriores y 
Defensa de los diez países miembros de la Unión Europea 
Occidental (UEO) con el obJetiVO de analizar el futuro de 
la organización. La hipótesIs de trabaJo, que parte de la 
Idea de fusionar las competencias de la UEO dentro de la 
UE. se enfrenta a la oposIción del Reino Unido. 
12/ 1 J /95 
\1l:dIlCrranl:O 
Va,-,os países que aSistirán a la Conferencia 
Euromedlterránea que se celebrará en Barcelona a fina-
Ics de mes anuncian que elevan el rango de sus delega-
ciones. Entre ellos figuran Israel, que será representada 
por el primer ministro, Simón Peres, la Autoridad 
Nacional Palestina, que estará encabezada por su presI-
dente Yaslr Arafat. y Marruecos, que enviará al prrmer 
ministro Abdelatlf Fllalr. 
13/11 /95 
I rancia 
Se Inicia en París un JUICIO contra media docena de dirigen-
tes hlstórrcos de ET A Y 80 personas vinculadas con las 
redes de apoyo a la banda terrorrsta en Bretaña (Francia). 
14/ 11 /95 
O r A"J 
En las consultas rnformales de cara a la elección del futu-
ro secretarro general de la Alianza AtlántICa, tras la dimi-
sión del belga Wllly Claes, eXiste un amplio consenso 
entre los miembros para que el cargo lo ocupe Javier 
Solana. El mismo Solana desmiente sus aspiraciones de 
dlrrglr la organización y lamenta el veto norteamericano 
al holandés Ruub Lubbers. 
14111195 
Cuha 
La delegación compuesta por representantes de la troika 
comunltarra, rntegrada por España, FranCia e Italra, y fun-
clonarros de la Comisión Europea, que VISitó La Habana 
reC lcntemente, remite su Informe a todos los países 
miembros. Dicho Informe valora favorablemente la nego-
ciación de un acuerdo de cooperaCión, pero señala tam-
bién como condiCión previa la necesidad de modificar el 
código penal cubano para lograr excarcelar a cerca de 
500 presos políticos. 
J 5/11/95 
Argelia 
Los argelinos residentes en España acuden, desde hace 
varros días, a Madnd y Alicante para votar en las dos urnas 
Instaladas en España para poder ejercer este derecho. 
15111195 
\Iarrul:co~ 
Tras el acto formal de la firma del acuerdo de pesca 
entre la UE y Marruecos, que entrará en vigor el uno de 
diCiembre, el ministro de Asuntos Exterrores, Javier 
Solana, negocia en Rabat la posibilidad de que los pes-
( 
queras españoles puedan iniCiar sus labores Inmediata-
mente, ya que el Gobierno español entiende que el ama-
rre de la flota durante las dilatadas negociaciones ha 
supuesto un grave perjUICIO para la misma. 
15/1 1/95 
UI: 
Se celebra, en la sede del Parlamento Europeo en 
Estrasburgo, el prrmer debate de la Unión. Entre los 
temas tratados destaca la fuerte defensa por el preSiden-
te de turno, Felipe González, de la necesidad de profun-
dizar en la coheSión Interna a la par de la ampliación 
comunitarra al este y al sur de Europa. 
15/11/95 
Cuba 
En el curso de un semi narro celebrado en La Habana 
sobre Cuba y la Unión Europea, el ex ministro Carlos 
Solchaga adVierte sobre la posibilidad de un estallido 
Incontrolable en la Isla SI no se aceleran las reformas. 
15111/95 
OTA:\! 
Fuentes de la administración estadounidense aseguran 
que Solana sería un buen candidato para dirigir la Alianza 
Atlántica. Por otra parte, el presidente del Gobierno 
español, Felipe González, reconoce que ha recibido 
vanas sugerencias para que presente al actual ministro de 
Asuntos Exterrores como candidato al cargo, pero añade 
que le sorprende la demanda por la espeCial relaCión de 
España con la citada organización. 
16111195 
rurqula 
La prrmera ministra, Tansu C;:iller, vIsita al presidente 
Felipe González, preSidente de turno de la UE, para 
explicarle los avances logrados por su Gobierno en 
materia de Derechos Humanos. González Intenta presio-
nar para que el Parlamento Europeo apruebe el acuerdo 
de unión aduanera con Turquía. 
16111/95 
1\1arrul:co, 
El portavoz del Gobierno marroquí asegura que la para-
da biológica no se ha retrasado hasta el segundo semes-
tre de 1996, como aseguró el ministro Solana tras 
reunirse con el pnmer ministro marroquí Abdelatif Filalr. 
Marruecos toma nota de la petición española, aunque 
tampoco asegura que se pueda adelantar la fecha en que 
los pesqueros vuelvan a faenar en aguas marroquíes. Por 
otra parte, los pescadores de AlgeClras deciden levantar 
el bloqueo a los productos marroquíes. 
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17/1 1/95 
Argelia 
El Gobiemo español toma nota del resultado de las elec-
ciones celebl"adas ayer en Argelia en un clrma de tranqui-
lidad, y confla que estas elecciones sean seguidas de 
progresos en la democl-atización del país, por la vía del 
diálogo con las principales fuerzas políticas, que den paso 
al cese de la violencia, a unas elecciones legislativas y 
locales libres e Incontestables, y a la Instauración de un 
modelo estable de convivencia política y de desarrollo 
económico y social en Argelia. El Gobierno español 
desea continuar su política de desarrollo de las relacIo-
nes económicas bilaterales y sus acciones de coopel"a-
clón encaminadas a apoyar el proceso de reformas y de 
desarmllo económico y SOCial sobre Argelia. 
17/ J 1/95 
OCDF 
Un Informe Interno de la OCDE critica la política econó-
mica española, al conSiderar que la economía española 
está creciendo entre dos y cinco puntos por debajo de 
su potencial a causa de los defectos de la política del 
Gobierno, que no ha realizado las I"efol"mas estructurales 
necesarias. El informe valora positivamente la evolución 
del comercio exteriol", por el incl"emento de las exporta-
Ciones, aunque recuerda el impacto favorable que en ello 
tuvo la devaluación de la peseta. 
I Sil 1/95 
Trafico de arnl<l~ 
La Secretaría de Estado de ComercIo Exterior elabora y 
entl"ega un Informe a cuatro ONG (Amnistía 
Internacional, Greenpeace, Intermón y Médicos sin 
Fronteras) sobre la exportación de armamento. España 
ha expol"tado armas por valor de 101.600 mil lones de 
pesetas entre 1991 y 1994, y matenal de doble uso (civil 
y militar) por 334.041 millones de pesetas. El Gobierno 
Sin embargo autorrzó ventas muy superrores, tanto en 
armamento como en materral de doble uso. Las ONG 
cntlcan los datos que facilita ComercIo por conSiderarlos 
poco relevantes e Incompletos. 
20/11/95 
Marrucc()~ 
Los pesqueros españoles pueden volver a faenar en 
aguas marroquíes, tras siete meses de de inactividad por 
las negociaciones entl"e Marruecos y la UE. Sin embargo, 
la falta de licenCias I"etrasa la vuelta a los caladel"os, y la 
AdministraCión aún no ha aclal"ado si habl"á parada bioló-
gica. POI- otra parte, el ministro de Industrra y Enel"gía, 
Juan Manuel Eguiagaray, anunCia que el próximo año Red 
Eléctrica Española (REE) Inaugurará un cable submarino 
que transportará entl"e 300 y 600 megavatios de poten-
cia eléctrica a Marl"uecos. 
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2 1/1 1/95 
B()~l1i;1-Herzcg(l\ in.1 
España contribUirá a la fuel"za multinacional que, baJO el 
mando de la OTAN. aplicará el plan de paz de Dayton con las 
mismas tropas que hasta ahora han permanecido en Mostal' 
bajo el mando de la ONU. La tropas españolas segUirán en 
Mostar, pero a las órdenes de un general frances. 
2 1/1 1/95 
OTAN 
El preSidente del Gobierno, Felipe González, afirma que el 
consenso de todos los SOCIOS será el requIsito prevIo para 
presental" ofiCialmente la candldatul"a de Javier Solana a la 
Secretaría General de la OTAN. En especial se espel"a un 
apoyo expreso de Washington. POI" otra parte, Dlnamal"ca 
anuncia que no vetal"á a un candidato español. 
21/ 11 /95 
UI 
Felipe González IniCia una gira POI" las 15 capitales de la UE 
para preparar la cumbl'e europea de diCiembre en Madnd. 
2 1/ 11 /96 
Marnll~«(l~ 
El secl"etario genel"al de Pesca, José LOlra, reconoce que 
se está negociando con Marruecos para que el prrmel" 
semestre de 1996 no haya parada biológica, 
22/1 1/95 
Pllrtug;11 
El preSidente González, en el marco de la gll"a eumpea 
que realiza para preparar la cumbre de Madrrd, llega a 
Lisboa para entrevistal"se con el nuevo primer mlnlstl-o 
portugués, Antonio Guterres. Entre otros temas se ti-ata 
la posible candidatura de Javier Solana para la Secr-etal'Ía 
General de la OTAN. 
23/ 11 /95 
Gn~(i.1 
El Gobierno griego anuncia que apoyal"á la candldatul"a 
de Javier Solana como secretano general de la OTAN. 
24"28/1 1/95 
¡\1cdircrranco 
Se ce lebra en Barcelona un foro altematlvo de las ONG, 
COincidiendo con la Conferencia Eummedlterránea, al 
que asisten unos 2.000 participantes. Se tl"atan temas de 
economía, segul"idad, ecología, mUJer, Inmigración y coo-
peración, así como confilctos medltelTáneos como los de 
Argelia, Sáhara OCCidental o Bosnla-Hel-zegovlna. 
25/1 1/95 
-\mcrlca (cntral 
El presidente del pp, José María Aznar, IniCia una gira por 
Centroamérlca, VIsitará El Salvador, Costa Rica y Mlaml 
donde Aznar qUiere mantener contactos con la OpOSI-
ción cubana, 
25/1 1/95 
Mcditcrranco 
Un informe del Centro de Investigación para la Paz (ClP) 
muestra que sólo un 12% de los créditos del Fondo de 
Ayuda al Desarrollo (FAD) concedidos por España a los 
países mediterráneos, entre 1977 y 1994, se destlllaron a 
asun tos sociales, mientras que la compra de matenal 
militar supuso un 35% de d ichos créditos. Egipto y 
Mauntania son los países con una mayor vinculac ión 
entl-e los créditos concedidos y la compra de matenal 
militar español. 
26/11/95 
\1arrucco\ 
Los pesqueros españoles ya pueden volver a faenar 
desde las 0.00 horas en aguas marroquíes, t ras la aproba-
ción de las licencias. 
26/ 11 /95 
Paki\tan 
La Fuerza Aérea de Paklstán adquIrirá 22 cazas Mlrage 111 
de segunda mano del Ejército español, SI culmllla con 
éXito una operación triangular promovida por España y 
FI-ancla. Defensa adjudicará un contrato para prolongar la 
vida y mejorar las prestaciones de 55 cazas F- 1, por el que 
pugnan dos empresas francesas; España pagará parte del 
contrato con los cazas destinados a Paklstán. Estos aVIo-
nes permanecen en la base de TorreJón de Ardoz desde 
1991, cuando se canceló un programa de modernización. 
27/1 1/95 
.\lcditcrranco 
Se IniCia en Barcelona la Conferencia Euromedlterránea, 
a la que aSISten todos los miembros de la UE y sus 12 
SOCIOS mediterráneos. Independientemente, la diplomacia 
española vuelve a aportar su ayuda para acercar a Israel y 
los países árabes , al promover la firma de un acuerdo 
entl"e Maurltanla y Israel, que supone un pnmer paso 
para el es t ableCimiento de re laciones d iplomáticas. 
Provisionalmente, los diplomáticos Israelíes y mauritanos 
se establecerán en las Embajadas de Nuakchott y Tel 
AVlv respectivamente. 
e )~ l 
España ha conseguido, por otra parte, que el comité que 
organizará el seguimiento de la Conferencia Euromedl-
terránea Incluya en su nombre el de la ciudad de Barcelona, 
pese a la oposIción francesa al considerar que ello suponía 
un excesIvo protagonismo de España. El grupo se denomi-
nará Comité Euromedlterráneo del Proceso de Barcelona. 
27/ 11/95 
Alcmania 
El preSidente González se entrevista en Bonn con el can-
CIller alemán, Helmut Kohl. a fin de preparar la cumbre 
de la UE en Madrid del p róximo 15 de diciembre. 
También tratan sobre la posible candidatura de Javier 
Solana para la Secretaría General de la OTAN. 
28/11/95 
Mcditerránco 
Se aprueba por unanimidad la Declaración de Barcelona, tras 
superar algunas diferencias entre las delegaciones Siria e Isra-
elí. por la que se crea una gran reglón económica y política 
euromedlterránea. El preSidente González y el mllllstro de 
Exteriores, Javier Solana, conSideran la ConferenCia como un 
éXito sin precedentes, hecho que puede catapultar la Imagen 
de Solana como próximo secretario general de la OTAN. 
28/11/95 
Palestina 
El preSidente de la Autondad Nacional Palestina, Yáser 
Arafat. se entrevista brevemente en Madrid con el preSiden-
te González para tratar sobre las necesidades de la 
AdministraCión palestina y las eleCCIones de enero próximo. 
29/11 /95 
Polonia 
El preSidente electo de Polo ni a, e l ex comunista 
A lexander Kwasnlewskl viaja a España para "pasar unos 
días de descanso en privado" según manifiestan sus cola-
boradores en Varsovia. SIIl embargo, no se descarta que 
sea rec ibido por el presidente González. 
29/ 1 1/95 
Italia 
El preSidente González se reúne en Palermo con el Pri-
mer mllllstro Italiano, Lamberto 01111 , en el marco de la 
cumbre hispano-Italiana, con el fin de coordlllar el tras-
paso de poderes en la UE. 
2911 1/95 
EFUL 
José María Aznar, presidente del pp, mantiene en Mlaml 
un encuentro con representantes del exiliO cubano, 
desde antiguos revoluclonanos hasta líderes liberales, 
democnstlanos y SOCialdemócratas. Aznar también se 
reúne con la colonia española de FlOrida. 
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0 1.1 2.95 
OT-\N 
Se intens ifican los l"umOI"es acerca de la poslbrlldad de 
que Javier Solana. ministro español de Asuntos 
Exteriores, pueda ser nombrado secretario general de la 
OTAN. Con toda segundad, la VIsita a Madrid del presI-
dente estadounidense Brll Clinton y de su secretario de 
Estado, Warren Chrrstopher, servirá par-a conocer SI 
Estados Unidos es partida no de que el Gobierno español 
presente a Javier Solana como candidato. 
0 1.1 2.95 
\\cdltcrratH!o 
IS l ael y Líbano formulan objeciones a la Declaración de 
Barcelona con la que concluyó el día 28 de noviembre la 
ConferenCia Euromedlterránea. El mlnlstl"O libanés de 
Exterrores Intervino en la sesión de clausura de la 
Conferencia para aclarar la interpretación que da su 
Gobierno al párrafo de la Declaración que hace referen" 
cla a "el derecho al pleno ejercicIo de la soberanía con 
medios legítimos acordes con la Carta de las N aciones 
Unidas y la legislación Internacional". El ministro Israelí de 
Exteriores envió una carta a su homólogo español expre-
sando discrepancias con aspectos de la DeclaraCión con-
cernientes al derecho a la autodeterminación, a la no 
proliferación nuclear, química y biológica y al terrorismo. 
0 1. 12.95 
LI 
El alcalde de Barcelona, Pasqual Maragall, es elegido por 
aclamaCión presidente del Consejo de Municipios y 
Reglones de Europa, una organización que agrupa a 
100.000 colectividades territoriales de 26 países europe-
os. Maragall también es, desde 1994, vicepresidente Pri-
mero del Comité de las Reglones de la Unión Europea. 
0 1.1 2.95 
\\cditcrranco 
Finaliza en Barcelona la reunión del Forum CIVrI Euromed, 
coordinado por el Instltut Catala de la Medlterranla, que ha 
reunido a más de 1.000 representantes de la sociedad CIVrI 
de los países de la Unión Europea y el sur y el este del 
Mediterráneo. En su declaración nnal los participantes reali" 
zan un llamamiento para que se evalúen los efectos de la 
creación de una zona de libre cambio entre los países medl-
terl"áneos y la Unión Europea, prevista para el año 20 10. De 
los once foros de debate específico, uno de los más rele-
vantes ha Sido el dedicado a las InverSiones, en el que los 
empresarios europeos han planteado a la Unión Europea 
peticiones concretas para que el dinero fiuya hacia el sur y 
el este del MedltelTáneo. El FOI"um CivrI Euromed también 
manifiesta su voluntad de convertll"se en una plataforma 
permanente con sede en Barcelona. 
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02. 12.95 
01 \'\ 
Los miembros del Consejo Atlántico alcanzan el consen 
so necesario para que el ministro español de Asuntos 
Exteriores, Javlel" Solana, pl"esente su candidatura ofiCial a 
la Secretaría General de la OTAN. Con referenCia a las 
posibles retICenCias a apoyar al candidato de un pals que 
no participa en la estructura militar Integrada de la 
OTAN, el repl"esentante español ante el Consejo 
Atlántico, Carlos Miranda, declara que no parece habel 
Inconvenientes a la candidatura española. 
03. 12.95 
FFllOI\'\ 
Según miembros de la Administración estadounidense 
que se encuentran en vIsita ofiCial a España , Estados 
Unidos apoya la candldatul'a de Jav ier Solana a la 
Secretaría General de la OTAN POI" ser éste partldano 
de la plena incorporación española a la estructura mrlltar 
Integrada y por la palilclpaclón española en los bombar" 
deos contra los serblos de Bosnia. 
03. 12.95 
rIl'l II 
Se IniCia la VIsita ofiCial del presidente estadounidense Brll 
Clinton a España con el objetiVO pnmordlal de suscrrb,,", 
junto con el actual Presidente del Consejo EUI"opeo, 
Fe lipe González, y el de la Comisión Europea, Jacques 
Sa nter, una Nueva Agenda T ransatlantlca y el Plan de 
ACCión Conjunta para I"eforzal" sus relaCiones mutuas. La 
N ueva Agenda resalta que la OTAN es una pieza clave 
de la segundad transatlántica al garantlzal" el vinculo 
entre Europa y Aménca del NOlie y compromete a los 
firmantes a restablecer la paz en Bosnia. El Plan de 
ACC ión incluye un compromiso POI" fomentar la paz, la 
estabrlldad y la democracia, POI" Incrementar los esfuer-
zos en la lucha contra el crimen organizado, el tráfico de 
drogas, el telTonsmo y la Inmlgl"aclon rlegal y propone 
estud iar medidas que fomenten el comercIo entre 
Estados Unidos y la Un ión Europea. 
03. 12.95 
01 \ '\ 
El Presidente del Gobierno español, Felipe González, 
manifiesta que la deSignación de Javlel' Solana como 
secretario general de la OTAN no supondl"á un cambio 
en la posIción española en dicha organización, aunque 
Igualmente reconoce que la OTAN está evolucionando 
rápidamente. Con estas manifestaciones Felipe González 
desmiente algunas Informaciones que afirmaban la eXIs-
tenCia de un compl"OmlSO de Javier Solana, futuro seCI"e" 
tano ge neral de la OTAN, con Estados Unidos para 
cambiar la posIción de España en la OTAN e In tegrarla 
en la estructura mili tar. 
03. 12.95 
HUU 
José María Aznar. líder del Partido Popular. asegura al 
presidente de EEUU. Bill Clinton. que en el caso de que 
se produzca un cambio de Gobierno. se compromete a 
respetar todos los compromisos Internacionales de 
España. Aznar también manifiesta su aceptación de la 
política de EEUU con respecto a Cuba. 
04.12.95 
01.\'\ 
El min is tro español de Asuntos Exteriores. Javier Solana. 
expl'esa su opinión de que la estructura militar Integrada de 
la OTAN Y la pmpla Alianza cambiarán enormemente en 
los próximos cinco años. Solana salda de este modo las 
especulaciones sobre su posición respecto a la participación 
española en la estructura militar Integrada de la OTAN. 
04 .12.95 
Bo\nia- Hcr lcgO\ i na 
El Consejo Europeo decide nombrar al ex ministro espa-
ñol de Defensa. Julián García Vargas. como mediador en 
Mostar tanto entre las partes de la Federación bosnio-
croata como entre las dos comunidades de la ciudad. 
05.12.95 
OTAN 
Según fuentes diplomáticas y militares españolas. España 
estaria dispuesta a partiCipar plenamente en la estructura 
militar Integrada de la OTAN. cuando ésta finalice su 
actual proceso de reformas y adaptación a la posguerra 
fría y se Incorporen nuevos miembros procedentes del 
antiguo Pacto de Varsovia. En este sentido. fuentes vin-
culadas al PSOE sostienen que tal medida no requeriría 
la celebraCión de otro referendo. 
Javier Solana. actual ministro español de Exteriores. es 
refrendado como nuevo secretario general de la OTAN 
ante los ministros de Exteriores y Defensa de los 16 pai-
ses miembros de la organización. 
05.12.95 
("(¡tc d'!\{)¡rc 
Los Reyes de España inician una vIsita oficial a Cote 
d·lvolre . donde el monarca recibirá el Premio de 
Fomento de la Paz Felix Houphouet-Boigny que concede 
anualmente la UNESCO. 
07.12.95 
U-LFO 
El ministro español de Exteriores. Javier Solana. expresa 
ante la UEO la necesidad de que la Unión Europea cuente 
con una politlca de segUridad y defensa. El ministro español 
II A.)f A P L TI~ A E XTERIOR E <'~A.',()lA 
realiza estas afirmaCiones en una comparecencia ante la 
Asamblea Parlamentaria de la UEO para explicar la gestión 
española en la preSidencia de la Unión Europea. 
08.12.95 
UI-
Juan Manuel Egulagaray. ministro español de Industria. 
acusa a la Comisión Europea de dar un trato arbitrario a 
la compañía Iberia. en lo que se refiere a la justificación 
de la rentabilidad de la inverSión privada en la ampliaCión 
de capital de esa compañía. 
09 .12.95 
UE 
La diplomacia española pide a sus socios de la Unión 
Europea que se abstengan en la votación sobre los ensayos 
nucleares franceses prevista para el dia 12 en la Asamblea 
General de las Naciones Unidas. En una votación preliminar 
celebrada el pasado mes. diez de los 15 países de la Unión 
Europea se pronunCiaron en contra de la política francesa. 
Esta divIsión de opiniones preocupa al Gobierno españo l. 
deseoso de que la próxima cumbre del Consejo Europeo 
se desarrolle sin contratiempos. 
10.12.95 
Uf: 
Felipe González concluye la gira por Europa. preparatoria 
de la próxima cumbre del ConsejO Europeo. última a 
celebrar bajo la preSidenCia española. González ha viSita-
do 13 capitales europeas. todas salvo Atenas. debido a la 
enfermedad del primer ministro Andreas Papandreu. 
11.12.95 
UE-Cuba 
La Presidencia española de la Unión Europea acepta retra-
sar el diálogo con Cuba. que tenía como objetiVO estable-
cer un acuerdo de cooperación con el único país 
latinoamericano que carece de él. Las razones que expli-
can esta decisión están relacionadas con la voluntad espa-
ñola de no dificultar la relaCión con Estados Unidos. tras la 
firma de la Nueva Agenda Transatlántica y la eleCCión de 
Javier Solana como secretario general de la OTAN. 
12.12 .95 
U E-Prucbas N uclc<lrc\ 
La diplomacia española no consigue consensuar una pos-
tura común de los países de la Unión Europea respecto a 
las pruebas nucleares francesas. Las gestiones españolas 
se realizaron a partir de una petición Italiana. país que el 
I de enero de 1996 asumirá la preSidenCia de la Unión 
Europea. Italia se muestra preocupada al temer que su 
posIción contraria a las pruebas nucleares francesas 
enturbie su período de mandato europeo. La posIc ión 
italiana. común a la de otros nueve países de la Unión 
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Europea (Suecia, Finlandia, Dinamarca, Luxemburgo, 
Países BaJos, Bélgica, Portugal. Irlanda y Austria), se pone 
de manifiesto en una votación respecto a los ensayos 
nucleares franceses en la Asamblea General de Naciones 
Unidas celebrada durante el mes de noviembre y que 
obtuvo 85 votos a favor, 18 en contra y 43 abstenciones, 
entre ellas la española. 
14 .12. 95 
LJI-\1I-RCOC,LR (\\~rcad() COl11l1l1lkl COIlO 
C,ur\ll1~riCall() ) 
Se firma en Madrid un acuerdo entre la Unión Europea, 
representada por el presidente de la Comisión Europea, 
Jacques Santer, y los países de MERCOSUR, representa-
dos por los presidentes de Argentina, Carlos Menem; 
Uruguay, Julio María Sanguinettl; y Paraguay, Juan Carlos 
Wasmosy. El presidente brasileño rubricará el acuerdo 
con posterioridad. El acuerdo, al que se podl"ía sumar 
Bolivia , establece un diálogo político entre la UE y 
Mercosur y prevé una progresiva liberalización comercial. 
14.1 2.95 
U 
Felipe González se reúne con el presidente francés, 
Jacques Chirac, y con el canciller alemán, Helmut Kohl, 
para Intentar superar la oleada euroescéptica respecto a 
la moneda única y la fecha de su nacimiento (el uno de 
enero de 1999), con vistas a la reunión del Consejo 
Europeo en Madrid que ha de abordar la tercera fase de 
la unión monetaria europea. 
14. 12.95 
B()~llia HlTll:~()\Illa 
El Mrnlsterio español de Defensa revisa al alza la contri-
bución española a la fuerza de paz de la OTAN en 
Bosnia. La previsión inicial suponía un coste de 19.000 
millones de pesetas anuales, pero las modificaciones en 
los servicios y devoluciones, realizados por Naciones 
Unidas, han provocado que la estimación actual se sitúe 
en torno a los 25.000 millones de pesetas. 
14.12 .95 
l r 
El comisariO europeo de Transportes, Nell Klnnock, y el 
ministro español de Industria, Juan Manuel Egulagaray, alcan-
zan un prrnClplO de acuerdo para amplrar el capital social de 
la compañía Iberia en 87.000 mrllones de pesetas. Este prea-
cuerdo debe ser ratificado por la Comisión a prrnclplos del 
mes de enero y aún resta por estudiar una segunda amplra" 
clón de capital de 20.000 mrllones, prevista para 1997. 
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15. 12.95 
l 1 
El Consejo Eumpeo, celebrado en Madl"ld baJo presiden-
cia española, acuerda POI" unanimidad que la moneda 
única europea se denomine euro y ratifica la agenda de 
ImplantaCión de la misma hasta el año 2002, momento 
en que las monedas y billetes naCionales de CUI"SO legal 
serán sustituidas por los euros. El Consejo Europeo tam-
bién aprueba el Informe del Grupo de RefleXión pl"epa-
ratono de la ConferenCia que debe reformal" el Tratado 
de Maastncht y que se celebrará a finales del próximo 
mes de marzo. También se aprueba el plazo para la 
ampliaCión a los Países del Este a parill" del año 2000. 
La diplomaCia española realiza un último e Infl"uctuoso 
intento para que el Consejo Europeo acepte negociar un 
acuerdo de coopel"ación con Cuba, una Iniciativa que la 
diplomacia española deCidió aplazal" en los prrmeros dlas 
del mes para no Incomodar al presidente BIII Clinton 
durante su vIsita ofiCial a España. 
18.1 2.95 
BO\IlI.l-lln/n~\l\ 111.\ 
El ministro español de Defensa, Gustavo Suár"ez Pelilen"a, 
manifiesta la disposIción favorable del Gobierno español a 
InCl"ementar en un máXimo de 500 soldados su contingente 
en Bosnia, actualmente compuesto por 1.250 pel"sonas Con 
esta medida, el contingente se transformal"Ía en una brrgada 
de dos batallones que se Integraría en la divIsión fl"ancesa, 
dentro de las fuerzas de la OTAN. 
19. 12.95 
l I (hlk 
La presidenCia española de la Unión Europea culmina 
una Iniciativa para romper el aislamiento chileno en las 
relaCiones Internacionales mediante la firma de una 
Declar"aclón Conjunta sobre el Diálogo Politrco con 
Chile. La declaraCión es rubricada pOI" el mlnlstl"O de 
Exteriores chileno, José Miguel Isulza, por el vlcepresl" 
dente de la Comisión Europea, Manuel Marín, y por el 
ministro español de Exteriores, Javier" Solana, en lo que 
constituye su último acto públiCO antes de ocupar la 
Secretaría General de la OTAN Y ser reemplazado en la 
cartera de Exterrores por Carlos Westendorp. 
20. 12.95 
01\'\ 
Javier Solana toma posesión del cargo de seCl'etano 
general de la OTAN. En su prrmer discurso, Solana manl 
fiesta que la paCificaCión de Bosnia, la ampliaCión de la 
organización a los países europeos del este, la I"elaclón 
con RUSia y la reforma de la organización son los gl"andes 
retos de su mandato. 
2 1.1 2.95 
l 1 
El presidente del Gobierno español. Felipe González. y el 
preSidente brasileño, Fernando Henrlque Cardoso, fir-
man en Madrid el acuerdo entre la Unión Europea y 
MERCOSUR. Los otros tres países Integrantes, 
Argentina, Paraguay y Uruguay, ya rubricaron el acuerdo 
el pasado día 14 de diciembre. 
22. 12.95 
\1c"\ico 
Jose LUIs Dlcenta, hasta ahora secretario de Estado de 
Cooperación Internacional. es nombrado nuevo embaJa-
dor español en MéxIco tras reCibir el placet de las autori-
dades de aquel país. Dlcenta será sustituido POI- Miguel 
Ángel Carnedo, actual director del gabinete del Ministro 
de Asuntos Extenores. 
27. 12.95 
Bo .. ni.l-Hcr7cg()\ lOa 
Las tropas españolas Integradas en la fuerza Internacional 
encargada de aplicar los acuerdos de paz en Bosnia 
comienzan su despliegue en la zona serbobosnla del 
sudoeste de Herzegovina. 
27.12.95 
-\Icmania 
La Corte Suprema de Berlín autoriza la extradiCión a 
España de Benjamín Ramos Vega, acusado de colaborar 
con el comando Barcelona de ET A. Dicha extradiCión 
había Sido suspendida el pasado día 13 para eXigir al 
Gobierno español garantías de que el acusado reCibiría 
un tl"ato ajustado a los Derechos Humanos. 
28 , 12.95 
BO\n1<l-Hcrzcg()\ ina 
La AgrupaCión Aragón, nombre del contingente español 
desplegado en Bosnia, pone en marcha una operación 
de auxiliO a más de un miliar de soldados franceses 
cuyo campamento quedó anegado por el desborda-
miento del río Neretva. 
30. 12. 95 
Bmnia-HcrIcgo\ in.l 
Las tropas españolas Integradas en la fuerza multinaCional 
comienzan a patrullar en las rutas del sur de Herzegovi-
na. Su misión fundamental es eVitar nuevos enfrenta-
mientos en los antiguos frentes de combate, limpiar los 
campos de minas, abrir las carreteras cerradas y desman-
telar las posIciones militares de todos los bandos. 
CF I • J JI 
3 1.1 2.95 
UI:-
Finaliza el semestre de la preSidenCia españo la de la 
Unión Europea. Todos los países coinCiden en evaluar 
posltlvamemnte el trabajO realizado por la dip lomaCia 
española, pese a las suspicac ias Iniciales de algunos 
Gobiernos europeos, preocupados por los efectos de la 
situación política Interna sobre los trabajOS de la presI-
denCia española de la UE. Se han prodUCido avances en 
la concreción de una política extenor y de segundad 
común, cuyo ejemplo más significatiVO es la firma de la 
Nueva Agenda Transatlántica con Estados Unidos, y se 
han deCidido asuntos Importantes, como el nombre de la 
moneda única y el calendano para su aplicaCión. 
Igualmente, se celebró la Primera ConferenCia 
Euromediterránea de Barcelona, donde se rubricaron los 
acuerdos de aSOCiación con Israel, Túnez y Marruecos. La 
Unión Europea y Turquía estableCieron una Unión 
Aduanera, se firmó un acuerdo provIsional con RUSia, se 
aprobó el acuerdo Interreglonal Unión Europea-MER-
COSUR y se concluyeron acuerdos de cooperación con 
Vietnam y Nepal. También se Inició el diálogo estructura-
do con los Países de Europa Central y Onental (PECOS) 
y con Malta y Chipre. 
Sin embargo, la presidencia espa ño la no ha resuelto 
varios de los temas pendientes, tales como los reglamen-
tos que han de poner en marcha la AgenCia Europea de 
Cooperación PoliCIal (EUROPOL) y la reforma del mer-
cado agrícola (espeCialmente el de frutas y verduras). 
3 1.12.95 
Alemania 
El canC iller alemán, Helmut Koh l, advierte a José María 
Aznar, líder del pp, que España no debe cambiar unilate-
ralmente el servIcIo militar obligatorio. En op inión de 
Kohl, España es uno de los países europeos, Junto con 
A lemania, FranCia e Italia, que mantiene el modelo de 
ejército mixto, Integrando soldados de reemplazo y pro-
feSionales, y cualqUier reforma unilateral debería coordi-
narse previamente con el resto de países, antes de 
desencadenar un proceso Irreversible. El programa elec-
toral del Partido Popular Incluye la promesa de redUCir el 
serviCiO militar obligatOriO a sólo seis meses, en el marco 
de una progresiva profeslonallzaclón de las Fuerzas 
Armadas. 
31.12. 95 
Bo~nia-Hcrlcg()\ ina 
El EjérCito español ya tiene preparados los 500 soldados 
que se desplazarán a Bosnia para reforzar el actual con-
tingente español en la zona, que está formado por 1.250 
soldados. Las tropas españolas, baJO mando del general 
LUIS Palacio, se Integrarán en la diVisión francesa de la 
fuerza de la OTAN. 
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